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PRESS BOOK 
48th ANNUAL MEN'S NATIONAL BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
KEMPER ARENA 
Kansas City, Missouri 
March 13-19, 1985 
Price to the Public 
$8.00 
1985 TOURNAMENT SCHEDULE 
MARCH 13 - WEDNESDAY - FIRST ROUND 
Day Session - 4 Games - 9:30 A.M. - 11:15 A.M. - 1:00 P.M. - 2:45 P.M. 
Night Session - 4 Games - 5:00 P.M. - 6:45 P.M. - 9:00 P.M. -10:45 P.M. 
MARCH 14 - THURSDAY - FIRST ROUND 
Day Session - 4 Games - 9:30 A.M. - 11:15 A.M. - 1:00 P.M. - 2:45 P.M. 
Night Session - 4 Games - 5:00 P.M. - 6:45 P.M. · - 8:45 P.M. -10:30 P.M. 
MARCH 15 - FRIDAY - SECOND ROUND 
Day Session - 4 Games - 9:30 A.M. - 11:15 A.M. - 1:00 P.M. - 2:45 P.M. 
Night Session - 4 Games - 5:00 P.M. - 6:45 P.M. - 8:30 P.M. -10:15 P.M. 
MARCH 16 - SATURDAY - QUARTERFINALS 
Night Session - 4 Games - 5:00 P.M. - 6:45 P.M. - 8:30 P.M. -10:15 P.M. 
MARCH 18 - MONDAY - SEMIFINALS 
Night Session - 2 Games - 7:00 P.M. - 9:00 P.M. 
MARCH 19 - TUESDAY - CONSOLATION & CHAMPIONSHIP 
Night Session - 2 Games - 5:45 P.M.<consolation> - 8:00 P.M. <champion> 
HOTEL 
Quality Inn-
Americana 
1301 Wyandotte 
Kansas CityJ MO 64105 
Phillips House 
106 West 12th Street 
Kansas CityJ MO 64105 
Radisson Muehlebach 
12th & Baltimore 
Kansas CityJ MO 64105 
Vista International 
200 West 12th Street 
Kansas CityJ MO 64105 
TEAM HOTEL ASSIGNMENTS 
TELEPHONE # & CONTACT 
816-221-8800 
Dave Miller 
816-221-7000 
Julie Jenkins 
816-471-1400 
Anongkana Sirisampan 
816-421-6800 
Eddie Kelly 
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NAIA PRESS ROOM HEADQUARTERS LOCATED IN KEMPER ARENA(LCMER OONOOURSE) 
Access to the Kemper Arena pr~ss room should be through the Pass Gate, Northwest 
Tunnel, ground level 
Complete statistics(halftime, final box, play-by-play, coaches' quotes will be 
provided follo,.;ing each game. The press room has a telecopier available on a 
first-com~, first-serve basis. Pay telephones are also available in the Press Room. 
PRESS ROOM PERSONEL 
Charlie Eppler, NAIA Director of Communications 
Steve Veal, NAIA Assistant Directc ~ of Communications(after March 17) 
Don Briggs, Kearney State College NE (Press Room Assistant) 
Fred Schafer, Huron, SD (Press Room Assistant) 
Andy Solorron, Limestone College (Press Room Assistant) 
Tom Hawes, Bethany Nazarene OK (Press Room Assistant) 
OI'HER KEY PERSONNEL 
Dave Herron, Chief of Statistical Services 
Bob Jordan, Coordinator of NAIA Radio Network 
Don Golledge/Darrell Ewalt, KAKE Productions, NAIA Television Productions 
Steve Gross/Brian Mossman, SRG Productions, Video Tape Service 
Bob Stit~s/Charles Stites/Clayton Stites, Anderson's Photography,NAIA Official Photos 
H.=:trry Statham, Head Basketball Coach, McKendree College, NAIA Tournament Chair 
Charles Morris, Associate Executive Director, NAIA, NAIA Basketball Coaches 
Association Liaison & Na tional Tournament Director 
************************************************************************************* 
PRESS ROOM HEADQUARTERS PHONE: 816/842-0565 
************************************************************************************* 
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NAIA MEN 'S BASKETBALL TOP 20 
"Ninth & Final Rating - February 25, 1985" 
RANK LAST WEEK SCHCOL(DISTRi cr ) l ST PLACE varES RECORD POINTS 
-1- 2 Northeastern Oklahoma(9) 16 25-2 430 
2 3 Wisconsin-Stevens Poi nt(l4 ) 8 21-4 420 
3 4 Fort Hays State KS (lO) 2 27-3 402 
4 1 College of Charleston SC(6) 3 25-3 382 
5 5 Saginaw Val ley MI(23) 25-3 324 
6 6 West Virgini a Wesleyan(28) 23-3 305 
7 7 Bi ola CA(3) 26-3 247 
8 8 Wisconsin-Eau Claire (l 4 ) 21-4 217 
9 10 St . Thomas Aquinas NY(31 ) 33-5 177 
10 14 St . Mary ' s TX(4) 21-6 140 
11 12 Cumberland KY (32) 26-3 130 
12 NR Webber FL ( 25) 2 30-3 112 
13 15 Westrront CA(3) 22-5 82 
14 18 Marycr est IA(l5) 28-5 65 
15 9 Washburn KS (lO ) 24- 7 48 
16 20 Georgi a Southwestern(25) 23-4 39 
17 NR Birmingham-Southern AL(27) 23-5 38 
18 19 College of Idaho(2) 20-3 33 
19 13 Georgetown KY (32) 24-4 26 
20 11 Hawaii Pacific(2b) 25-8 22 
OTHERS RECEIVING VarES: Arkansas Tech: Br igham Young- Hawaii : Cabrini PA: Errporia State KS : 
Mesa co: Midwestern State TX: Mis souri-Kansas City: Montana Tech: Pent>roke Stawte NC: Rio 
Grande OH : Rockhurst M'J : St. J oseph ' s ME : Southern California College: Waynesburg PA: Wiley 
TX: William Carey MS. 
Points awarded on a 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6- 5-4-3-2-1 bas i s 
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1985 NAIA NATIONAL TOURNAMENT RUNOCMN 
PREVIOUS LAST 
DISTRICT SCHOOL APPEARANCES APPEARANCE WJN-LOST BEST FINISH 
1 Central Washington 18 1984 26-18 2nd, 1970 
2 College of Idaho 3 1984 0-3 
28 Hawaii Pacific FIRST TIME IN TOURNAMENT 
3 Biola CA 3 1982 6-3 2nd, 1982 
4 Southwestern TX FIRST TIME IN TOURNAMENT 
5 Castleton State VT FIRST TIME IN TOURNAMENT 
6 c. of Charleston SC 1 1983 5-0 1st, 1983 
7 Mesa m FIRST TIME IN TOURNAMENT 
8 Wayland Baptist TX 3 1957 0-3 
9 Southeastern Oklahoma 10 1962 21-10 2nd,1942, 
1955, 1957 
10 Fort Hays State KS 6 1984 15-7 1st, 1984 
11 Kearney State NE 10 1984 10-11 2nd, 1978 
12 Rocky Mountain MT 1 1951 0-1 
13 Minnesota-Duluth 2 1959 1-2 
14 Wisconsin-Stevens Point 4 1984 6-4 2nd, 1984 
15 Marycrest IA 1 1984 0-1 
16 Drury MO 10 1983 12-9 1st, 1979 
17 Hendrix AR FIRST TIME IN TOURNAMENT 
18 Waynesburg PA 3 1984 3-3 
19 Cabrini PA 1 1984 0-1 
20 Quincy IL 7 1982 8-7 3rd, 1978 
21 IUPU-Indianapolis FIRST TIME IN TOURNAMENT 
22 Rio Grande OH 1 1954 1-1 
23 Hillsdale MI 4 1984 3-5 4th, 1981 
24 David Lipscorrb TN 1 1982 0-1 
25 Georgia Southwestern FIRST TIME IN TOURNAMENT 
26 Pfeiffer NC FIRST TIME IN TOURNAMENT 
27 Athens State AL 3 1968 2-3 
28 West Virginia wesleyan 6 1984 11-6 2nd, 1983 
30 William Carey MS 2 1984 1-2 
31 St.Thomas Aquinas NY 3 1984 4-3 
32 Berea KY FIRST TIME IN TOURNAMENT 
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FIRST ROUND SCHEDULE OF 48TH ANNUAL NAIA NATIONAL TOURNAMENT 
WEDNESDAY, MARCH 13 
9:30 a.m. -(13) Rio Grande OH (30-4) vs Berea KY (20-9) 
11 :15 a.m. -(16) William Carey MS (20-6) vs David Lipscomb TN (24-8) 
1:00 p.m. 
- (7) Marycrest IA (30-5) vs Cabrini PA (23-5) 
2:45 p.m. -( 11) Wayland Baptist TX (26-9) vs Mesa CO (23-7) 
5:00 p.m. - (4) West Virginia Wesleyan (26-3) vs Quincy IL (15-16) 
6:45 p.m. - (3) College of Charleston SC (28-3) vs Castleton State VT (23-6) 
9:00 p.m. -( 15) Waynesburg PA (23-4) vs Drury MO (24-9) 
10:45 p.m. -( 12) Hawaii Pacific (27-10) vs Central Washington (22-9) 
THURSDAY, MARCH 14 
9:30 a.m. -(10) Southwestern TX (24-8) vs Pfeiffer NC (22-8) 
11:15 a.m. - (6) St. Thomas Aquinas NY (36-5) vs Hillsdale MI (19-12) 
1:00 p.m. - (8) Georgia Southwestern (27-4) vs Hendrix AR (21-10) 
2:45 p.m. - (9) College of Idaho (23-3) vs Athens State AL (18-6) 
5:00 p.m. 
6:45 p.m. 
-(14) 
-
( 1 ) 
Southeastern Oklahoma (23-7) vs Kearney State NE (21-10) 
Fort Hays State KS (30-3) vs Rocky Mountain MT (23-9) 
8:45 p.m. - (2) Wisconsin-Stevens Point (24-4) vs IUPU-Indianapolis (21-14) 
10:30 p.m. - (5) Biola CA (29-3) vs Minnesota-..Puluth (22-7) 
OFFICIAL TOURNAMENT SEEDINGS 
1 • Fort Hays State KS 30-3 9. College of Idaho 23-3 
2. Wisconsin-Stevens Point 24-4 10. Southwestern TX 24-8 
3. College of Charleston SC 28-3 . 11 • Wayland Baptist TX 26-9 
4. West Virginia Wesleyan 26-3 12. Hawaii Pacific 27-10 
5. Biola CA 29-3 13. Rio Grande OH · 30-4 
6. St. Thomas Aquinas NY 36-5 14. Southeastern Oklahoma 23-7 
7. Marycrest IA 30-5 15. Waynesburg PA 23-4 
8. Georgia Southwestern 27-4 16. William Carey MS 20-6 
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1985 NAIA "EN'S BASKETBALL TOURNA"ENT 
,... "ARCH 13 l 14 "arch 15 ".irch lb ".irch 18 ".irch 19 
Wednesday l Thursd.iy Frid.iy S.iturd.iy "and.iy Tuesd.iy 
1 FORT HAYS STATE KS (30-31 
.... 6:45 p1 Thursday 
ROCKY "OUNTAIN "T 123-91 
DAVID LIPSCO"B TN 124-81 6:45 p1. 
-
11:15 a1 Wednesday 
lb WILLIA" CAREY "S 120-bl 
9 COLLESE OF IDAHO 123-31 6:45 pl 
2:45 p1 Thursday 
ATHENS STATE AL 118-bl 
HENDRIX AR 121-101 2:45 p11 I I . 
1:00 p11 Thursday 
- 8 6EOR61A SOUTHWESTERN 127-41 
5 BIOLA CA 129-31 9:00 p.1. 
10:30 p1 Thursday 
-
"INNESOTA-DULUTH 122-71 
CENTRAL NASHINSTON (22-91 10:15 p1 
10:45 p1 Wednesday 
12 HAWAII PACIFIC 127-101 
13 RIO BRANDE OH 130-41 10:15 pl 
9:30 a1 Wednesday 
BEREA KY 120-91 
-
QUINCY IL 115-lbl 1: 00 Pl 
5:00 p1 Wednesday 
4 NEST YIRSINIA WESLEYAN 126-31 
3 COLLESE OF CHARLESTON SC 128-31 8:00 p.1. 
6:45 p1 Wednesday 
CASTLETON STATE YT 123-bl 
KEARNEY STATE NE 121-101 5:00 pl 
5:00 p1 Thursday 
14 SOUTHEASTERN OKLAHO"A 123-71 
II WAYLAND BAPTIST TX 126-91 5:00 pl 
2;45 p1 Wednesday 
"ESA CO 123-71 
HILLSDALE "I 119-121 11: 15 al. 
11:15 a1 Thursday 
b ST. THO"AS AQUINAS NY 136-51 
7 "ARYCREST IA 130-51 7:00 p.1. 
1:00 p11 Wednesday 
CABRINI PA 123-51 
PFEIFFER NC 122-81 9:30 a1. 
9:30 a1 Thursday 
10 SOUTHWESTERN TX 124-81 
15 NAYNESBURB PA 123-41 8:30 ·p1 
9:00 p1 Wednesday 
DRURY "O 124-91 
IUPU-INDIANAPOLIS 121-141 8:30 p1 
8:45 p1 Thursday 
2 WISCONSIN-STEVENS POINT 124-41 5:45 p.1. 
-
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COMPARISOBS AMONG NAIA COACH&S POLL, #1 SEED Iii NAIA 
NATIONAL TOURB.AMENT AND EVENTUAL CHAMPIOB 
YEAR #1 RANKING IN FINAL POLL #1 SEED IN TOURNAMENT EVENTUAL CHAMPION (SEED) 
1985 Northeastern Oklahoma Ft Hays State KS 
1984 West Virginia Wesleyan West Virginia Wesleyan Ft Hays State KS (2) 
1983 Chaminade HI Chaminade HI Charleston SC ( 12) 
1982 Biola CA Biola CA USC-Spartanburg ( 14) 
1981 Briar Cliff IA Briar Cliff IA Bethany Nazarene (6) 
1980 Alabama State Alabama State Cameron OK (3) 
1979 Cameron OK Cameron OK Drury MO (3) 
1978 Drury MO Winston-Salem NC Grand Canyon AZ (2) 
1977 Newberry SC Newberry SC Texas Southern (5) 
1976 Fairmont State WV Fairmont State WV Coppin State MD (9) 
1975 Kentucky State Kentucky State Grand Canyon AZ (5) 
1974 Maryland-Eastern Shore Fairmont State WV West Georgia ( 14) 
1973 Sam Houston State TX Sam Houston State TX Guilford NC ( 14) 
1972 Wisconsin-Eau Claire Wisconsin-Eau Claire Kentucky State (3) 
1971 Fairmont State WV Kentucky State Kentucky State ( 1 ) 
1970 Stephen F. Austin TX Stephen F. Austin TX Kentucky State (4) 
1969 Fairmont State WV Fairmont State WV Eastern New Mexico ( 12) 
1968 Northeastern Oklahoma Guilford NC Central State OH (3) 
1967 St. Benedict's KS St. Benedict's KS St. Benedict's KS ( 1 ) 
1966 Northern Michigan Central State OH Oklahoma Baptist ( 11 ) 
1965 Central State OH Central State OH Central State OH ( 1 ) 
1964 Pan American TX Rockhurst MO ( 10) 
OBBEATEN TEAMS ElffERiliG N.ATIOBAL TOURB.AKKIT 
(Since 1958) 
TEAM RECORD YEAR SEED 
Biola CA, 35-0, 1982, 1 
Newberry SC, 35-0, 1977, (1) 
Walsh OH, 34-0, 1983, (2) 
Fairmont State WV, 27-0, 1976, (1) 
Sam Houston TX, 27-0, 1973, (1) 
S. F. Austin TX , 27-0 , 1970 , ( 1 ) 
Grambling LA, 27-0, 1959, (4) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Husson ME, 26-0, 1976, (Unseeded) 
Wartburg IA, 25-0, 1969, (7) 
Central State OH, 25-0, 1965, ( 1) 
Central Connecticut, 25-0, 1964, (14) 
Western Illinois, 23-0, 1958, (1) 
Central Connecticut, 22-0, 1963, (16) 
KAIA ATTENDANCE MARKS .AT KEMPER ARENA 
YEAR 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
ATTENDANCE 
69,555 
72,325 
59,964 
62,903 
65,681 
*40 games in tournament (32 men's, 8 women's) 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358(1975) 
1st NIGHT--10,108(1982) 
1st TOTAL--14,331(1975) 
2nd DAY--5,268(1976) 
2nd NIGHT--8,436(1981) 
2nd TOTAL--13,330(1976) 
3rd DAY--9,177(1978) 
3rd NIGHT--13,458(1976) 
3rd TOTAL--21,877(1976) 
**Includes National Women's Tournament games 
Kemper Arena Attendance Record (32 games): 72,325(1976) 
Kemper Arena Attendance Record (40 games): 70,683(1981) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388(1972) 
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YEAR 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
ATTENDANCE 
60,869 
70,683* 
69,229* 
60,858* 
61 ,420 
4th DAY--2,385(1983)** 
4th NIGHT--8,976(1978) 
4th TOTAL--10,453(1982)** 
5th DAY--1,552(1982)** 
5th NIGHT--8,526(1975) 
5th TOTAL--8,526(1975) 
6th DAY--2,277(1983)** 
6th NIGHT--8,930(1975) 
6th TOTAL--9,336(1981)** 
--
-
-
-
-
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY, ELLENSBURG, WASHINGTON 
DISTRICT 1 19th Appearance 
Head Coach: Dean Nicholson, 21st yr 
Assistants: Jack Miller, Sam Miller 
Sports Information Director: Bob Guptill 
Nickname: Wildcats 
Enrollment: 6152 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
4 4 
12 
20 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
35 
42 
44 
12 
20 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
35 
42 
44 
STATISTICS 
Name 
Gordon Dixon 
Brad Evenson 
Andy Affholter 
*Roger Boesel 
*Keith Bragg 
*Jon Jordon 
Al Shannon 
Israel Dorsey 
*Darrell Tanner 
B.J. Thurlby 
*Ron Van derShaaf 
Rodnie Taylor 
G FG-FGA 
Darrell Tanner 
Roger Boesel 
Gordon Dixon 
Ron Van derShaaf 
25 152-287 
31 118-225 
29 119-275 
31 113-216 
Rodnie Taylor 
Keith Bragg 
Jon Jordon 
Al Shannon 
Andy Affholter 
Israel Dorsey 
Brad Evenson 
B.J. Thurlby 
CENTRAL WASHINGTON 
OPPONENTS 
23 81-159 
31 86-176 
19 45-125 
30 79-161 
31 44-85 
25 33-74 
26 18-36 
15 9-15 
31 962-1991 
31 804-1812 
PCT 
.530 
.524 
.433 
.523 
.509 
.489 
.360 
.491 
.518 
.446 
.500 
.600 
.483 
.444 
POS HT WT 
G 6-3 170 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
F 
F 
F 
c 
6-1 
6-2 
6-2 
6-3 
6-5 
6-4 
6-3 
6-7 
6-6 
6-8 
c 6-8 
Fl'-FTA 
87-115 
54-73 
34-40 
62-86 
26-43 
41-57 
40-53 
30-46 
22-24 
7-10 
17-22 
5-7 
450-622 
511-728 
165 
180 
180 
175 
190 
190 
180 
195 
190 
205 
200 
PCT 
.757 
.740 
.850 
.721 
.605 
. 719 
.755 
.652 
.917 
.700 
.773 
. 714 
.723 
.702 
CLASS 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
REB 
159 
128 
73 
204 
115 
84 
43 
88 
32 
36 
16 
17 
1182 
1063 
HOMETOWN 
Spokane, WA 
Bremerton, WA 
Toppenish, WA 
Brewster, WA 
Federal Way, WA 
Tacoma, WA 
Mountlake Terrace, WA 
Seattle, WA 
Portland, OR 
Auburn, WA 
onalaska, WA 
Kirkland, 
AVG PTS 
6 .4 391 
4 .1 290 
2.5 272 
6.6 288 
5.0 188 
2. 7 213 
2.3 130 
2.9 188 
1.0 110 
1.4 73 
.6 53 
1 .1 23 
38.1 2374 
34.3 2119 
WA 
AVG 
15.6 
9.4 
9.4 
9.3 
8.2 
6.9 
6.8 
6.3 
3.5 
2.9 
2.0 
1.5 
76.6 
68.4 
1984-85 SEASON RESULTS (22-9) 
(1)U. of Victoria CAN L, 64-71 ot @Lewis-Clark State ID 
Warner Pacific OR L, 66-71 Seattle WA 
@Gonzaga WA L, 61-69 
Puget Sound WA W, 62-55 
(2)U. of Victoria CAN W, 63-56 
(2)Northwest Nazarene ID L, 74-76 
@Pacific Lutheran WA L, 70-83 
Whitman WA (at Yakima) W, 99-73 
(3)Cal Poly-SLO L, 53-58 
(3)UC-Davis W, 89-70 
Pacific Lutheran WA W, 69-59 
St. Martin's WA W, 71-46 
@Seattle Pacific WA W,107-97 
@Simon Fraser CAN W, 68-57 
@Western Washington L, 57-62 
Whitworth WA W, 71-68 
Seattle Pacific WA 
@Puget Sound WA 
Lewis-Clark State, ID 
@Portland OR 
@St. Martin's WA 
@Whitworth WA 
Simon Fraser CAN 
Western Washington 
+Western Oregon 
Eastern Washington 
#Pacific Lutheran WA 
#Seattle WA 
#Seattle WA 
(1) Victoria Tournament (2) Seattle Pacific Tournament 
(3) Puget Sound Tournament + Evergreen Conference Tournament 
# District Tournament 
7 
W, 88-70 
W, 74-71 
w, 94-84 
w, 64-58 
w '103-61 
L, 65-83 
w, 70-55 
w, 80-68 
W,104-66 . 
w, 66-64 
w, 94-72 
L, 77-90 
W, 87-66 
w, 74-65 
w, 90-75 
COLLEGE OF IDAHO, CALDWELL, IDAHO 
DISTRICT 2 
Head Coach: Marty Holly, 4th yr 
Assistant: Bus Connor 
4th Appearance 
Nickname: Coyotes 
Sports Information Director: Dave Hahn 
Enrollment: 631 
Conference: Independent 
Light Dark 
10 10 
ROSTER 
Name 
Doug Brigham 
Ray Lopes 
Jonathon Moore 
*Mike Stipe 
*Mark CMen 
12 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
12 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
*Dennis Robertson 
Jeff Stephens 
Ron Sorenson 
*Mark Montgomery 
*Chuck Blackhurst 
Mike Hamilton 
Tom Honeycutt 
STATISTICS G 
Mark Owen 26 
Mark Montgomery 26 
Mike Stipe 26 
Chuck Blackhurst 26 
Dennis Robertson 19 
Jonathan Moore 21 
Jeff Stephens 25 
Ray Lopes 24 
Mike Hamilton 10 
Tom Honeycutt 17 
Ron Sorenson 13 
Doug Brigham 11 
COLLEGE OF IDAHO 26 
OPPONENTS 26 
( 1) Carroll MT 
(1)Lewis-Clark State ID 
Willamette OR 
Whitworth WA 
(2)Western Baptist OR 
(2)Willamette OR 
C. of Notre Dame CA 
(3)Idaho State 
(3)Northwest Nazarene ID 
@Southern Oregon 
@Oregon Tech 
Northwest Nazarene ID 
Lewis-Clark State ID 
FG-FGA 
192-373 
133-208 
135-292 
147-287 
76-142 
66-131 
31-72 
26-59 
8-10 
8-16 
5-7 
0-1 
855-1648 
786-1660 
1984-85 
w, 85-57 
w, 74-71 
W,107-72 
w, 97-71 
w, 59-55 
w, 94-76 
w, 84-51 
L, 78-84 
w, 81-75 
L, 69-70 
w' 80-58 
w' 88-73 
w, 94-51 
(1) McDonald's Invitational 
(3) Gem State Classic 
(*Probable Starters) 
PCT 
.515 
.639 
.462 
.512 
.535 
.501 
.430 
.441 
.800 
.500 
.714 
.000 
.518 
.473 
POS HT WT 
G 6-0 160 
G 
G 
F 
G 
F 
F 
F 
F 
6-0 
5-11 
6-6 
6-0 
6-6 
6-3 
6-4 
6-5 
F 6-4 
F 6-5 
F 6-9 
FT-FT A 
117-132 
124-159 
69-98 
39-44 
31-57 
66-84 
7-13 
10-16 
9-9 
11-22 
0-1 
2-3 
505-665 
238-351 
165 
165 
185 
155 
190 
185 
180 
205 
220 
180 
240 
PCT 
.886 
.770 
.704 
.886 
.544 
.785 
.544 
.625 
1. 000 
.500 
.000 
.667 
.759 
.678 
CLASS 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
REB 
90 
231 
132 
117 
157 
70 
28 
12 
12 
20 
6 
1 
947 
842 
HOMETOWN 
Meridian, ID 
Hayward, CA 
Los Angeles, CA 
Portland, OR 
Boise, ID 
East Orange, NJ 
Huntington Beach, CA 
Meridian, ID 
Plain City, UT 
Boise, ID 
Idaho Falls, ID 
Irvine, CA 
AVG PTS AVG 
3.5 
8.9 
5. 1 
4.5 
8.3 
2.7 
1. 1 
.5 
1.2 
1.2 
.5 
• 1 
36.4 
32.4 
500 
390 
339 
333 
183 
200 
68 
62 
25 
27 
10 
2 
2216 
1808 
19.2 
15.0 
13.0 
12.8 
9.6 
7.7 
2.7 
2.6 
2.5 
1.6 
.8 
.2 
85.2 
69.5 
SEASON RESULTS (23-3) 
@Columbia Christian OR 
@Lewis & Clark OR 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Warner Pacific OR 
@Whitworth WA 
George Fox OR 
Eastern Oregon 
@Northwest Nazarene ID 
Western Baptist OR 
#Northwest Nazarene ID 
/ILinfield OR 
#George Fox OR 
w, 98-76 
L, 65-66 
w' 95-64 
w, 94-74 
w, 86-82 
w' 60-55 
w, 94-74 
W,107-78 
w, 125-117 
w, 68-61 
w, "93-76 
w, 79-68 
w' 61-53 
(2) District Tip-Off Tournament 
#District Tournament 
8 
3ot 
-HAWAII PACIFIC COLLEGE, HONOLULU, HAWAII 
DISTRICT 2B 1st Appearance 
Head Coach: Paul Smith, 2nd yr Nickname: Sea Warriors 
Assistants: Lui Faleafine, Wade Nakashima, George Wolfe 
Sports Information Director: Marshall Hughes 
Enrollment: 1567 
Conference: Hawaii 
ROSTER 
Name Light 
10 
Dark 
10 Carl Fields 
11 
12 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
11 
12 
30 
33 
22 
20 
24 
25 
50 
31 
52 
*Reno Cook 
Kevin Quindica 
Gr~g Sparks 
omar Gonzalez 
*Darryl Houston 
Raul Montalto 
*.James Rhodes 
Eric Gable 
*Jim Galla 
Carlos Monroe 
*Jim Renner 
STATISTICS 
Reno Cook 
Raul Montalfo 
Jim Galla 
James Rhodes 
Eric Gable 
Darryl Houston 
Jim Renner 
Carl Fields 
Greg Sparks 
Carlos Monroe 
Kevin Quindica 
Omar Gonzalez 
HAWAII PACIFIC 
OPPONENTS 
Cal Poly-Pomona 
St. Mary's TX 
G 
37 
37 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
14 
30 
37 
37 
St Thomas TX 
Wayland Baptist TX 
Pepperdine CA 
Idaho 
Morningside IA 
Cal Lutheran 
West Virginia State 
Cal-Irvine 
FG-FGA 
217-362 
190-341 
120-227 
132-290 
138-300 
109-206 
135-270 
58-107 
56-114 
43-75 
11-20 
28-72 
1250-2406 
1062-2049 
1984-85 
Cal State-Los Angeles 
Occidental CA 
w, 88-65 
w, 79-58 
w ,106-70 
w, 68-67 
L, 72-76 
w, 66-63 
W,102-77 
W, 98-72 
w, 91-75 
L, 75-83 
w' 100-95 
W,115-75 
W, 93-87 
W, 82-65 
W, 94-63 
L, 69-88 
L, 66-80 
w, 82-77 
w, 97-75 
Doane NE 
Denver CO 
Seattle WA 
(1)North Carolina 
(1)Arizona 
Fort Lewis CO 
Illinois Wesleyan 
(1) Chaminade Classic 
(*Probable Starters) 
POS HT WT 
G 6-2 
G 6-5 
G-F 6-3 
F 6-7 
G 6-3 
G 6-1 
G-F 6-6 
F 
F 
6-6 
6-6 
170 
190 
180 
190 
185 
175 
185 
190 
205 
F-C 7-0 220 
F-C 6-6 230 
c 7-1/2 285 
PCT FT-FT.A PCT 
.599 71-80 .888 
.557 81-115 .704 
.529 101-134 • 754 
.455 85-123 .691 
.460 67-80 .838 
.529 109-124 .879 
.500 34-46 ,739 
,542 25-42 .595 
,491 22-26 .846 
,573 20-45 ,444 
,550 11-11 . 1.000 
.389 16-19 .842 
.520 661-865 .764 
.518 661-972 .680 
SEASON RF.sULTS (27-10) 
CLASS 
Jr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
REB 
95 
73 
188 
229 
107 
80 
184 
91 
57 
92 
11 
21 
1327 
1153 
Hastings NE 
Houghton NY 
Alaska-Fairbanks 
Alaska-Fairbanks 
@California Baptist 
@Fresno Pacific CA 
@Hawaii Loa 
@BYU-Hawaii 
HOMETOWN 
Los Angeles, CA 
Manteca, CA 
Waianae, HI 
Vancouver, WA 
Oxnard, CA 
Oxnard, C.r.. 
Mission Viejo, CA 
San Francisco, CA 
AVG 
2.6 
2.0 
5,2 
6.2 
2.9 
2.2 
5,0 
2.5 
1 .6 
2.6 
.8 
.7 
35.9 
31 .1 
LeMoore, CA 
Santa Ana, CA 
Los Angeles, CA 
Ridgefield, WA 
PTS 
505 
462 
343 
351 
343 
327 
304 
141 
134 
106 
33 
72 
3160 
2803 
w, 60-56 
W, 88-64 
W, 94-61 
w, 89-72 
w, 68-58 
W, 74-70 
w, 81-68 
L, 71-72 
AVG 
13.6 
12.5 
9.5 
9.5 
9,3 
8.8 
8.2 
3.8 
3.7 
2.9 
2.4 
2.4 
85.4 
75.8 
2ot 
College of Notre Dame CA W, 108-76 
@Chaminade HI 
Hawaii Loa 
Chaminade HI 
Webber FL 
BYU-Hawaii 
@Hawaii-Hilo 
Hawaii-Hilo 
#BYU-Hawaii 
#Chaminade HI 
#District Tournament 
9 
L, 63-72 
W,109-93 
w, 90-87 
L, 101-104 
L, 89-104 
L, 76-77 ot 
L, 59-77 
W, 86-85 
w' 102-98 
BIOLA UNIVERSITY, LAMIRADA, CALIFORNIA 
DISTRICT 3 4th Appearance 
Head Coach: Howard Lyon, 14th yr & Nickname: Eagles 
Dave Holmquist, 9th yr Enrollment: 1888 
Assistant: Rich Cundall Conference: District 3 
Sports Information Director: Dave Beyer Northern 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Barry Barnes G 5-10 165 Jr. Long Beach, CA 
14 14 *Joe Peron G 6-2 170 Sr. Pasadena, CA 
22 22 Mark Laster F 6-4 200 Jr. Pasadena, CA 
24 24 Kevin Dunigan G-F 6-4 190 Sr. Inglewood, CA 
30 30 Bill Thompson G 6-0 170 Fr. Huntington Beach, CA 
32 32 *Lloyd Scott C-F 6-5 205 Sr. Los Angeles, CA 
34 34 *Scott Havrisik G-F 6-4 185 Sr. Santa Maria, CA 
40 40 Matt Biggs G 6-1 HO Jr. Alamo, CA 
42 42 Tony Hicks G 6-0 165 Jr. Long Beach, CA 
44 44 *Joe Hutt F 6-4 205 Jr. Santa Rose, CA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Scott Havirsik 32 201-393 .511 139-167 .832 123 3 .8 . 541 16.9 
Lloyd Scott 32 145-261 • 556 95-151 .629 229 7.2 385 12.0 
Joe Peron 32 137-277 .495 86-121 .711 99 3 .1 359 11.2 
Joe Hutt 31 85-174 .489 63-90 .693 145 4.7 233 7.5 
Barry Barnes 32 90-165 .545 53-71 .746 76 2.4 233 7.3 
Kevin Dunnigan 23 43-86 .500 35-50 .700 44 1.9 120 5.2 
Mark Laster 24 35-85 .412 26-39 .667 62 2.6 96 4.0 
Bill Thompson 31 21-46 .457 23-38 .605 36 1 .2 65 2.1 
Tony Hicks 7 4-9 .444 2-4 .500 5 .7 10 1.4 
Matt Biggs 13 3-10 .300 7-14 .500 12 .9 13 1 .o 
BIO LA 32 766-1510 .507 530-747 .710 912 28.5 2062 64.4 
OPPONENTS 32 703-1513 .465 303-452 .670 903 28.2 1709 53.4 
1984-85 SEASON RESULTS (29-32 
West Coast Christian CA w, 97-56 @Cal Lutheran w, 46-39 
(1)West Coast Christian CA w, 71-55 Chaminade HI W, 73-61 
(1)California Baptist w, 79-77 @Westmont CA L, 54-61 
(1)Redlands CA W, 52-31 UC-San Diego W, 83-70 
Chapman CA w, 74-55 Los Angeles Baptist CA w, 71-64 
@CSU-Dominguez Hills L, 47-64 Point Loma Nazarene CA w, 65-54 
Cal Poly-Pomona w, 55-46 @Fresno Pacific CA W, 60-46 
@Cal State-Northridge w, 43-41 Cal Lutheran w, 67-40 
Warner Pacific w, 58-53 @California Baptist W, 75-53 
@Cal State-Los Angeles w, 62-53 Westmont CA W, 70-56 
Taylor IN w, 60-51 @Azusa Pacific CA W, 86-59 
Lubbock Christian TX w, 69-56 @Los Angeles Baptist CA w, 83-64 
(2)John Brown AR w, 59-43 Fresno Pacific CA W, 69-53 
(2)William Jewell MO w, 38-37 #Cal Lutheran w, 71-50 
(2)Point Loma Nazarene CA w, 50-44 #Point Loma Nazarene CA w, 62-49 
Southern California c. L, 60-66 #Westmont CA w, 53-52 
( 1 ) Redlands Tournament (2) Point Loma Nazarene Tournament 
# District Tournament 
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SOUTHWESTERN UNIVERSITY, GEORGETOWB 2 TEXAS 
DISTRICT 4 1st Appearance 
Head Coach: Paul Peak, 16th yr Nickname: Pirates 
Assistant: Allen Bijou, Mike Shirley, Jeff McClain Enrollment: 998 
Sports Information Director: Marty Curtis Conference: Independent 
-
ROSTER ~*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Wally Meyer G 6-0 165 Jr. Au.!5tin, TX 
10 10 *Kerry Zastoupil G 5-11 150 Sr. Huffman, TX 
12 12 Paul Willialll.!!I G-F 6-2 180 Fr. Lewisville, TX 
20 20 Tom SWeeney G 5-11 160 Sr. East Moline, IL 
22 22 *Bobby Deaton F 6-7 210 Jr. Waco, TX 
24 24 Jeff Kaman G 6-1 160 Jr. Fredericksburg, TX 
34 34 Bruce Lewis F 6-7 205 so. Ennis, TX 
40 40 Danny Whitteaker F 6-7 200 Sr. Bardwe 11 , TX 
42 42 *Ru.!5.!5ell Moritz c 6-6 210 Sr. Boerne, TX 
44 44 *Jim Rathburn c 6-7 225 So. Houston, TX 
-
-
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Bobby Deaton 32 266-441 .603 137-183 .749 322 10 .1 669 20.9 
Russell Moritz 32 189-366 .516 68-95 • 716 191 6.0 446 13.9 
Kerry Zastoupil 32 125-216 .579 85-103 .825 81 2.5 335 10.5 
Tom Sweeney 31 104-190 .547 66-80 .825 45 1 .5 274 8.8 
Jim Rathburn 22 57-109 .523 31-33 . 939 60 2.7 145 6.6 
Wally Meyer 32 56-133 .421 38-52 .731 40 1 .3 150 4.7 
Danny Whitteaker 29 51-81 .630 25-43 .581 39 1 .3 127 4.4 
BrucE: Lewis 24 29-59 .492 26-37 .703 55 2.3 84 3.5 
Jeff Kaman 27 17-43 .395 14-18 .778 17 .6 48 1 .8 
Paul Williams 21 14-27 .519 7-10 .700 9 .4 35 1.7 
SOUTHWESTERN 32 992-1840 .539 567-745 • 761 1052 32.9 2551 79.8 
OPPONENTS 32 952-1882 .506 338-485 .697 943 30.4 2306 72 .1 
- 1984-85 SEASOH RESULTS (24-82 
Texas Lutheran L, 88-90 Schreiner TX W, 68-58 
( 1 )McMurry TX w, 85-73 Our Lady of the Lake TX w, 94-74 
(1)Howard Payne TX w, 86-76 @St. Mary's TX L, 59-67 
@Angelo State TX L, 63-65 St. Thomas TX W, 82-57 
(2)East Texas State W, 76-75 Concordia Luther an TX w, 74-65 
(2)Mary Hardin-Baylor TX w, 99-79 @St. Thomas TX W, 83-54 
@Houston TX L, 81-93 @Schreiner TX L, 76-79 
St. Edward's TX w, 74-71 St. Mary's TX W, 53-51 
@Texas Lutheran w, 86-83 @Texas Wesleyan W, 71-69 
@Oklahoma L, 76-126 @Our Lady of the Lake TX w, 84-63 
(3)Mary Hardin-Baylor TX w, 88-70 @St. Edward's TX L, 87-90 ot 
(3)Stephen F. Austin TX w, 87-85 +Our Lady of the Lake TX . W,115-72 
-
(4)Concordia Lutheran TX L, 80-81 +St. Thomas TX w, 76-61 
(4)Huston-Tillotson TX w, 79-73 +Concordia Lutheran TX w, 73-68 
Angelo State TX w, 85-50 #Texas Lutheran w, 64~63 
-
Texas Wesleyan w, 81-63 #St. Mary's TX w, 67-62 
( 1 ) Howard Payne Tournament (2) Mary Hardin-Baylor Tournament 
(3) Southwestern Tournament (4) Concordia Lutheran Tournament 
,.... + District 4 Independent Tournament # District Tournament 
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CASTLETON STATE COLLEX;E, CASTLETON 2 VERMONT 
DISTRICT 5 1st Appearance 
Head Coach: Stan Van Gundy, 2nd yr Nickname: Spartans 
Assistants: Jerry Martin Enrollment: 1392 
Sports Information Director: Gay Whieldon Conference: Mayflower 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 John Eno G 5-10 170 So. Bellows Falls, VT 
14 14 *Jerry Burns G 5-11 180 Jr. Queens, NY 
20 20 Rory Block G 6-1 178 So. East Meadow, NY 
22 22 Tony Haggood F 6-4 175 So. Brooklyn, NY 
30 30 *Tony Thomas F 6-4 190 Sr. Metuchen, NJ 
32 32 *Bryan DeLoatch F 6-2 180 Sr. North Tarrytown, NY 
34 34 *Tom Marryott G 6-3 180 Sr. Cupertino, CA 
42 42 Leroy Ebanks F 6-3 200 Fr. Holbrook, NY 
52 52 Jeff Cicotte c 6-5 230 Jr. Belcher, NY 
54 54 *Chrispin White c 6-4 250 Jr. Newport News, VA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Bryan DeLoatch 29 236-383 .616 133-169 .787 194 6.7 605 20.9 
Jerry Burns 26 91-215 .423 86-104 .827 62 2.4 268 10.3 
Tony Thomas 25 86-189 .455 69-85 .812 161 6.4 241 9.6 
Rory Black 29 93-161 .578 43-54 .796 47 1 .6 229 7.9 
Tony Haggood 29 91-181 .503 37-73 .507 137 4.7 219 7.6 
Chrispin White 24 72-151 .477 28-55 .509 164 6.8 172 7.2 
Tom Marryott 29 71-144 .493 65-91 .714 85 2.9 207 7 .1 
John Eno 26 38-67 .567 27-37 .730 22 .8 103 4.0 
Jeff Cicotte 21 28-63 .444 14-21 .667 77 3.7 70 3.3 
Leroy Ebanks 15 5-16 .313 3-5 .600 16 1 .1 13 .9 
CASTLETON 29 858-1656 .518 534-741 • 721 1159 40.0 2250 77.6 
OPPONENTS 29 696-1567 .444 396-584 .678 787 27 .1 1788 61. 7 
1984-85 SEASON RESULTS (23-6l 
(1)Moravian PA L, 63-70 Roger Williams RI w, 93-66 
(1)Dominican NY W, 80-57 Lyndon State VT W, 88-59 
@College of St. Rose NY W, 73-70 @Western New England MA w, 73-54 
Johnson State VT w, 70-57 @St. Joseph's VT w, 69-56 
(2)Anna Maria MA W, 93-62 @Green Mountain VT w, 92-62 
(2)Nazareth NY L, 61-69 Hawthorne NH W, 71-47 
Wentworth Tech MA W,114-69 @St. Thomas Aquinas NY L, 69-81 
St. Joseph's VT w '101-56 @Upsala NJ L, 70-71 
@New England C. NH W, 73-50 @Plymouth State NH W, 82-57 
@Skidmore NY w, 76-53 @Lyndon State VT W, 83-66 
North Adams State MA W, 69-46 Franklin Pierce NH w, 77-66 ot 
@Potsdam State NY L, 63-73 #Skidmore NY w, 86-64 
@Johnson State VT w, 72-53 #Southern Maine W, 65-63 
Norwich VT L, 56-57 #St. Joseph's ME w, 75-73 
Middlebury VT W, 93-61 
(1) William Paterson Tournament (2) Nazareth Tournament 
# District Tournament 
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,-
-
COLLEGE OF CHARLESTON, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 
DISTRICT 6 2nd Appearance 
Head Coach: John Kresse, 6th yr 
Assistant: Sam Hare, Kim Deese 
Nickname: Cougars 
Sports Information Director: Nicky Zuber 
Enrollment: 3836 
Conference: Independent 
Light Dark 
10 10 
11 ll 
12 
13 
20 
21 
24 
25 
12 
13 
20 
21 
24 
25 
33 33 
44 44 
50 50 
55 55 
STATISTICS 
Greg Mack 
Dwayne Grace 
Ed Nierstedt 
Ron Carter 
Montez Graves 
Ben Dunlap 
Ed Bigelow 
Wes Cr.ampion 
Mike Bosch 
Rich Dye 
Steven Johnson 
Mike Massey 
CHARLESTON 
OPPONENTS 
ROSTER 
Name 
Steven .Johnson 
*Montez Graves 
Mike Massey 
*Ed Nierstedt 
Wes Champion 
Ben Dunlap 
F.d Bigelow 
Rich Dye 
Mike Bosch 
*Greg Mack 
*Ron Carter 
*Dwayne Grace 
G FG-FGA 
31 266-455 
30 128-198 
30 132-267 
29 72-150 
31 73-138 
31 54-116 
31 50-79 
21 32-50 
31 50-97 
18 18-39 
16 15-30 
14 2-8 
31 894-1626 
31 . 697-1612 
(*Probable Starters) 
PCT 
.585 
.646 
.494 
.480 
.529 
.466 
.633 
.640 
.515 
.462 
.500 
.250 
.550 
.432 
POS HT WT 
G 6-2 180 
G 6-1 163 
G 
G 
6-1 
6-1 
F 6-6 
G 5-10 
c 6-3 
G-F 6-4 
F 6-7 
F 6-5 
c 6-6 
F 6-5 
FT-FT A 
126-172 
50-99 
38-46 
53-76 
12-19 
45-70 
38-53 
23-31 
23-49 
20-24 
13-20 
12-16 
453-680 
386-564 
175 
185 
195 
150 
210 
190 
215 
205 
230 
205 
PCT 
.733 
.505 
.826 
.697 
.632 
.643 
.717 
.742 
.469 
.833 
.650 
.750 
.666 
.684 
1984-85 SEASON RE.SUI.TS (28-3) 
(1)Central Wesleyan SC 
(1)North Georgia 
Voorhees SC 
@UNG-Greensboro 
Coastal Carolina SC 
U of Charleston WV 
@Presbyterian SC 
W, 85-39 Erskine SC 
W, 82-53 @Lander SC 
W, 66-47 Baptist SC 
W, 66-42 USC-Aiken 
W, 66-58 Lander SC 
W, 78-64 @Claflin SC 
W, 53-52 @Limestone SC 
L, 61-66 Newberry SC 
W, 83-68 @USC-Aiken 
CLASS 
Fr. 
So. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
REB 
268 
136 
53 
134 
55 
61 
84 
28 
96 
13 
24 
4 
1064 
869 
Baptist SC 
USC-Spartanburg 
@Voorhees SC W, 77-57 Presbyterian SC 
HOMETOWN 
Charleston, SC 
Danville, KY 
Greenville, SC 
Jersey City, NJ 
Monroe, NC 
Lancaster, SC 
Greensboro, NC 
Oyster Bay, NY 
High Point, NC 
Orangeburg, SC 
Axton, VA 
Bennettsville, SC 
AVG PTS AVG 
8.6 658 21.2 
4.5 306 10.2 
1.8 302 10.1 
4.6 197 6.8 
1.8 158 5.1 
2.0 153 4.9 
2.7 138 4.5 
1 .3 87 4 .1 
3.1 123 4.0 
• 7 56 3 .1 
1.5 43 2.7 
.3 16 1.1 
34.3 2241 72.3 
28.0 1780 57.4 
The Citadel SC 
@Erskine SC 
Claflin SC 
@Newberry SC 
@USC-Spartanburg 
Edward Waters FL 
W, 70-61 @Coastal Carolina SC 
W, 86-39 
w, 63-58 
W, 69-62 
W, 71-67 
w, 64-48 
w, 96-61 
w, 72-61 
w, 72-53 
w, 59-57 
w, 92-68 
w, 63-53 
L, 49-58 
w, 46-44 
w, 73-72 
w, 66-63 
W, 81-60 Limestone SC 
W, 97-57 #Wofford SC 
W, 90-57 #USC-Aiken 
L, 59-69 #Presbyterian SC 
W, 86-66 
(1) College of Charleston Invitational #District Tournament 
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KESA COLLEGE 2 GRAND JUNCTION 2 COLORADO 
DISTRICT 7 1 st Appearance 
Head Coach: Doug Schakel, 7th yr Nickname: Mavericks 
Assistant: Jim Heaps Enrollment: 4213 
Sports Information Director: Jim Heaps Conference: Rocky Mountain 
ROSTER ~*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Bob Barrows G 5-9 160 Jr. Glenwood Springs, co 
13 12 Steve .Jackson G 5-9 165 Fr. Denver, CO 
....._ 
14 40 *Guy Swop.~ F 6-5 185 Fr. Lakewood, co 
15 14 Mike Grabharn G 6-1 170 Jr. Delta, co 
20 20 Daven Bond F 6-6 205 Jr. Cortez, CO 
21 21 Todd Henderson F 6-5 195 Fr. Grand Junction, co 
22 22 Lou Coghill G 6-2 173 Fr. Craig, CO 
23 23 Scott Hill F 6-6 235 Jr. Ridgeway, CO 
24 34 *T .,J. Dickerson c 6-8 225 So. Grand Junction, co 
25 24 Tony Thomas F 6-7 200 Jr. Denver, CO 
32 32 *Shawn Smith G 6-4 190 Sr. Grand Junction, co 
34 44 *Eric Hawkins c 6-6 235 Jr. Grand Junction, co 
STATISTICS G FG-FGA PCT TI'-TI'A PCT REB AVG PTS AVG 
Shawn Smith 29 247-519 .476 172-190 .905 139 4.8 666 23.0 
Tony Thomas 28 140-267 .524 88-117 .752 189 6.8 368 13 .1 
Daven Bond 27 142-249 .570 67-115 .583 129 4.8 351 13.0 
Eric Hawkins 30 134-248 .540 107-160 .669 283 9.4 375 12.5 
Guy Swope 30 89-152 .586 51-65 .785 112 3.7 229 7.6 
Mike Grabham 25 52-123 .423 33-39 .846 48 1.9 137 5.5 
Bob Barrows 28 23-94 .234 50-61 .820 58 2 .1 96 3.4 
Steve Jackson 29 24-71 .338 27-37 .729 21 .7 75 2.6 
T.J. Dickerson 25 24-53 .453 10-20 .500 50 2.0 58 2.3 
Scott Hill 21 17-27 .630 14-25 .560 54 2.6 48 2.3 
Todd Henderson 11 4-14 .286 3-4 .750 13 1.2 11 1 .o 
Louis Coghill 8 2-10 .200 1-3 .333 5 .6 5 .6 
MESA 30 900-1832 .491 621-840 .739 1202 40.1 2421 80.7 
OPPONENTS 30 885-1928 .459 444-656 .677 1088 36.3 2214 73.8 
1984-85 SEASON REsULTS (23-7) 
(1)Carroll MT L, 58-67 @New Mexico Highlands W, 86-83 
(1)College of Santa Fe NM w, 77-69 @Western New Mexico W, 90-78 
@Idaho State L, 61-76 Southern Utah w, 85-82 
Western New Mexico L, 62-65 Souther~ Colorado W, 64-57 
@Air Force Academy W, 78-76 ot Colorado Mines w, 93-74 
@Metro State CO W, 86-78 New Mexico Highlands w, 86-58 
(2)Wabash IN w, 92-70 @Western State CO w, 92-71 
(2)Grand Canyon AZ L, 73-74 ot Metro State CO W, 94-82 
Texas Wesleyan L, 66-71 Fort Lewis CO W, 83-80 
@Colorado Mines W, 70-66 Adams State CO w '102-78 
@Southern Colorado L, 70-73 2ot +Colorado Mines W, 86-72 
@S outhern Utah L, 50-64 +Fort Lewis CO W, 81-77 
Western State CO w ' 116-92 +Southern Utah W,101-92 
@Fort Lewis CO w, 72-67 #Southern Colorado W, 69-68 
@Adams State CO W, 84-78 #Grand Canyon AZ w, 95-78 
( 1 ) Mesa Tip-Off Tournament (2) Ski Country Classic 
+ RMAC Tournament # District Tournament 
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WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY, PLAINVIEW, TEXAS 
DISTRICT 8 
Head Coach: Mark Adams, 2nd yr 
Assistants: Rick Cooper 
4th Appearance 
Nickname: Pioneers 
Sports Information Director: Bobby Hall 
Enrollment: 755 
Conference: Independent 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
,Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
HOMETOWN 
11 11 *Greg Pinkney G 6-0 151 Troy, AL 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
53 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
53 
Kevin Cleveland 
*Tim Thomas 
*Richard Miller 
Michael Parks 
Earl Harris 
Walter Brooks 
Dean Jackson 
*Carlon Davis 
Philip O'Neal 
*Brian Bluhm 
Michael 
G 
Harris 
STATISTICS 
Tim Thomas 
Carlon Davis 
Michael Parks 
Richard Miller 
Greg Pinkney 
Earl Harris 
Dean Jackson 
Walter Brooks 
Michael Harris 
Kevin Cleveland 
Philip O'Neal 
Brian Bluhm 
WAYLAND BAPTIST 
OPPONENTS 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
31 
26 
17 
12 
17 
35 
35 
Grand Canyon AZ 
McMurry TX 
Panhandle State OK 
Oklahoma Christian 
@Hawai( Pacific 
@Chaminade HI 
@BYU-Hawaii 
(1)Sul Ross State TX 
(1)Lubbock Christian TX 
TX 
FG-FGA 
199-378 
197-340 
184-344 
132-248 
87-164 
69-112 
80-177 
54-110 
19-51 
8-26 
4-13 
4-18 
1059-2044 
910-2008 
1984-85 
w, 85-67 
w, 70-60 
w, 79-56 
w, 69-66 
L, 67-68 
L, 57-58 
w, 66-53 
w, 83-53 
w, 59-55 
L, 89-99 
F 
G 
G 
G 
F 
F 
c 
G 
c 
F 
5-11 
6-4 
5-10 
6-3 
6-4 
6-5 
6-5 
6-9 
6-0 
6-9 
6-3 
PCT FT-FT A 
.526 150-216 
.584 118-188 
.535 39-43 
.530 67-94 
.530 70-86 
.589 46-86 
. 452 15-45 
.491 36-53 
. 373 16-25 
157 
178 
180 
191 
175 
205 
225 
205 
175 
220 
191 
PCT REB 
223 
296 
55 
49 
77 
Dimmitt, TX 
Montgol"!Ery, AL 
Bessemer, AL 
Oklahoma City, rn< 
L.:i.ncaster, SC 
Auburn, AL 
Dallas, TX 
Brooklyn, NY 
Dallas, TX 
Johnson, KS 
Selma, AL 
AVG 
6.4 
8.4 
1.6 
1. 4 
2.2 
3.2 
5.0 
1.9 
2.6 
PTS 
548 
512 
407 
331 
244 
184 
175 
144 
AVG 
15.6 
14.6 
11.6 
.308 10-15 
.308 8-13 
.222 1-8 
.518 584-885 
.453 473-668 
SEASON RESULTS 
.694 
.628 
.906 
.713 
.814 
.535 
.333 
.679 
.640 
.667 
.615 
. 125 
.639 
.708 
113 
176 
58 
67 
15 
4 
36 
1184 
1009 
.9 
• 3 
2. 1 
33.8 
28.8 
54 
26 
16 
9 
2702 
2293 
9.0 
6.9 
5.3 
5.0 
4.6 
2. 1 
1.5 
1. 3 
.5 
77.2 
65.5 
(26-9) 
Abilene Christian TX 
@Oklahoma City U 
@Dallas Baptist TX 
@Eastern New Mexico 
@Lubbock Christian TX 
(4)Paul Quinn TX 
(4)Lubbock Christian TX 
(4)Panhandle State OK 
2ot 
@Abilene Christian 
@Mary Hardin-Baylor TX 
@Sam Houston TX 
L, 66-67 ot 
L, 63-69 
@Sul Ross State OK 
College of Santa Fe NM 
Dallas Baptist TX 
@Panhandle State OK 
w, 76-64 
w, 67-56 
w, 78-68 
L, 66-73 
w, 80-70 
w, 80-70 
L, 74-79 
w, 91-76 
W,100-69 
L, 65-67 
w, 70-51 
w, 89-74 
w, 132-54 
w, 79-65 
w, 89-68 
w, 86-78 
w, 71-66 
(2)Sul Ross State TX 
(2)Angelo State TX 
(3)Central State OK 
(3)0klahoma Christian 
Eastern New Mexico 
Marymount KS 
(1) Pioneer Classic 
(4) Wayland Classic 
w, 93-57 
w, 75-73 
w, 63-59 
L, 60-61 
w, 82-70 
w, 83-64 
(2) Angel o 
fl District 
Fe NM 
U. of Dallas TX 
@College of Santa 
#Texas Wesleyan 
#Wiley TX 
#Midwestern State TX 
State Classic (3) Oklahoma Christian Classic 
Tournament 
15 
SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY, DUR.ABT, OKLAHOMA 
DISTRICT 9 
Head Coach: Jack Hedden, 11th yr Nickname: 
Assistant: Lonn Reisman Enrollment: 
Sports Information Director: Harold Harmon Conference: 
ROSTER 
Light Dark Name 
10 10 *Dennis Rodman 
12 12 *Darnell Shanklin 
15 15 *Philip Stephens 
21 21 Mike Converse 
24 24 Gerald West 
25 25 Kenny Carter 
32 32 *Carl Davis 
33 33 *Myles Homer 
41 41 Thomas Davis 
42 42 Pete Huey 
52 52 Kenny Chaff in 
STATISTICS 
Dennis Rodman 
Carl Davis 
Gerald West 
Myles Homer 
Phillip Stephens 
Darnell Shanklin 
Thomas Davis 
Mike Converse 
Kenny Carter 
Pete Huey 
Kenny Chaffin 
SOUTHEASTERN 
OPPONENTS 
G 
30 
28 
30 
30 
30 
28 
10 
26 
15 
8 
24 
30 
30 
FG-FG.A 
335-519 
138-280 
116-260 
70-149 
72-152 
21-44 
10-18 
25-73 
10-24 
5-12 
9-18 
813-1551 
692-1596 
~*Probable Starters) 
PCT 
.645 
.493 
.446 
.470 
.474 
.444 
.556 
.342 
.417 
.417 
.500 
.524 
.434 
POS HT 
c 
G 
G 
F 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
6-8 
6-0 
6-3 
6-9 
6-2 
6-4 
6-3 
6-6 
6-5 
6-3 
6-5 
FT-FT.A 
138-247 
72-102 
39-47 
31-42 
18-24 
37-68 
4-7 
8-17 
3-8 
1-2 
7-17 
358-585 
315-451 
WT 
205 
170 
180 
215 
185 
175 
180 
205 
190 
180 
185 
PCT 
.559 
.706 
.830 
.738 
.750 
.544 
.571 
.471 
.375 
.500 
.412 
.612 
.698 
1984-85 SEASON RF.sULTS (23-7) 
CLASS 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
REB 
488 
118 
88 
116 
33 
28 
21 
69 
8 
9 
19 
1084 
840 
11th Appearance 
Savages 
544 
Oklahoma 
Intercollegiate 
HOMETOWN 
Dallas, TX 
Hugo, OK 
McAlester, OK 
Durant, OK 
Grand Prairie, TX 
wright City, OK 
Macon, GA 
Ardmore, 
Savanna, 
Colbert, 
Trumann, 
.AVG 
16.3 
4.2 
2.9 
3.9 
1 .1 
1 .o 
2.1 
2.7 
.5 
1 .1 
.8 
36.1 
28.0 
PTS 
808 
348 
271 
171 
162 
79 
24 
58 
23 
11 
25 
1984 
1699 
OK 
OK 
OK 
AR 
.AVG 
26.9 
12.4 
9.0 
5.7 
5.4 
2.8 
2.4 
2.2 
1 .5 
1.4 
1 .o 
66.1 
56.6 
Austin College TX 
Oklahoma Baptist 
(1)College of the Ozarks AR 
(1)Southern Arkansas 
Oklahoma Christian 
W, 83-55 Northwestern Oklahoma W, 66-59 
w, 62-56 
W, 60-52 
L, 37-39 
w, 72-63 
w, 66-58 
w, 60-53 
L, 57-61 
L, 66-67 
L, 44-45 
w, 63-41 
W, 87-65 
w, 74-58 
W, 69-50 
W, 74-68 
(2)Texas A&I 
(2)Bethany Nazarene OK 
@Oklahoma Baptist 
(3)Missouri Southern 
(3)Angelo State TX 
@Austin College TX 
Oklahoma Christian 
@Central State Ok 
@USAO 
Dallas Baptist 
W, 67-55 @N orthwestern Oklahoma 
W, 78-55 @East Central OK 
W, 66-63 Southwestern Oklahoma 
L, 55-56 @Dallas Baptist TX 
W, 78-67 Central State OK 
L, 65-71 USAO 
W, 69-64 @Northeastern Oklahoma 
W, 72-63 Northwestern Oklahoma 
W, 66-59 East Central State OK 
W, 76-33 @Southwestern Oklahoma 
L, 51-58 Bethany Nazarene OK 
W, 70-53 #Bethany Nazarene OK 
W, 65-63 #Oklahoma Christian 
W, 66-59 #East Central OK 
(1) Savage Classic (2) Bethany Nazarene Classic (3) Midwestern Classic 
# District Tournament 
16 
-FORT HAYS STATE UNIVERSITY, HAYS, KANSAS 
DISTRICT 10 
Head Coach: Bill Morse, 8th yr 
Assistants: Greg Lackey & Mike King 
Sports Information Director: Kim Kimbro 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
7th Appearance 
Tigers 
3946 
Central States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 
12 
14 
20 
22 
25 
30 
31 
33 
40 
42 
12 
14 
20 
22 
25 
30 
35 
33 
40 
42 
*Raymond Lee 
Reggie Smith 
Barney Macari 
Mike Decker 
Ron Morse 
Kevin Benford 
*Joe Anderson 
*Edgar Eason 
*Fred Campbell 
*Dan Lier 
44 44 
STATISTICS 
Edgar Eason 
Fred Campbell 
Rod Nealy 
Raymond Lee 
Dan Lier 
Tyree Allen 
Reggie Smith 
Joe Anderson 
Kevin Benford 
Ron Morse 
Barney Macari 
Mike Decker 
FORT HAYS STATE 
OPPONENTS 
Rod Nealy 
Tyree Allen 
G FG-FGA 
33 286-524 
33 203-344 
25 134-209 
33 130-238 
32 72-143 
30 65-132 
29 62-133 
31 64-110 
22 31-46 
33 51-102 
18 4-9 
20 2-15 
33 1108-2015 
33 945-1927 
1984-85 
@Doane NE W, 68-64 
@Bethany KS W,103-79 
Panhandle State OK W,110-80 
(1)Langston OK W, 98-82 
(1)Doane NE W,104-77 
Marymount KS L, 66-67 
@Kearney State NE W, 71-70 
*Drury MO W, 70-64 
(2)Alaska-Anchorage W 84-67 
(2)Chaminade W, 82-77 
(3)Jarvis Christian TX W,115-73 
(3)Benedictine KS W, 68-53 
@College of Santa Fe NM L, 63-66 
@Panhandle State OK W,105-67 
Missouri Southern W, 72-58 
Pittsburg State KS W, 59-44 
@Kansas Newman W, 67-56 
(1) Fort Hays-Pepsi Classic 
(3) Augustina's Invitational 
PCT 
.546 
.590 
.641 
.546 
.503 
.492 
.466 
.582 
.674 
.500 
.444 
.133 
.550 
.490 
POS HT WT 
G 
G 
F 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
F 
c 
F 
5-11 
5-9 
6-4 
6-0 
6-0 
6-6 
6-4 
6-4 
6-6 
6-7 
6-7 
6-7 
Fl'-Fl'A 
74-95 
67-112 
90-122 
114-169 
36-44 
21-34 
12-21 
15-30 
19-32 
17-26 
6-10 
5-8 
480-706 
355-514 
155 
145 
175 
165 
170 
195 
175 
200 
210 
210 
208 
195 
PCT 
.779 
-598 
-738 
.675 
.818 
.618 
-571 
.500 
.594 
.654 
.600 
.650 
.680 
.691 
CLASS 
,Jr. 
Fr. 
so. 
Sr. 
.Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
REB 
189 
231 
179 
69 
81 
72 
22 
86 
28 
30 
8 
3 
1109 
1037 
SEASON RESULTS (30-3) 
@Missouri Western 
@Wayne S tte NE 
Kansas Newman 
Emporia State KS 
Washburn KS 
Kearney State NE 
Wayne State NE 
Missouri Western 
@Pittsburg State KS 
@Missouri Southern 
@Marymount KS 
@Washburn KS 
@Emporia State KS 
#Kansas Wesleyan 
#Marymount KS 
#Washburn KS 
HOMETOWN 
Detroit, MI 
Detroit, MI 
Galva, KS 
Galva, KS 
Hillsdale, MI 
Austin, TX 
Toledo, OH 
Tuscaloosa, AL 
Macon, GA 
Gladwin, MI 
Detroit, MI 
Alexandria, vr.. 
AVG PTS AVG 
5.7 646 19.6 
7.0 473 14.3 
7.2 358 14.3 
2.1 374 11 .3 
2.5 180 5.6 
2.4 151 5.0 
.8 136 4.7 
2.8 133 4.6 
1 .3 79 3.6 
.9 119 3.6 
.4 14 .8 
.2 9 .5 
33.6 2696 81.7 
31.4 2235 67.7 
w, 72-70 
W, 64-60 
W, 86-70 
W,109-85 
L, 63-78 
w, 89-71 
w, 97-78 
w, 82-65 
W, 57-56 
w, 71-64 
w, 74-73 
W, 84-80 ot 
w, 91-70 
w, 85-63 
W, 84-64 
w, 73-54 
(2) Chaminade Tournament 
* at Kansas City # District Tournament 
17 
KEARNEY STATE COLLEGE, KEARNEY, NEBRASKA 
DISTRICT 11 11th Appearance 
Head Coach: Jerry Hueser, 14th yr Nickname: Antelopes 
Assistants: Tom Kropp, Kevin O'Connor, Doug Moran 
Sports Information Director: Don Briggs 
Enrollment: 5008 
Conference: Central States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 5 Matt Hansen G 6-0 175 Jr. Curtis, NE 
12 13 *Kirk Shuck G 5-11 170 Sr. Beatrice, NE 
14 15 *Jon Bergmeier G 6-3 180 Sr. DeWitt, NE 
20 21 Joel Hueser G 6-3 170 Fr. Kearney, NE 
22 23 Mike Sjuts G 6-0 180 Sr. Humphrey, NE 
24 25 Tod McKeone G 6-3 185 Jr. Cozad, NE 
30 31 *Dana Falter F 6-3 195 Sr. Creighton, NE 
32 33 Curt Cochran G 6-2 195 Jr. Casper, WY 
34 35 *Brian _a,n~rson F 6-4 185 Sr. Sumner, NE 
42 43 Darren Soucie F 6-6 195 So. Fairfield, NE 
44 45 Gary Shoup F 6-5 200 So. Hordville, NE 
52 53 *Kip Kircher c 6-8 200 Sr. Omaha, NE 
STATISTICS G FG-FGA PCT Fr-FrA PCT REB AVG P'l'S .AVG 
Jon Bergmeier 31 275-515 .534 53-82 .773 120 4.0 632 20.4 
Brian Anderson 30 150-288 .521 89-130 .684 204 6.8 389 13 .o 
Dana Falter 31 161-308 .523 23-30 .767 110 3.6 345 11 .1 
Kip Kircher 31 152-246 .619 40-75 .533 240 7.7 344 11 .1 
Kirk Shuck 31 107-212 .505 63-74 .851 92 3.0 277 8.9 
Mike Sjuts 31 49-101 .485 23-30 .767 43 1.4 121 3.9 
Gary Shoup 31 40-78 .513 34-50 .680 97 3 .1 114 3.7 
Curt Cochran 30 43-97 .443 23-33 .699 32 3 .1 109 3.6 
Darren Soucie 29 44-79 .557 12-23 .522 70 2.4 100 3.4 
Joel Hueser 31 26-65 .400 21-27 
-778 40 1.3 73 2.4 
Tod McKeone 26 23-54 .426 17-24 .708 33 1 .2 63 2.4 
Matt Hansen 15 7-24 .292 14-18 
-778 7 .5 28 1 .9 
KEARNEY STATE 31 1090-2101 .514 445-626 .711 1286 41.5 2625 84.7 
OPPONENTS 31 953-1955 .487 428-625 .685 1078 34.8 2334 75.3 
1984-85 SEASON RESULTS (21-10~ 
@Doane NE L, 79-81 @Missouri Western L, 73-80 
Nebraska-Omaha L, 65-70 Bellevue NE w' 109-71 
@Creighton NE L, 94-103 Washburn KS L, 78-80 
@Nebraska Wesleyan w, 84-82 Emporia State KS W,106-96 
@Peru State NE W, 75-62 @Fort Hays State KS L, 71-89 
Fort Hays State KS L, 70-71 Missouri Western W, 87-76 
@Hastings NE L, 84-89 ot Wayne State NE w '103-88 
@Bellevue NE w, 65-55 Peru State NE w, 85-53 
(1)Southwest State MN W,102-75 @Missouri Southern w, 79-73 
(1)Rockford IL w, 90-59 @Pittsburg State KS w, 71-68 
Chadron State NE w, 98-59 @Emporia State KS L, 70-96 
Hastings NE W,112-76 @Washburn KS L, 76-78 
Pittsburg State KS w, 90-73 @Chadron State NE w, 69-67 
Missouri Southern w, 84-74 #Midland Lutheran NE W,104-83 
Doane NE w, 85-68 #Wayne State NE w, 87-72 
@Wayne State NE w, 76-68 
(1) Loper Classic #District Tournament 
18 
ROCKY MOUlITAIB COLUI;E 2 BILLIBGS 2 MOBTAHA 
DISTRICT 12 2nd Appearance 
Head Coach: Mark Adams, 3rd yr Nickname: Battling Bears 
r-- Assistants: Scott Carson, George Pfeifer Enrollment: 479 
Greg Ganson Conference: Frontier 
Sports Information Director: Jennifer Smith 
ROSTER (*Probable Startersl 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Mark Durham G 5-8 So. Three Forks, MT 
12 13 *Stan Mosley G 6-1 Sr. Chicago, IL 
20 21 John Bush F 6-2 Sr. O::jdon, MT 
22 23 *Scott Wilson G 6-2 Jr. Laurel, MT 
24 25 Cary Hall F 6-6 So. Elk Grove, CA 
30 31 *Bill Breeding c 7-2 Jr. Las Vegas, NV 
32 33 *Rusty Marshall F 6-5 Sr. Roberts, MT 
34 35 *Blair McLees F 6-4 Sr. Three Forks, MT 
40 41 Brad Blaine G 5-ll ,Jr. Meridian, ID 
42 43 Scott Steinmetz F 6-4 Sr. Park City, MT 
44 45 Tim Kohn F 6-7 so. Othello, WA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
- Bill Breeding 32 247-435 .568 142-194 .731 260 8 .1 633 19 .8 
Stan Mosley 32 216-411 .526 80-101 .792 152 4.8 512 16.0 
Rusty Marshall 32 159-373 .426 68-87 .782 196 6 .1 386 12 .1 
Scott Wilson 32 103-205 .502 82-100 .820 98 3 .1 288 9.0 
John Bush 32 98-182 .538 50-78 .641 153 4.8 256 8.0 
Tim Kohn 32 52-114 .456 36-42 .857 57 1.8 140 4.4 
Blair McLees 30 47-93 .505 36-57 .631 117 3.9 128 4.3 
Scott Steinmetz 24 15-34 .441 3-9 .333 26 1 .1 33 1.4 
Mark Durham 25 14-37 .378 8-13 .615 8 .3 36 1 .4 
Brad Blaine 32 11-31 .354 7-9 .778 23 .7 29 .9 
Cary Hall 11 4-10 .400 2-7 .285 6 .5 10 .9 
ROCKY MOUNTAIN 32 967-1929 .501 515-699 .737 1099 34.3 25'15 78.6 
OPPONENTS 32 792-1933 .409 486-666 .729 981 30.7 2125 66.4 
1984-85 SEASON RESULTS (23-9) 
National College SD w' 120-60 @Great Falls MT W, 81-64 
Eastern Montana w, 71-69 Northern Montana W, 81-66 
Chadron State NE w, 92-66 Northern Montana w, 73-69 
@National College SD w, 80-63 Montana Tech L, 56-67 
@Chadron State NE W, 76-73 @Colorado College w, 93-73 
South Dakota Tech W, 88-73 @Denver CO L, 39-41 
Dickinson State ND w, 90-79 @Carroll MT W, 68-48 
@Idaho State L, 91-105 Great Falls MT L, 68-74 
(1)Black Hills State SD w, 82-70 Western Montana w, 67-47 
(1)Dickinson State ND W,100-86 Western Montana L, 58-76 
@Montana Tech L, 57-71 @Northern Montana w, 86-67 
@Montana Tech L, 73-74 +Western Montana L, 86-87 
@Western Montana L, 73-80 *Mary ND w, 49-47 
Carroll MT w, 70-65 *South Dakota Tech W, 83-72 
Carroll MT w' .91-72 #Montana Tech w, 60-56 
@Great Falls MT W, 72-55 #Sioux Falls SD W, 76-71 
(1) Dickinson State Tournament + Frontier Conference Tournament 
* Independent Tournament # District Tournament 
19 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTII 
DISTRICT 13 
Head Coach: Dale Race, 1st yr 
Assistants: Butch Kuronen 
3rd Appearance 
Nickname: Bulldogs 
Sports Information Director: Bob Nygaard 
Enrollment: 7530 
Conference: Northern 
Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Kendall Kelly G 6-1 160 Jr. Milwaukee, WI 
12 12 *Alan Wimes G 6-4 180 Jr. Milwaukee, WI 
14 14 Tod Kowalczyk G 6-2 165 Fr. DePere, WI 
20 20 *Tom Hutton G 6-0 165 So. Hopkins, MN 
22 22 Robbie Peterson G 6-3 180 Fr. Barnum, MN 
24 24 David Thompson F 6-6 180 Fr. Hibbing, MN 
34 34 Rich Hirstein F 6-6 200 So. River Falls, WI 
40 40 Todd Lind F 6-5 200 Fr. Barnum, MN 
42 42 *Jeff Guidinger F 6-8 200 So. Milwaukee, WI 
50 50 *Jerry Brockhaus c 6-8 220 Jr. St. Paul, MN 
52 52 Todd Leyse c 6-8 200 So. Plymouth, MN 
54 54 John Podominick c 6-8 250 Jr. Ely, MN 
STATISTICS G FG-FGA PCT IT-IT A PCT REB AVG PTS AVG 
Kendall Kelly 29 169-333 .508 72-99 .727 86 3.0 410 14 .1 
Jeff Guidinger 29 149-254 .587 53-94 .564 184 6.3 351 12 .1 
Alan Wimes 29 123-267 .461 59-110 .536 147 5 .1 305 10.5 
Jerry Brockhaus 29 103-192 .536 47-81 .580 147 5 .1 253 8.7 
Tom Hutton 29 102-236 .432 32-52 .615 61 2 .1 236 8 .1 
Dave Thompson 29 85-176 .483 59-81 .728 123 4.2 229 7.9 
Tod Kowalczyk 29 31-76 .408 42-59 .712 39 1.3 104 3.6 
Robby Peterson 21 13-36 .361 11-20 .550 15 .7 37 1.8 
Rich Hirstein 19 10-20 .500 7-12 .583 11 .6 27 1.4 
Todd Leyse 21 7-22 .318 5-13 .385 22 1 .o 19 .9 
Jim Podominick 10 4-9 .444 1-2 .500 8 .8 9 .9 
Todd Lind · 9 1-3 .333 0-3 .000 2 .2 2 .2 
UM-DULUTH 29 798-1627 .490 388-627 .619 1006 34.7 1984 68.4 
OPPONENTS 29 680-1552 .438 403-564 • 715 1019 35.1 1763 60.8 
1984-85 SEASON RESULTS (22-7) 
@Brandon CAN L, 55-63 Northern State SD w, 64-59 
@Brandon CAN W, 83-81 @Northland WI W, 61-50 
(1)Northland WI W, 78-57 Winona State MN w, 68-54 
(1)St. Cloud State MN W, 82-81 @Minnesota-Morris w, 65-45 
@Wisconsin-Superior w, 69-64 ot @Southwest State MN w, 73-71 
Michigan Tech w, 60-56 @Bemidji State MN L, 54-62 
Mount Senario WI w, 83-29 @Winona State MN w, 74-65 
@Michigan Tech w, 81-61 Minnesota-Morris w, 62-58 
Wisconsin-Milwaukee w, 46-37 Southwest State MN w, 69-54 
St. Cloud State MN L, 66-70 @Moorhead State MN L, 75-81 
(2)Southwest State MN L, 73-74 @Northern State SD L, 54-59 
(2)Cal Poly-Pomona w, 78-69 Bemidji State MN w, 67-55 
(2)Moorhead State MN w, 69-56 #Moorhead State MN w, 89..;.79 
Wisconsin-Si: perior w, 69-61 #Bemidji State MN w, 71-54 
Moorhead State MN L, 56-58 
(1) American Family Classic (2) NIC Tournament # District Tournament 
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UNIVERSITY OF WISCONSIN AT STEVENS POINT 
DISTRICT 14 
Head Coach: Dick Bennett, 9th yr 
Assistants: Jerry Gotham, Rod Popp 
Brad Soderberg 
Sports Information Director: Steve 
ROSTER 
Light Dark 
10 10 
12 
20 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
12 
20 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
STATISTICS 
Terry Porter 
Kirby Kulas 
Tim Naegeli 
Jeff Olson 
Mike Janse 
Bill Nelson 
Name 
Scott Koepnick 
*Dimitric Roseboro 
Todd Christianson 
Bill Nelson 
*·Terry Porter 
Mike Janse 
*Tim Naegeli 
Stuart Smith 
*Jeff Olson 
Darian Brown 
*Kirby Kulas 
Keith Kulas 
G FG-FGA 
28 212-371 
28 121-235 
28 135-204 
21 81-149 
19 38-70 
26 45-100 
Dimitric Roseboro 28 25-53 
Todd Christianson 19 16-32 
Scott Koepnick 
Stuart Smith 
Keith Kulas 
Darian Brown 
UW-STEVENS POINT 
OPPONENTS 
22 14-24 
19 14-32 
6 2-3 
18 7-21 
28 737-1339 
28 528-1146 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
Swan 
5th Appearance 
Pointers 
9000 
Wisconsin State 
Universities 
(*Probable Starters) 
PCT 
.571 
.515 
.662 
.544 
.543 
.450 
.472 
.500 
.583 
.438 
.667 
.333 
.550 
.461 
POS HT WT 
G 
G 
6-2 
6-0 
G 6-2 
G 6-1 
F-G 6-3 
F-G 6-3 
F-C 6-7 
F 6-5 
F 
F 
6-3 
6-2 
F-C 6-6 
c 6-5 
FT-FT A 
115-139 
73-87 
38-52 
26-28 
14-17 
13-15 
18-25 
11-14 
14-18 
8-14 
4-5 
1-6 
340-426 
263-392 
160 
170 
190 
175 
195 
180 
180 
190 
195 
180 
200 
190 
PCT 
.827 
.839 
.731 
.929 
.824 
.867 
.720 
.786 
.778 
.571 
.800 
.167 
.798 
.671 
CLASS 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
.Jr. 
so. 
REB 
136 
167 
136 
66 
43 
22 
23 
7 
9 
27 
3 
15 
721 
641 
HOMETOWN 
Viroque, WI 
Milwaukee, WI 
Wausau, WI 
Stevens Pt. , WI 
Milwaukee, WI 
River Falls, WI 
Racine, WI 
Stevens Pt. , WI 
Tomahawk, WI 
Racine, WI 
Medford, WI 
Medford, 
AVG PTS 
4.9 539 
6.0 315 
4.9 308 
3.1 188 
2.4 90 
.8 103 
.8 68 
.4 43 
.4 42 
1.4 36 
.5 8 
.8 15 
25.8 1814 
22.9 1319 
WI 
AVG 
19.3 
11 .3 
11 .o 
9.0 
4.7 
4.0 
2.4 
2.3 
1.9 
1 .o 
1.3 
.8 
64.8 
47 .1 
1984-85 SEASON RIBULTS (24-4) 
@Illinois State L, 49-51 @Wisconsin-Whitewater L, 59-62 
(1)Wisconsin-Milwaukee W, 73-35 Wisconsin-River Falls W, 52-29 
(1)Luther IA W, 79-43 Wisconsin-Superior W, 71-41 
@Roosevelt IL W, 62-47 Lewis IL W, 61-40 
Wisconsin-Platteville W, 61-48 @Wisconsin-Oshkosh W, 78-45 
@Wisconsin-Stout W, 66-41 @Wisconsin-Platteville W, 59-49 
Wisconsin-Oshkosh W,103-69 Wisconsin-Whitewater W, 53-52 
Carroll WI W, 66-47 Wisconsin-LaCrosse W, 69-49 
@Dubuque IA W, 60-42 Wisconsin-Eau Claire W, 50-31 
@Nebraska L, 62-69 @Wisconsin-River Falls W, 62-50 
NE Illinois W, 89-51 @Wisconsin-Superior W, 68-39 
@Wisconsin-Parkside W, 84-71 Wisconsin-Stout W, 65-46 
@Wisconsin-LaCrosse L, 50-51 ot #Wisconsin-Stout W, 72-43 
@Wisconsin-Eau Claire W, 39-37 #Wisconsin-Eau Claire W, 52-41 
(1) Wisconsin-Stevens P·oint Invitational #District Tournament 
21 
KARYCRF.sT COLLEGE, DAVENPORT, IA 
DISTRICT 15 2nd Appearance 
Head Coach: Jim Merchant, 1st yr 
Assistant: Kim Vieira 
Nickname: Marauding Eagles 
Enrollment: 300 
Sports Information Director: Kim Vieira Conference: Iowa NAIA 
Light Dark 
5 5 
14 14 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
STATISTICS 
ROSTER 
Name 
Wayne Carroll 
*Gerry Smith 
*Toni Watkins 
Kenny Thompson 
Kevin Cloughessy 
*Reggie Eiland 
*Parnell Robinson 
Kevin Evans 
Mike Loken 
*Darryl Smith 
Marc Wf!nd'!ll 
Jeff Smith 
G FG:-FG.A 
Tony Watkins . 
Reggie Eiland 
Darryl Smith 
Parnell Robinson 
Gerry Smith 
Kevin Evans 
31 
33 
33 
33 
33 
33 
20 
19 
20 
20 
33 
19 
33 
33 
340-546 
259-479 
230-439 
149-279 
113-271 
112-179 
Mike Loken 
Wayne Carroll 
Kenny Thompson 
Kevin Cloghessy 
Jeff Smith 
Mark Wendall 
MARY CREST 
OPPONENTS 
19-39 
17-27 
14-39 
14-26 
17-45 
10-32 
1296-2410 
1087-2217 
1984-85 
@NE Illinois W,107-83 
@C. of St. Francis IL W, 84-58 
(1)Southern Tech GA W, 82-73 
(*Probable Starters) 
POS HT WT 
G 6-0 160 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
c 
F 
F 
5-6 
6-2 
6-2 
6-0 
6-4 
6-3 
6-3 
6-3 
6-4 
6-5 
6-3 
140 
170 
170 
150 
200 
200 
210 
170 
220 
200 
200 
PCT Fl'-Fl'A PCT 
.620 82-101 .810 
.540 114-159 .720 
.520 80-140 .570 
.530 55-83 .660 
.420 46-72 .640 
.620 49-80 .610 
.360 13-17 • 760 
.630 9-12 .750 
.360 9-15 .600 
.540 10-18 .550 
.380 16-34 .470 
.310 7-8 .870 
.537 489-739 .661 
.490 473-667 .709 
SEASON RF.sULTS (30-5) 
CLASS 
Sr. 
So. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
HEB 
90 
225 
286 
133 
84 
177 
29 
12 
24 
4 
42 
21 
1132 
1068 
@Wright State OH 
@Grand View IA 
(1)Wisconsin-Eau Claire L, 69-75 ot 
Mount Mercy IA 
@Iowa Wesleyan 
Mount St. Clare @Quincy IL W, 87- 74 
(2)Wisconsin-Oshkosh W,107-101 
(2)Augustana SD W, 88-71 
(3)Concordia IL W, 86-55 
(3)Luther IA W, 72- 69 
Knox IL W,118-95 
Mount St. Clare W,120-95 
(4)Central Missouri L, 55- 75 
(4)Midland Lutheran NE W,101-78 
(5)Cardinal Stritch WI W,107-88 
(5 )Marymount KS W, 109-90 
(5)Belmont Abbey NC W, 85- 80 
(5)Christian Brothers TN W, 44-41 
@Northern Michigan L, 87-95 
Grand View IA 
@St. Ambrose IA 
Briar Cliff IA 
Westmar IA 
@Mount Mercy IA 
Quincy IL 
Iowa Wesleyan 
St. Ambrose IA 
@Northwestern IA 
@Dordt IA 
#Loras IA 
#Dordt IA 
HOMETOWN 
Washington, OC 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Joliet, IL 
Dyer, IN 
Washington, OC 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Davenport, IA 
Chicago, IL 
Davenport, IA 
Davenport, IA 
AVG AVG 
2.9 
6.8 
8.6 
4.0 
2.5 
5.3 
1 .5 
.6 
1 .1 
.3 
1 .2 
1 .1 
34.3 
32.3 
PTS 
760 
626 
538 
355 
274 
275 
51 
43 
37 
38 
50 
27 
3078 
2685 
24.5 
18.9 
16.3 
10.7 
8.3 
8.3 
2.6 
2.3 
1.9 
1 .8 
1.5 
1.4 
93.2 
81 .3 
L, 99-86 
w, 99-86 
W, 86-70 
W,103-77 
W,128-82 
W, 95-80 
w' 114-96 
w' 102-92 
w, 91-68 
L, 97-104 
w' 108-95 
w·, 107-83 
w' 109-82 
w' 101-89 
W,105-97 
W, 76-67 
w' 112-99 
(1)Wisconsin-Eau Claire Tournament (2)Augustana Tournament 
(4 )Briar Cliff Tournament (5)National Catholic Tournament 
22 
(3)Luther Invitational 
#District Tournament 
... 
-
-
DRURY COLLEGE, SPRINGFIELD, MISSOURI 
DISTRICT 16 11 th Appearance 
Head Coach: Marvin Walker, 5th yr 
Assistants: Gary Stanfield, Bruce Powers 
Sports Information Director: Dan Cashel 
Nickname: Panthers 
Enrollment: 844 
Conference: Independent 
ROSTER 
Light Dark Name 
10 10 "*Tom Deffebaugh 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
50 50 
STATISTICS 
Rod Gorman 
Harold Craig 
*Mike Blakeslee 
Robbie Hall 
*Ted Young 
*Tony King 
Thurmon Denton 
*Mark Sparks 
Karl Quinn 
Kelvin Parham 
Steve Cox 
G FG-FGA 
Tom Deffebaugh 
Mark Sparks 
Ted Young 
Tony King 
Kelvin Parham 
Mike Blakeslee 
Robbie Hall 
Thurmon Denton 
33 
33 
33 
33 
27 
33 
21 
25 
28 
15 
10 
14 
33 
33 
229-395 
201-305 
182-372 
123-232 
107-196 
90-205 
17-33 
20-46 
10-21 Rod Gorman 
Karl Quinn 
Harold Craig 
Steve Cox 
DRURY 
OPPONENTS 
8-19 
6-11 
6-17 
1030-1919 
872-1861 
(*Probable Starters) 
PCT 
.579 
.659 
.489 
.530 
.546 
.439 
.515 
.435 
.476 
.421 
.545 
.353 
.537 
.469 
POS HT WT 
G 
G 
G 
F 
G 
G 
F 
F 
c 
G 
F 
6-0 
5-10 
5-8 
6-5 
6-2 
6-0 
6-5 
6-4 
6-8 
6-2 
6-4 
c 6-7 
FT-FTA 
83-104 
101-164 
64-81 
70-100 
18-25 
25-36 
21-26 
6-14 
27-33 
6-11 
1-5 
5-8 
440-633 
384-561 
175 
150 
155 
195 
183 
183 
190 
185 
205 
180 
175 
210 
PCT 
.798 
.616 
.790 
.700 
.720 
.694 
.808 
.429 
.818 
.545 
.200 
.625 
.695 
.684 
1984-85 SEASON RESULTS (24-9) 
CLASS 
Sr. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
So. 
REB 
75 
315 
80 
201 
121 
152 
17 
51 
7 
5 
8 
21 
1094 
937 
HOMETOWN 
Fayetteville, AR 
Licking, MO 
Sedalia, MO 
Springfield, MO 
West Plains, MO 
Marionville, 00 
Springfield, MO 
Memphis, TN 
Neosho, MO 
Boley, OK 
Long Beach, CA 
Springfield, MO 
AVG PTS AVG 
2.3 541 16.4 
9.6 503 15.2 
2.4 428 12.9 
6.1 316 9.6 
4.5 232 8.6 
4.6 205 6.2 
.8 55 2.6 
2.1 46 1.8 
.3 47 1. 7 
.3 22 1.5 
.8 13 1.3 
1.5 17 1.2 
33.2 2500 75.8 
28.4 2128 64.5 
(1)North Central IL W, 74-64 @Missouri-Kansas City L, 64-65 ot 
w, 65-55 (1)Wisconsin-Eau Claire L, 68-75 @Missouri SQuthern 
(2)Tarkio MO W, 83-61 @Missouri Baptist 
(2)Trevecca Nazarene TN W, 82-70 Avila MO 
Missouri Southern W, 78-72 Southwest Baptist MO 
@Southwest Baptist MO L, 62-64 ot Marymount KS 
Evangel MO W, 72-31 @Evangel MO 
@SIU-Edwardsville W, 68-54 Missouri-Kansas City 
(3)Fort Hays State KS L, 64-70 . @Quincy .IL 
@Cal State-Northridge L, 53-74 St. John's KS 
(4)Pomona Pitzer CA W, 79-78 Quincy IL 
(4)Westmont CA L, 40-47 @Rockhurst MO 
Rockhurst MO W, 93-70 Washburn KS 
Missouri Baptist W,103-76 #Southwest Baptist MO 
@Avila MO W, 72-69 ot #Culver-Stock ton MO 
SIU-Edwardsville W, 89-74 #Rockhurst MO 
@Marymount KS W 81 64 
w, 97-71 
W, 83-56 
w, 86-67 
w, 77-65 
L, 64-67 
L, 51-53 
w, 70-60 
W,118-43 
.w, 78-63 
L, 70-78 
W, 73-70 ot 
w, 81-55 
W,103-79 
w, 59-57 
(1) Blugold Tip-Off Tournament (2) Drury Tournament (3) at Kansas City 
(4) Tom Bryron Classic # District Tournament 
23 
HENDRIX COLLEGE, CONWAY, ARKANSAS 
DISTRICT 17 1st Appearance 
Nickname: 
Enrollment: 
Warriors 
990 
Head Coach: Cliff Garrison, 13th yr 
Assistants: Jim Holland, Randy Deaton 
Sports Information Director: Doug Blackmon Conference: Arkansas Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Nick Lasker. G 5-11 l.50 Fr. Conway, AR 
12 
20 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
54 
13 
21 
25 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
51 
55 
*Mark Hamby 
*Lloyd Jackson 
Anthony Greene 
Dw3yne Sardnc:~r 
G 6-3 
G 6-1 
G 5-11 
174 
178 
179 
,Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fayetteville, AR 
Conway, l.\.R 
Malvern, AR 
*Wyndell Hunt 
*Robert Wright 
Jack Moffett 
Bi 11 Rollefson 
Mark Cothren 
G-F 6-2 
F-C 6-3 
186 
199 
185 
179 
205 
195 
190 
230 
PCT 
Jr. 
,Jr. 
Searcy, AR 
Little Rock, AR 
F 6-3 
F 6-5 
c 6-7 
Tony Petty 
Sr. 
Fr. 
So. 
So. 
Jr. 
CornBy' AR 
Fort Smith, AR 
Little Rock, .11,:i:~ 
*Rodney Reese 
F 6-3 
F-C 6-3 
c 6-5 
Greers Ferry, AR 
N. Little Rock, AR 
Dayton, OH 
STATISTICS 
Wyndell Hunt 
Robert Wright 
Anthony Greene 
Lloyd Jackson 
Tony Petty 
Mark Hamby 
Bill Rollefson 
Rodney Reese 
Nick Lasker 
Dwayne Gardner 
Jack Moffett 
Mark Cothren 
HENDRIX COLLEGE 
OPPONENTS 
G 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
23 
30 
9 
11 
31 
31 
Arkansas-Pine Bluff 
FG-FGA 
138-226 
147-274 
117-247 
126-310 
101-190 
43-89 
46-85 
47-102 
10-24 
12-40 
3-8 
1-11 
801-1628 
765-1542 
PCT 
. 611 
.536 
.474 
.406 
.532 
.483 
.541 
.461 
.417 
.300 
.375 
.091 
.492 
.496 
FT-FT A 
116-179 
76-122 
110-142 
27-47 
33-47 
59-70 
23-44 
15-29 
6-10 
5-7 
1-3 
4-5 
476-716 
440-643 
.648 
.623 
.775 
.574 
.702 
.843 
.523 
.517 
.600 
.714 
.333 
.800 
.665 
.684 
1984-85 SEASON RESULTS (21-10) 
REB AVG 
158 5.1 
186 6.0 
78 2.5 
85 2.7 
118 3.8 
41 1. 3 
83 2.7 
86 2.8 
13 .6 
25 .8 
5 .6 
7 .6 
974 31.4 
946 30.5 
W, 76-65 @Southern Arkansas 
PTS 
392 
370 
344 
279 
235 
145 
115 
109 
26 
29 
7 
6 
2078 
1970 
@Bethany Nazarene OK 
(1)School of the Ozarks MO 
( 1) Ev angel MO 
L, 63-69 Central Arkansas 
W, 66-60 @Henderson State AR 
W, 53-49 Arkansas College 
w, 88-77 
w, 76-69 
w, 67-64 
w' 57-41 
(1)0klahoma Christian 
East Texas State 
@Arkansas-Pine Bluff 
Philander-Smith 
@East Texas State 
Bethany Nazarene OK 
Henderson State AR 
@Arkansas College 
@College of the Ozarks 
Harding AR 
@Ouachita Baptist AR 
Arkansas Tech 
(1) Evangel Tournament 
L, 56-63 College of the Ozarks 
W, 68-65 @Arkansas-Monticello 
L, 61-65 @Harding AR 
W, 80-62 Ouachita Baptist AR 
L, 55-59 @Arkansas Tech 
W, 63-54 Southern Arkansas 
W, 64-63 @Central Arkansas 
L, 51-65 Arkansas-Monticello 
AR L, 66-77* #Arkansas-Monticello 
L, 66-78 #Ouachita Baptist AR 
W, . 77-67 #Arkansas Tech 
L, 49-52 *forfeit victory 
# District Tournament 
24 
AR W, 82-54 
w, 76-70 
w, 70-68 
L, 63-67 
L, 66-70 
w, 72-64 
L, 57-68 
w, 74-65 
w, 63-53 
w, 86-70 
w, 59-57 
AVG 
12.6 
11. 9 
11. 1 
9.0 
7.6 
4.7 
3.7 
3.5 
1.1 
1.0 
.8 
.5 
67.0 
63.5 
,...... 
-
WAYNESBURG COLLEGE, WAYNESBURG, PENNSYLV AHIA 
DISTRICT 18 4th Appearance 
Head Coach: Rudy Marisa, 17th yr 
Assistants: Larry Marshall, Rich Relich 
Sports Information Director: Edward Marotta 
Nickname: Yellow Jackets 
Enrollment: 621 
Conference: Independent 
Light Dark 
10 
12 
14 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
ll 
13 
15 
23 
25 
31 
35 
33 
41 
42 43 
44 45 
50 51 
STATISTICS 
Paul Stanley 
Harold Hamlin 
Tim OcConnell 
Don Crawford 
Theron Hogue 
Rick Puskar 
Chuck Collins 
Byron Allmond 
Kevin Lee 
Chris Bills 
Terry Clark 
Darrin Ellis 
WAYNESBURG 
OPPONENTS 
ROSTER (*Probable Starters) 
Name 
*Tim McConnell 
Chuck Collins 
Kevin Lee 
*Theron Hogue 
Byron Allmond 
*Paul Stanley 
Richard Puskar 
*Harold Hamlin 
Darrin Ellis 
Terrence Clark 
*Donald Crawford 
Chris Bills 
G FG-FGA 
27 234-398 
27 209-392 
22 63-123 
27 78-139 
27 69-140 
25 32-64 
17 19-44 
26 25-57 
25 14-38 
19 12-17 
24 17-28 
18 6-16 
27 809-1520 
27 733-1644 
PCT 
.585 
.533 
.512 
.561 
.493 
.500 
.432 
.439 
.368 
.706 
.607 
.375 
.532 
.446 
POS HT WT 
G 
F 
G 
F 
F 
G 
G 
F 
F 
5-7 
6-5 
5-10 
6-4 
6-3 
6-5 
6-4 
6-6 
6-4 
F 6-4 
c 6-5 
c 6-7 
Fr-ITA 
117-141 
119-167 
64-83 
52-69 
38-48 
27-33 
17-22 
19-25 
25-34 
11-16 
8-18 
13-19 
526-696 
374-545 
157 
180 
168 
196 
173 
202 
172 
198 
193 
179 
208 
2ll 
PCT 
.830 
• 713 
• 771 
.754 
.792 
.818 
.773 
.760 
.735 
.688 
.444 
.684 
.750 
.686 
1984-85 SEASON RESULTS (23-4) 
CLASS 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
So. 
REB 
122 
232 
47 
137 
177 
33 
21 
32 
26 
20 
40 
14 
1034 
929 
HOMETOWN 
Pittsburgh, PA 
Saxton, PA 
Carleroi, PA 
Washington, DC 
Philadelphia, PA 
Butler, PA 
Uniontown, PA 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
Uniontown, PA 
St. 
AVG 
4.5 
8.6 
2 .1 
5 .1 
6.6 
1.3 
1.2 
1 .2 
1.0 
1 .1 
1.7 
.8 
38.3 
34.4 
Benedict, PA 
PTS AVG 
585 21.7 
537 19 .9 
190 8.6 
208 7. 7 
176 6 .5 
91 3 .6 
55 3.2 
69 2.7 
53 2.1 
35 1.8 
42 1.8 
25 1.4 
2144 79.4 
1838 68.1 
Wheeling WV 
@California PA 
@Geneva PA 
W, 65-49 Penn State-Behrend PA W, 77-48 
w, 76-57 
w, 89-78 
W, 74-61 
w, 99-81 
w, 55-53 
W,102-82 
W, 69-63 
w, 91-84 
w, 88-84 
W, 91-52 
w, 79-56 
W, 74-66 
@Penn State-Behrend PA 
California PA 
@Davis & Elkins WV 
Geneva PA 
@Westminster PA 
@West Liberty WV 
@LaRoche PA 
@St. Vincent PA 
Pitt-Bradford PA 
@Glenville State WV 
St. Vincent PA 
L, 81-95 @Point Park PA 
L, 73-80 West Liberty WV 
W,100-62 LaRoche PA 
W, 88-73 Davis & Elkins WV 
W, 77-68 Westminster PA 
W, 80-72 @Alliance PA 
W, 86-74 Point Park PA 
L, 65-70 Alliance PA 
W, 72-67 @Pitt-Bradford PA 
W, 80-68 #Penn State-Behrend PA 
W, 78-66 #Westminster PA 
W, 80-73 #St. Vincent PA 
L, 54-57 
# District Tournament 
25 
CABRINI COLLEX;E, RADNOR, PENNSYLVANIA. 
DISTRICT 19 2nd Appearance 
Head Coach: John Dzik, 5th yr 
Assistants: Mike Keeley, Joe Kelly 
Sports Information Director: None 
Nickname: Cavaliers 
Enrollment: 715 
Conference: Eastern Pennsylvania 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
4 
10 
11 
21 
22 
23 
24 
25 
32 
33 
40 
4 
10 
11 
21 
22 
23 
24 
25 
32 
·33 
40 
44 44 
STATISTICS 
John Walden 
John McQueen 
Martin Clancy 
Karl Sartor 
Allen Jones 
Pat Nolen 
Anthony Dade 
Jim Welde 
Chuck Gilbert 
Name 
Allen .Jones 
Jim Welde 
*Pat Nolen 
*John Walden 
Jeff Kardos 
Charles Gilbert 
*John McQueen 
Jerome Chennault 
Anthony Dade 
Tom McGowan 
*Marty Clancy 
*Karl Sartor 
G FG-FGA 
26 197-414 
26 153-304 
14 59-132 
27 123-266 
26 79-180 
26 41-80 
27 61-141 
27 35-86 
9 18-49 
Jerome Chennault 26 22-71 
PCT 
.475 
.503 
.446 
.462 
.438 
.512 
.432 
.406 
.367 
.309 
POS HT WT 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
F 
c 
c 
6-0 
5-11 
5-11 
6-0 
6-5 
6-5 
6-5 
6-3 
6-4 
6-8 
6-5 
F 6-4 
IT-FTA 
83-115 
75-96 
41-74 
59-112 
51-78 
85-96 
26-39 
26-43 
1-5 
20-27 
175 
160 
170 
175 
185 
175 
195 
170 
215 
225 
220 
215 
PCT 
• 721 
.781 
.554 
.526 
.653 
.885 
.666 
.604 
.200 
.740 
CLASS 
So. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
so. 
Sr. 
Sr. 
So. 
REB 
105 
99 
92 
264 
75 
49 
100 
25 
21 
46 
HOMETOWN 
Philadelphia, PA 
Havertown, PA 
Drexel Hill, PA 
Philadelphia, PA 
Yardsville, NJ 
Vineland, NJ 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Springfield, PA 
Collingdale, PA 
Camden, NJ 
AVG PTS 
4.0 477 
3 .8 381 
6 .6 159 
9.8 305 
2.9 208 
1.9 167 
3.7 148 
.9 95 
2.3 37 
1.8 62 
AVG 
18.3 
14.6 
11.3 
11 .2 
8.0 
6.2 
5.5 
3.5 
2.7 
2.4 
CABRINI COLLEGE 
OPPONENTS 
28 904-1940 .465 510-757 
Statistics Not Reported 
.673 1062 37.9 2318 82.7 
1984-85 SEASON RESULTS (23-5) 
@Shepherd WV w, 79-70 @Spring Garden PA W, 77-64 
Penn State-Capitol PA W,108-70 Alvernia PA w, 73-64 
(1)Spring Garden PA W, 87-75 @Eastern College PA w, 97-89 6ot 
(1)Delaware Valley PA L, 71-76 Shepherd WV L, 60-68 
West Chester PA w, 70-64 @Philadelphia Pharm. PA w, 63-56 
Lincoln PA w, 86-79 Allentown PA W, 84-62 
Johns Hopkins MD W,107-97 @Mount St. Mary's MD L, 70-72 ot 
(2)Mount St. Mary's NY w, 85-81 Eastern College PA W, 78-66 
(2)St. Thomas Aquinas NY w, 84-80 @Lincoln PA W, 88-84 
@Millersville PA L, 73-98 Spring Garden PA W, 90-85 
(3)Marymount KS L, 77-90 @Misericordia PA w' 102-83 
(3)Cardinal Stritch WI W, 95-82 Baptist Bible PA w, 85-68 
(4)Allentown PA w, 66-58 #Lincoln PA W, 93-81 
@Beaver PA w' 102-84 #Philadelphia Pharm. PA w, 57-46 
( 1 ) Delaware Valley Tournament (2) STAC Tournament 
(3) National Catholic Tournament (4) at Philadelphia 
# District Tournament 
26 
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QUINCY COI.I.illE, QUINCY, ILLINOIS 
DISTRICT 20 8th Appearance 
Head Coach: Sherrill Hanks, 13th yr 
Assistants: Corne! Benford, James Bearden 
Sports Information Director: Fr. Donald Werr 
Nickname: Hawks 
Enrollment: 808 
Conference: Independent 
Light Dark 
12 12 
14 
20 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
14 
20 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
STATISTICS 
Name 
Tony Lincoln 
*Henry Felton 
*Mike Elbe 
*Clay Britton 
ROSTER 
Don Johnson 
Raymond Wheelock 
*Mike Kohlenberger 
Mike Siebers 
Chuck VanEekeren 
*Ralph Mecklenburg 
Tim Huseman 
Steve Smith 
G FG-FGA 
Clay Britton 30 162-277 
158-366 
130-287 
Henry Felton 31 
Mike Kohlenberger 31 
Ralph Mecklenburg 27 
Mike Siebers 31 
Mike Elbe 31 
Tim Huseman 
Chuck VanEekeren 
Don Johnson 
Raymond Wheelock 
Steve Smith 
QUINCY 
OPPONENTS 
27 
26 
20 
19 
7 
31 
31 
99-165 
92-209 
83-160 
59-102 
40-75 
14-28 
12-33 
3-5 
855-1727 
825-1649 
1984-85 
L, 63-69 
L, 49-53 
w, 72-68 
L, 74-87 
(*Probable Starters) 
PCT 
.585 
.432 
.453 
.600 
.440 
.519 
.578 
.530 
.500 
.364 
.600 
.495 
.500 
POS HT WT 
G 5-9 140 
G 
G 
c 
G 
c 
F 
F 
c 
6-2 
6-0 
6-2 
6-5 
6-4 
6-5 
6-5 
6-6 
F 6-6 
F 6-7 
F 6-5 
F'I'-F'I'A 
92-143 
47-76 
66-84 
47-70 
43-61 
65-85 
18-29 
13-29 
7-8 
8-12 
0-4 
408-601 
453-650 
186 
172 
202 
191 
201 
186 
199 
181 
200 
201 
176 
PCT 
.671 
.618 
.786 
.671 
.705 
.765 
.621 
-448 
.875 
.667 
.000 
.679 
.697 
CLASS 
So. 
Sr. 
.Jr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
REB 
174 
120 
95 
110 
120 
55 
82 
54 
18 
17 
5 
969 
1016 
SEASON RESULTS (15-16) 
Southeast Missouri 
Midwestern State TX 
@SIU-Edwardsville 
HOMETOWN 
Joliet, IL 
Springfield, IL 
Camp Point, IL 
Galesburg, IL 
Ludlow Falls, OH 
Pontiac, MI 
Sterling, IL 
Quincy, IL 
Glen Ellyn, IL 
Sycamore, IL 
Quincy, IL 
Ch~sterfield, MO 
AVG PTS AVG 
5.8 420 14.0 
3.9 363 11 .7 
3 .1 326 10 .6 
4.1 245 9.0 
3.9 227 7.3 
1.8 231 7.5 
3.0 136 5.0 
2.1 93 3.6 
.9 35 1 .8 
.9 32 1 . 7 
• 7 6 .9 
31.3 2118 68.3 
32.8 2103 67.8 
@Missouri-St. J.ouis 
(1)Sam Houston TX 
(1)Midwestern State TX 
Marycrest IA 
Missouri-Rolla 
@Southeast Missouri 
Rockhurst MO 
Northeast Missouri 
Lewis IL 
W, 67-61 ot 
L, 52-58 
C. of St. Francis IL 
@Northeast Missouri 
SIU-Edwardsville 
Missouri-St Louis 
@Lincoln MO 
W, 91-77 
L, 56-66 
L, 51-59 
W, 67-54 
w, 52-50 
W, 73-59 
W, 85-79 
@Oakland MI 
(2)Northern Michigan 
(2)Edinboro PA 
(2)Sam Houston TX 
Phillips OK 
@C. of St. Francis IL 
Lincoln MO 
L, 69-84 
w, 74-60 
L, 55-66 
L, 74-75 
w, 65-60 
W, 56-43 
W, 60-58 
L, 64-67 
. L, 58-74 
L, 68-64 
(1) Midwestern State Tournament 
# District Tournament 
Drury MO 
@Marycrest IA 
@Drury MO 
@Michigan-Dearborn 
#Olivet Nazarene IL 
#NE Illinois 
#St. Xavier IL 
L, 67-70 ot 
L, 60-70 
L, 95-108 
L, 63-78 
w, 89-64 
w, 95-63 
w, 82-68 
w, 72-61 
(2) Mart Heinen Holiday Tournament 
27 
IHDIABA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY, IHDIABAPOLIS, IHDIABA 
DISTRICT 21 1st Appearance 
Head Coach: Bob Lovell, 7th yr Nickname: Metros 
Assistants: Greg Mingus, Dave Weatherford Enrollment: 7337 
Sports Information Director: Marika Kalyvas Conference: Independent 
ROSTER ~*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Scott Fath G 5-9 150 So. Indianapolis, IN 
12 12 *Mike Landis G 6-1 185 So. Indianapoli~, IN 
21 21 Charles Davis G 6-1 170 So. Indianapolis, IN 
22 22 *Aldray Gibson G 6-1 170 So. Indianapolis, IN 
24 20 David Wright F 6-4 165 Fr. Lebanon, IN 
31 31 *Troy Fitts F 6-3 200 So. Indianapolis, IN 
33 33 *Eric McKay F 6-5 195 Sr. Indianapolis, IN 
42 42 Kit Tramm c 6-8 200 Sr. Indianapolis, IN 
44 44 *Maurice Womack F-C 6-6 185 Sr. Indianapolis, IN 
45 45 Kayle Funkhouser G-F 6-3 195 Jr. Indianapolis, IN 
STATISTICS G FG-FGA PCT Fl'-Fl'A PCT REB AVG PTS AVG 
Aldray Gibson 32 259-488 .531 73-89 .870 105 3.3 591 18.5 
Eric McKay 35 186-341 .545 107-145 .738 194 5.5 479 13.7 
Kayle Funkhouser 34 114-222 .514 52-66 .788 115 3.4 280 8.2 
Mike Landis 34 89-172 .517 73-93 .785 48 1 .4 251 7.4 
Troy Fitts 35 109-231 . 472 33-49 .673 132 3.8 251 7.2 
Scott Fath 34 79-160 .494 46-63 .730 48 1.4 204 6.0 
Kit Tramm 22 55-84 .645 19-36 .528 74 3.4 129 5.9 
Maurice Womack 34 70-148 .473 26-35 .743 170 5.0 166 4.9 
David Wright 21 19-39 .407 15-22 .602 13 .6 53 2.5 
Charles Davis 27 20-54 .370 21-26 .808 18 .7 61 2. 3 
IUPU-INDIANAPOLIS 35 1048-2028 .517 489-672 .728 1123 32 .1 2585 73.9 
OPPONENTS 35 1040-2062 .504 441-642 .689 1170 33.4 2523 72 .1 
1984-85 SEASOB RESULTS (21-14) 
@Anderson IN w, 91-74 @Franklin IN w, 91-81 
Purdue-Calumet IN W, 92-91 ot @Huntington IN L, 87-91 
(1)Indiana Central W, 63-61 @Oakland City IN w, 89-82 
(1)Marian IN L, 52-66 @DePa:uw IN L, 60-71 
@St. Joseph's IN L, 74-87 Tri-State IN L, 65-70 
@Indiana Central L, 69-70 TU-Southeast w, 76-67 
@Tri-State IN w, 56-54 @Taylor IN W, 68-63 ot 
@Grace IN W, 52-50 Franklin IN w' 100-75 
@Northern Kentucky L, 62-82 Marian IN W, 65-61 
@IUPU-Fort Wayne L, 58-69 @TU-Southeast w, 67-66 
(2)Aquinas MI L, 79-90 @Purdue-Calumet IN w, 76-66 
(2)St. Xavier IL L, 57-58 @Hanover IN W, 83-73 
(2)Thomas More KY w, 86-73 Oakland City IN W, 81-69 
IUPU-Fort Wayne L, 70-73 Marion IN w, 94-69 
Anderson IN L, 68-70 #Franklin IN w, 70-66 
@Marion IN L, 86-93 #Taylor IN w, 71-62 
Wright State OH W, 77-74 #Tri-State IN w, 71-68 
Indiana Tech L, 71-77 
(1) Athletic Department Classic (2) St. Xavier Tournament 
# District Tournament 
28 
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RIO GRANDE CO~E, RIO GRANDE, OHIO 
DISTRICT 22 2nd Appearance 
Head Coach: John Lawhorn, 5th yr 
Assistants: Kevin Purcell, Earl Thomas 
Brad Barber, John Jeffers 
Sports Information Director: Rick Batyko 
Nickname: Redmen 
Enrollment: 1209 
Conference: Mid-Ohio 
Light 
12 
15 
24 
33 
35 
40 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
Dark 
12 
15 
24 
33 
35 
40 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
STATISTICS 
Dan Curry 
Joe Verhoff 
Greg Verhoff 
Jerry Mowery 
Kent Wolfe 
Mike Smith 
Ron Rittinger 
Ron Fumier 
Bob Shaw 
Doug Fogt 
Rick Fritz 
Jeff Shaw 
RIO GRANDE 
OPPONENTS 
Name 
Kent Wolfe 
ROSTER (*Probable Starters) 
POS HT WT 
G 
*Jerry Mowery 
Jeff Shaw 
G 
5-9 
5-8 
G 6-2 
165 
150 
180 
205 
225 
200 
195 
195 
235 
210 
235 
215 
Ron Fumier 
*Dan Curry 
Rick Fritz 
*Mike Smith 
Ron Rittinger 
*Joe Verhoff 
*Greg Verhoff 
Doug Fogt 
G-F 6-4 
F 
F 
G 
F 
F 
F 
c 
c 
6-7 
6-7 
6-3 
6-7 
6-4 
6-3 
6-8 
6-8 Bob Shaw 
G 
34 
32 
34 
34 
34 
34 
26 
31 
34 
21 
27 
24 
34 
34 
FG-FGA PCT FT-FT A PCT 
221-379 .583 119-159 -748 
167-289 -578 144-184 .783 
197-354 .556 118-161 .733 
185-326 .567 108-124 .870 
110-213 .516 84-107 .785 
125-222 .563 47-61 .770 
30-49 .612 17-21 .809 
31-65 .476 26-30 .867 
29-71 . 408 19-24 • 792 
22-33 .667 2-8 .250 
11-24 .458 20-27 .740 
11-17 .647 10-14 .714 
1139-2042 .557 714-920 .775 
1067-2188 .487 383-528 .725 
1984-85 SEASON RESULTS (30-4) 
CLASS 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
So. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
HEB 
242 
236 
152 
72 
57 
87 
33 
26 
74 
41 
32 
4 
1056 
970 
Dyke OH W, 95-68 Central State OH 
HOMETOWN 
Racine, OH 
William.sport, OH 
Washington Ct.Hse., OH 
Portsmouth, OH 
Derby, OH 
Ironton, OH 
Cambridg•!, OH 
Chillicothe, OH 
Kalida, OH 
Kalida, OH 
Anna, OH 
Wheelersburg, OH 
AVG 
7 .1 
7.4 
4.5 
2 .1 
1. 7 
2.6 
1 .3 
.8 
2.2 
1.9 
1 .2 
.7 
31 .o 
28.5 
PTS AVG 
561 16 .5 
478 14.9 
512 15.1 
478 14 .1 
304 8.9 
297 8. 7 
77 3.0 
88 2.9 
77 2.3 
46 2.2 
42 1 .5 
32 1 .3 
2992 88.0 
2517 74.0 
(1)Urbana OH W,101-85 @Mount Vernon Nazarene OH 
w, 90-85 
w, 71-63 
W, 97-65 
W, 72-60 
w, 78-76 
w, 92-69 
w' 100-89 
W, 73-60 
W,107-80 
W, 99-83 
w, 92-62 
w, 80-69 
(1)Cedarville OH W, 99-88 Urbana OH 
(2)Denison OH W, 85-73 Tiffin OH 
(2)0hio Northern W, 59-58 Walsh OH 
@Pikeville KY W, 75-68 @Cedarville OH 
(3)Glenville State WV W, 84-80 @Ohio Dominican 
(3)LaRoche PA W, 69-67 ot @Malone OH 
Bluefield State WV W,121-97 Mount Vernon Nazarene OH 
Pikeville KY W,112-83 @Urbana OH 
(4)Edward Waters FL W,125-89 @Tiffin OH 
(4)West Virginia Tech W, 77-70 @Walsh OH 
@Glenville State WV L, 77-92 @Dyke OH 
Oakland City IN W, 97-72 Cedarville OH 
(5)Bluefield State WV W, 84-75 Ohio Dominican 
(5)Concord WV L, 77-82 #Defiance OH 
Malone OH L, 70-73 #Walsh OH 
(1) MOC Tip-Off Tournament (2) Wilmington Classic 
(3) Alderson-Broaddus Invitational (4) Bevo Francis Classic 
(5) Bluefield State Tournament # District Tournament 
29 
L, 56-68 
W, 98-81 
w' 108-55 
w, 88-68 
W, 85-68 
HILLSDALE COLLEX;E 2 HILLSDALE 2 MICHIGAN 
DISTRICT 23 5th Appearance 
Head Coach: Rod Halstad, 3rd yr Nickname: Chargers 
Assistant: David Rhine Enrollment: 969 
Sports Information Director: Pat Riepma Conference: Great Lakes 
ROSTER ~*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Earl Walton G 6-0 160 so. Jackson, MI 
12 12 Mickey Johnson F 6-6 198 Sr. Benton Harbor, MI 
14 14 Ken Conley G 6-1 170 So. Grand Ledge, MI 
20 20 Jamie Burton F 6-6 195 Fr. Brooklyn, NY 
22 22 Stan Crosley G 5-11 162 Sr. Fort Wayne, IN 
24 24 *Steve Dunning G 6-3 188 Fr. Kalamazoo, MI 
32 32 Paul Horton c 6-11 203 Jr. Plymouth, MI 
34 34 Terry Stines c 6-9 203 Fr. Portland, MI 
40 40 *Jim Shuster F 6-7 210 Sr. Hastings, MI 
42 43 *Mark Wentzel F 6-5 195 Jr. Union, MI 
44 44 *Jack Furlong F 6-8 210 Sr. Westland, MI 
54 54 *Bill Granberry c 6-8 190 Sr. Toledo, OH 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Mark Wentzel 31 189-388 
-487 59-89 .663 125 4.0 441 14.2 
Bill Granberry 31 183-359 .509 72-111 .649 351 11 .3 438 14 .1 
Steve Dunning 31 145-286 .507 90-138 .652 143 4.6 378 12.2 
Jim Shuster 31 143-252 .567 46-60 .766 149 4.8 332 10.7 
Earl Walton 31 78-219 .356 57-86 .663 46 1 .5 213 6.9 
Jack Furlong 31 63-136 .463 48-66 .727 177 5.7 174 5.6 
Terry Stines 21 35-89 .393 16-23 .696 51 2.4 86 4 .1 
Mickey Johnson 30 50-93 .538 11-23 -478 99 3.3 113 3.8 
Stan Crosley 22 26-66 .394 8-19 .421 16 .7 60 2.7 
Ken Conley 22 26-62 .420 3-6 .500 14 .6 55 2.5 
Jamie Burton 22 24-47 .511 4-7 .571 25 1 .1 51 2.3 
Paul Horton 21 6-12 .500 1-2 .500 7 .3 13 .6 
HILLSDALE 31 963-1990 .484 427-653 .654 1342 43.3 2353 75.9 
OPPONENTS 31 899-1970 .456 420-626 .671 1127 36.4 2225 71 .8 
1984-85 SEASON RF.SULTS (19-12) 
Michigan-Dearborn W,103-83 Saginaw Valley MI w, 86-76 
@Heidelberg OH w, 73-71 @Ferris State MI L, 44-68 
@St. Mary's MI w' 107-73 Lake Superior MI w, 75-70 
Tri-State IN L, 57-62 @Oakland MI L, 64-73 
@Huntington IN W, 77-64 @Northwood MI W,112-82 
Siena Heights MI W, 78-68 Wayne State MI w, 96-81 
@Windsor CAN W, 98-84 @Tri-State IN W, 96-85 
IUPU-Fort Wayne L, 61-67 Grand Valley MI L, 72-74 
Tiffin OH w, 77-54 @Saginaw Valley MI L, 66-76 
Michigan Tech w, 77-57 Ferris State MI W, 68-65 
(1)0hio Northern L, 49-62 @Lake Superior MI L, 67-80 
(1)Findlay OH L, 65-83 @Michigan Tech W, 85-79 
Northwood MI w, 81-67 @Spring Arbor MI w, 66-59 
@Wayne State MI L, 63-68 #Aquinas MI W, 87-83 
Oakland MI L, 56-64 #Siena Heights MI w, 94-69 
@Grand Valley MI L, 64-78 
(1) Findlay Tournament # District Tournament 
30 
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DAVID LIPSCOMB COLLEGE, NASHVILLE, TENNF.SSEE 
DISTRICT 24 2nd Appearance 
Head Coach: Don Meyer, 13th yr 
Assistant: Mike Roller 
Nickname: Bisons 
Sports Information Director: Mike Roller 
Enrollment: 2321 
Conference: Volunteer State 
ROSTER 
Light Dark Name 
12 12 Bobby Reinhart 
14 
20 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
52 
14 
20 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
52 
*Jerry Bridges 
*Greg Caudle 
Anthony Jones 
*Rotx~rt Ford 
Richard Taylor 
Todd Parsley 
Bruce Inghram 
*John Kimbrell 
Ronald Mccrary 
*Tom Kelsey 
STATISTICS 
John Kimbrell 
Anthony Jones 
Greg Caudle 
Robert Ford 
Tom Kelsey 
Jerry Bridges 
Richard Taylor 
Bruce Inghram 
Ronald McCrary 
Bobby Reinhart 
Todd Parsley 
DAVID LIPSCOMB 
OPPONENTS 
G 
32 
32 
31 
19 
32 
32 
31 
29 
31 
28 
16 
32 
32 
FG-FGA 
198-313 
157-272 
124-205 
63-107 
80-131 
67-126 
37-68 
32-44 
19-31 
8-19 
7-14 
936-1578 
859-1672 
(*Probable Starters) 
PCT 
.632 
.577 
.604 
.589 
. 611 
.554 
.544 
.727 
.613 
.421 
.500 
.593 
.514 
POS HT WT 
G 6-0 150 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
c 
c 
F 
F 
6-0 
6-1 
6-2 
6-2 
6-3 
6-6 
6-6 
6-10 
6-3 
6-6 
FT-FTA 
142-173 
88-106 
55-79 
57-78 
41-74 
46-55 
57-68 
21-37 
20-29 
24-29 
7-10 
615-812 
504-697 
160 
170 
155 
185 
190 
190 
200 
200 
185 
200 
PCT 
.827 
.830 
.696 
.731 
.554 
.836 
.838 
.660 
.693 
.827 
.700 
.759 
.724 
1984-85 SEASON RESULTS (24-8) 
CLASS 
Fr. 
HOMETOWN 
Atlanta, GA 
Jr. 
Fr. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Valdosta, GA 
Huntsville, AL 
Huntsville, AL 
Huntsville, AL 
Franklin, TN 
Russell, KY 
Fr. 
Jr. 
Tampa, FL 
Loretta, TN 
Huntsville, AL 
Chattanooga, TN 
REB AVG 
224 7.0 
83 2.6 
64 2.1 
54 2.8 
164 5 .1 
41 1 .3 
37 1.2 
68 2.3 
64 2.1 
13 .5 
25 1.6 
991 31.0 
782 24.4 
PTS 
538 
402 
303 
183 
201 
180 
131 
85 
58 
40 
21 
2487 
2222 
AVG 
16.8 
12.6 
9.8 
9.6 
6.3 
5.6 
4.0 
2.9 
1.9 
1.4 
1.3 
77.7 
69.0 
Brescia KY 
Alabama Christian 
(1)Bryan TN 
(1)Cumberland TN 
@Fisk TN 
W, 87-62 Christian Brothers TN L, 61-64 ot 
L, 67-68 
Philander-Smith AR 
@Union TN 
Knox IL 
@Alabama-Huntsville 
@Alabama Christian 
Wisconsin-Platteville 
Milligan TN 
Belmont TN 
Freed-Hardeman TN 
Bethel TN 
@Cumberland TN 
(1) Bison Classic 
W,104-55 @Bethel TN 
W, 90-73 Union TN 
W, 68-66 ot @Lambuth TN 
W, 78-70 Trevecca Nazarene TN 
W, 94-83 @Belmont TN 
L, 71-79 Lambuth TN 
W, 86-66 @Freed-Hardeman TN 
L, 85-97 @Christian Brothers TN 
W, 53-38 @Trevecca Nazarene TN 
W, 81-80 ot Cumberland TN 
W, 74-66 +Belmont TN 
W, 69-66 2ot +Christian Brothers TN 
W, 93-57 #Christian Brothers TN 
W, 94-79 #Bethel TN 
· W, 73-72 #Lincoln Memorial TN 
w, 71-63 
W, 94-70 
w, 80-72 
L, 72-73 
w, 70-56 
w, 57-36 
L, 87-105 
L, 48-51 
w, 83-73 
w, . 93-82 
L, 61-77 
W, 81-77 ot 
w, 93-86 
w, 69-60 
+ VSAC Tournament # District Tournament 
31 
GEORGIA SOUTHWESTERN COLLEGE, AMERICUS, GEORGIA 
DISTRICT 25 
Head Coach: Randolph Barksdale, 6th yr 
Assistants: Alfred Barney 
Sports Information Director: Su Ann Bird 
1st Appearance 
Nickname: Hurricanes 
Enrollment: 1879 
Conference: Georgia 
Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
10 
20 
22 
23 
24 
25 
34 
35 
40 
10 
20 
22 
23 
24 
25 
34 
35 
40 
52 52 
53 53 
54 54 
STATISTICS 
Name 
.r..:nos Dunnom 
*Jeff Putman 
Todd K@"nnedy 
Chet Summers 
Wayne Leever 
*Marshall Taylor 
Bobby Ross 
*Harvey Jones 
Tenny Latimer 
*David Alexander 
*Michael Watson 
Roosevelt Thomas 
G FG-FGA 
Marshall Taylor 
Michael Watson 
30 211-385 
28 184-298 
David Alexander 30 171-264 
Harvey Jones 
Jeff Putman 
30 135-277 
29 69-129 
Bobby Ross 29 60-121 
Roosevelt Thomas 29 47-83 
Wayne Leever 
Amos Dunnam 
Chet Summers 
Tanny Latimer 
Todd Kennedy 
GEORGIA SW 
OPPONENTS 
William Carey MS 
Edward Waters FL 
(1)Morehouse GA 
(1)Albany State GA 
(1)Columbus GA 
Paine GA 
Florida Memorial 
@Flagler FL 
@Edward Waters FL 
@Samford AL 
Montevallo AL 
@LaGrange GA 
@Georgia College 
10 11-16 
11 7-18 
9 7-12 
29 20-54 
15 9-23 
30 954-1738 
30 907-1755 
1984-85 
w, 79-76 
W,133-111 
w, 82-77 
w' 104-79 
L, 56-67 
w, 85-75 
W, 82-77 
W, 73-58 
W, 81-75 
L, 54-65 
w, 72-65 
w, 54-45 
L, 68-71 
Southern Tech GA w, 86-74 
@North Georgia w, 79-74 
@Berry GA W, 83-69 
(1) Miller-Sowega Tournament 
PCT 
-548 
.617 
.647 
.487 
.534 
.495 
.566 
.687 
.388 
.583 
.370 
.391 
.548 
.516 
POS HT WT 
G 
G 
G 
G 
6-0 
6-0 
6-0 
6-0 
G-F 6-2 
G 5-11 
G-F 6-5 
G-F 6-3 
G-F 6-3 
F-G 6-6 
F-C 6-7 
F-C 6-7 
IT-ITA 
152-177 
98-140 
84-140 
38-103 
57-68 
38-45 
22-41 
8-11 
9-16 
3-6 
8-11 
4-8 
539-755 
378-577 
172 
165 
160 
158 
185 
156 
190 
185 
190 
215 
195 
185 
PCT 
.858 
.700 
.600 
.368 
.838 
.844 
.536 
.727 
.562 
.500 
.727 
.500 
.713 
.655 
CLASS 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
REB 
86 
267 
286 
126 
31 
67 
85 
13 
9 
10 
43 
9 
1177 
870 
SEASON RESULTS (27-4) 
Shorter GA 
LaGrange GA 
@Piedmont GA 
@Southern Tech GA 
North Georgia 
@Oglethorpe GA 
Berry GA 
@Shorter GA 
@Paine GA 
Georgia College 
Oglethorpe GA 
Piedmont GA 
#Flordia Memorial 
#North Georgia 
#Southern Tech 
HOMETOWN 
Fitzgerald, GA 
Thomasville, GA 
Leesburg, GA 
Americus, GA 
Cincinnati, OH 
Enigma, GA 
Newnan, GA 
McRae, GA 
Sandl!rsville, GA 
Molton, AL 
Ra..1land, NC 
Dublin, GA 
AVG PTS AVG 
2.8 574 19.1 
9.5 466 16.6 
9.5 426 14.2 
4.2 308 10.2 
1.0 195 6.7 
2.3 158 5.4 
2.9 116 4.0 
1.3 30 3.0 
.8 23 2.0 
1.1 17 1.8 
1.4 48 1.6 
.6 22 1.4 
39.2 2447 81.5 
29~0 2192 73.0 
w, 92-86 
W, 90-64 
w '127-76 
w, 73-72 
W, 80-74 
W, 83-76 
W, 79-66 
L, 70-79 
w, 84-82 
w, 98-90 
W, 71-58 
W, forfeit 
w, 78-77 
w, 77-74 
W, 74-64 
# District Tournament 
32 
PFEIFFER COLLEX;E 2 MISENHEIMER z NORTH CAROLINA 
DISTRICT 26 1 st Appearance 
Head Coach: John Lentz, 2nd yr Nickname: Falcons 
Assistants: William Milteer, Bill Thacker Enrollment: 659 
Sports Information Director: Larry Durrett Conference: Carolinas 
ROSTER {*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *Mike Moody G 6-0 170 Jr. Ashboro, NC 
12 12 Roy Carpenter G 5-9 160 So. New Port News, VA 
20 20 *Tony Davis G 6-3 180 so. La Grange, NC 
23 23 Russel Bridgeforth F 6-3 180 Fr. Williamsburg, VA 
30 30 Mark Lemieux G 5-10 180 Jr. Rockland, MA 
31 31 *Craig Cordes c 6-8 240 Jr. Albemarle, NC 
....... 
32 32 *Darryl White F 6-5 175 Sr. Charlotte, NC 
40 40 Harrison Finklea c 6-9 190 Sr. Winton Salem, NC 
42 42 *Mike Ward F 6-4 190 Sr. Boone, NC 
51 51 Ed Tompkins c 6-7 220 Sr. Ennice, NC 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Craig Cordes 30 174-308 .565 113-157 .720 209 7.0 461 15.4 
Tony Davis 29 150-298 .503 42-61 .689 140 4.8 342 11 .8 
Mike Moody 30 91-205 .444 80-98 .816 63 2 .1 262 8.7 
-
Darryl White 30 107-229 .467 34-42 .810 123 4 .1 248 8.3 
Harrison Finklea 29 71-130 .546 36-43 .837 85 2.9 177 6 .1 
Roy Carpenter 30 70-150 .467 38-60 .633 60 2.0 178 5.9 
-
Mike Ward 30 46-106 .434 38-56 .679 85 2.8 130 4.3 
Russel Bridgeforth 30 49-103 .476 25-45 .556 73 2.4 123 4 .1 
Ed Tompkins 19 8-11 .727 2-3 .667 14 .7 18 .9 
Mark Lemieux 7 2-8 .250 0-0 .--- 0 .- 4 .5 
PFEIFFER 30 770-1559 .494 413-570 .725 1006 33.5 1953 65.1 
OPPONENTS 30 716-1604 .446 375-558 .672 1011 33.7 1807 60.2 
1984-85 SEASON RESULTS (22-8) 
(1)Coastal Carolina SC L, 74-75 ot Wingate NC w, 74-54 
@Winthrop SC L, 49-58 Atlantic Christian NC w, 94-56 
@Atlantic Christian NC W, 55-54 @Catawba NC w, 77-59 
- (2)Lenoir-Rhyne NC @Wingate NC w, 66-57 L, 51-53 
(2)Barber-Scotia NC w, 74-70 Pembroke State NC W, 58-57 ot 
@Belmont Abbey NC w, 62-60 @Pembroke State NC L, 63-71 
(3)Elizabeth City NC W, 78-76 @Elon NC W, 66-64 ot 
(3)Liberty Baptist VA w, 57-51 @Lenoir-Rhyne NC L, 59-70 
(4)Newberry SC w, 56-53 High Point NC W, 41-38 
(4)Catawba NC w, 68-61 Guilford NC w, 54-47 
Elon NC L, 59-63 ot Belmont Abbey NC w, 63-58 
@Guilford NC L, 41-43 +Atlantic Christian NC w, 66-60 
Catawba NC w, 71-65 +Catawba NC L, 62-63 
@High Point NC W, 70-63 #Gardner-Webb NC w, 76-70 
Lenoir-Rhyne NC w, 91-79 #Pembroke State NC W, 78-59 
-
( 1 ) Radford Classic * Carolinas Conference Tournament 
#District Tournament 
33 
ATHENS STATE COLLEGE 2 ATHENS, ALABAMA 
DISTRICT 27 4th Appearance 
Head Coach: Harold Murrell, 6th yr Nickname: Bears 
Assistants: Bobby Coar Enrollment: 430 
Sports Information Director: David Pipkins Conference: Southern States 
ROSTER {*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
ll ll *Otis Ricks ,., 5-11 165 Sr. Birmingham, AL '-" 
14 14 James Williams F 6-5 175 Sr. Enterprise, AL 
20 20 Freddy Bryant G 6-2 170 Jr. Tallevast, FL 
21 21 *,James Barnes G 6-3 170 Jr. Columbus, GA 
22 22 Al Gaskin G 6-3 185 Jr. Tuscaloosa, AL 
24 24 *Wayne Burks F 6-3 185 Sr. Guthrie, KY 
25 25 Kenneth Rutland F 6-3 185 Jr. Cherokee, AL 
30 30 John Knight p 6-6 200 Jr. Florence, AL 
34 34 *Mark Ross p 6-5 210 Sr. Jacksonville, AL 
35 35 Wayne Reeves F 6-3 190 Jr. Phenix City, AL 
40 40 Andre Styles F 6-4 190 Jr. Knoxville, TN 
42 42 *Sammy Echols p 6-5 210 Jr. Comer, GA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
James Barnes 24 161-297 .542 66-91 .725 86 3. .6 388 16.2 
Mark Ross 24 126-194 .649 78-95 .821 193 8.0 330 13.8 
Sammy Echols 24 90-144 .625 45-76 .592 128 5.3 225 9.4 
James Williams 24 73-135 .540 43-59 .729 90 3.8 189 7.9 
Otis Ricks 24 61-121 .504 53-77 .688 51 2 .1 175 7.3 
Wayne Burks 24 48-108 .444 27-40 .675 95 4.0 123 5 .1 
Freddy Bryant 20 31-66 .470 12-22 .545 25 1 .2 73 3.5 
John Knight 21 21-42 .500 7-11 .637 32 1.6 49 2.5 
Al Gaskin 24 21-65 .323 18-28 .643 34 1.4 58 2.4 
Ken Rutland 18 11-27 .407 3-5 .600 18 1 .o 25 1 .5 
Andre Styles 17 5-13 .384 4-6 .667 21 1.2 14 .8 
Wayne Reeves 17 5-17 .294 4-10 .400 15 .9 14 .8 
ATHENS STATE 24 658-1250 .526 363-523 .694 752 31 .3 1679 70.0 
OPPONENTS 24 547-1213 .451 305-427 • 714 788 32.8 1399 58.3 
1984-85 SEASON RE.9JLTS (18-6) 
Freed-Hardeman TN w, 71-44 @Auburn-Montgomery AL W, 68-64 ot 
Bethel TN w, 64-59 @Alabama Christian W, 85-48 
@Talladega AL w, 82-61 @Alabama-Huntsville L, 64-73 
( 1 )Talladega AL W, 82-52 @Bethel TN L, 67-68 
(1)Alabama-Huntsville w, 76-61 Talladega AL w, 91-48 
@Freed-Hardeman TN w, 75-60 Alabama-Huntsville W, 75-60 
@North Alabama L, 55-56 Alabama Christian W, 70-47 
@Cumberland TN L, 68-73 Auburn-Montgomery AL w, 71-59 
North Alabama w, 60-57 @Birmingham-Southern AL L, 60-68 
Jacksonville State AL L, 71-84 @Montevallo AL w! 68-62 
Birmingham-Southern AL w, 47-42 #Montevallo AL W, 75-53 
Montevallo AL w, 75-54 #Birmingham-Southern AL w, 57-44 
(1) WZYD Thanksgiving Tournament # District Tournament 
34 
WEST VIRGINIA WESLEYAN COLLEGE, BUCKHANNON, WEST VIRGINIA 
DISTRICT 28 7th Appearance 
Head Coach: Rich Cameron, 1st yr Nickname: Bobcats 
Assistants: Curtis Wooten, John Bates Enrollment: 1408 
David Clement Conference: West Virginia 
Sports Information Director: Bob Skinner Intercollegiate 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
00 00 *DeWayne J~h!1s G 6-4 185 Sr. Nashville, TN 
4 4 *David Smith G 6-0 165 Sr. Nashville, TN 
5 5 *Paul Farr F-C 6-9 200 Jr. Kingston, Jamaica 
12 12 Terry Howard G 5-10 175 So. Nashville, TN 
14 14 Lamont Ridley F 6-4 180 So. Nashville, TN 
30 30 Scott Shaver G-F 6-6 165 Fr. Buckhannon, vN 
32 32 *Calvin Boyd G 6-3 185 Sr. Memphis, TN 
34 34 Ed Bays F 6-6 195 Fr. Hamlin, WV 
40 40 *Dennis Palmer c 6-8 230 Sr. Nashville, TN 
50 50 Mike Fletcher c 6-6 210 Fr. Elkins, WV 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
David Smith 29 157-345 .455 117-154 .759 116 4.0 431 14.9 
Dewayne Johns 28 152-333 .457 71-94 .755 131 4.7 375 13 .4 
Dennis Palmer 29 144-318 .453 100-128 .781 383 13 .2 388 13.4 
Calvin Boyd 29 142-300 .473 44-62 .709 176 6. 1 328 11. 3 
Terry Howard 29 100-219 .456 69-85 .812 66 2.3 269 9.3 
Lamont Ridley 29 105-219 .479 47-67 .702 122 4.2 257 8.9 
Paul Farr 29 93-182 . 511 57-81 .704 176 6. 1 243 8.4 
Mike: Fletcher 13 10-25 .400 3-4 . 750 26 2.0 23 1.8 
Ed Bays 11 6-14 .429 1-5 .200 14 1. 3 13 1.2 
Scott Shaver 8 1-7 . 143 0-0 7 1.2 2 0.3 
WV WESLEYAN 29 926-1995 .467 528-708 .746 1337 46.1 2380 82. 1 
OPPONENTS 29 795-1796 .443 422-631 .669 1017 35. 1 2012 69.4 
1984-85 SEASON RESULTS (26-3) 
@Pittsburgh-Bradford PA w, 86-77 @Fairmont State WV w, 70-58 
Geneva PA w' 88-74 West Virginia Tech w, 74-67 
Bluefield State WV w, 95-75 Concord WV w, 78-54 
Davis & Elkins WV W,100-57 @Geneva PA L, 70-74 
@Charleston WV w, 75-72 @Wheeling WV w, 80-52 
Carson-Newman TN w, 96-90 at @Davis & Elkins WV w, 86-69 
@Glenville State WV w, 83-81 Alderson-Broaddus WV w, 85-75 
(1)Auburn-Montgomery AL w, 58-56 Fairmont State WV w, 74-66 
(1)Carson-Newman TN L, 70-74 @Salem WV w, 99-83 
Glenville State WV w, 84-53 Charleston WV - w, 96-78 
@Shepherd WV w, 68-65 @West Liberty State WV w, 87-74 
West Liberty State WV w, 93-64 +Wheeling WV w, 58-51 
@Alderson-Broaddus WV w, 79-77 +West Virginia Tech w, 97-78 
Salem WV W,115-87 +Fairmont State WV w, 92-66 
@West Virginia State L, 92-99 ot 
(1) Carson-Newman Tournament + WVIAC Tournament 
35 
WILLIAM CAREY COI...LE&Ez HATTIESBURG, MISSISSIPPI 
DISTRICT 30 3rd Appearance 
Head Coach: Steve Knight, 3rd yr Nickname: Crusaders 
Assistants: Larry Holmes, Tracy English Enrollment: 749 
Sports Information Director: Larry Holmes Conference: Gulf Coaast 
ROSTER ~*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
14 15 Paul Hardy G 5-ll 185 Jr. Mendenhall, MS 
20 21 *Tony Woody G 5-8 165 Sr. Poplarville, MS 
22 23 *Greg Hatten G 6-3 170 So. Hattie.sburg, MS 
24 25 Robert Young F 6-5 185 So. Hattiesburg, MS 
30 41 Braxton Crumpler G 6-3 180 So. Picayune, MS 
34 35 Jon Brown G 6-3 170 Fr. Vidalia, LA 
-
42 43 *Chris Boyd F 6-6 200 Sr. Picayune, MS 
44 45 *Zac Cooper F 6-8 200 Sr. Slidell, LA 
52 51 Isaac Sirrunons c 6-5 185 Fr. Cantonement, FL 
55 55 David Mitchell c 6-7 235 Sr. Petal, MS 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Tony Woody 26 210-377 .557 177-203 • 871 53 . 2.0 597 22.9 
Zac Cooper 26 210-355 .591 122-172 .709 251 9.6 542 20.8 
Greg Hatten 26 105-204· .514 43-55 .781 78 3.0 25.3 9.7 
David Mitchell 26 63-134 .470 22-54 .407 149 5.7 148 5.6 
Chris Boyd 26 56-110 .509 21-29 .724 71 2.7 133 5 .1 
Paul Hardy 21 18-44 .409 45-63 .714 30 1.4 81 3.8 
Isaac Simmons 16 23-45 .551 9-11 .818 38 2.3 55 3.4 
Robert Young 16 19-30 .633 11-28 .392 43 2.6 49 3.0 
Braxton Crumpler 8 5-9 .555 2-5 .400 3 .3 12 1.5 
John Brown 19 11-34 .323 4-9 .444 11 .5 26 1 .3 
WILLIAM CAREY 26 742-1385 .535 464-643 • 721 831 31.9 1948 74.9 
OPPONENTS 26 719-1378 .521 414-609 .679 703 27.0 1852 71 .2 
1984-85 SEASOB RESULTS (20-6) 
@Georgia Southwestern L, 76-79 Belhaven MS w, 81-67 
(1)Columbus GA L, 69-90 @Louisiana College W, 71-52 
(1)Tuskegee Institute AL W, 80-74 @Spring Hill AL w, 92-87 
@Birmingham-Southern AL L, 72-78 ot @Xavier LA. L, 61-68 
(2)Bishop TX w, 82-80 Southern-New Orleans LA W,109-99 
(2)0uachita Baptist AR L, 73-86 @Belhaven MS w, 64-62 
Mississippi College w, 59-56 @Southern-New Orleans LA w' 104-87 
@Arkansas-Monticello w, 56-53 Xavier LA W, 68-66 
Birmingham-Southern AL w, 60-59 Louisiana College w, 61-49 
@Mississippi College L, 67-69 @Dillard LA w, 75-73 
(3)Montevallo AL W, 71-61 Spring Hill AL W, 89-80 
(3)Auburn-Montgomery AL w, 63-62 #Spring Hill AL w, 99-79 
Dillard LA W, 77-71 #Xavier LA W, 69-65 
(1) Columbus Tip-Off Tournament (2) Dallas Baptist Classic 
(3) Blue-Gray Classic #District Tournament 
36 
.... 
-
ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE, SPARKILL, NEW TORK 
DISTRICT 31 
Head Coach: Dave Possinger, 9th yr Nickname: 
Assistants: Norman Huling, Vic Laurenceau Enrollment: 
Sports Information Director: John Durney Conference: 
Light 
11 
12 
14 
20 
22 
25 
33 
34 
40 
42 
44 
Dark 
11 
12 
14 
20 
22 
25 
33 
34 
40 
42 
44 
ROSTER (*Probable Starters) 
Name 
*James Carter 
Kyle Givens 
Ricky Scheibner 
*Kt!n Robinson 
Brian O'Sullivan 
. James Smith 
Shelton Evans 
*David Cobb 
*Ed Kelland 
*Carlton Samuels 
William ,Jon-:!s 
POS HT WT 
G 
G 
F 
G 
G 
F 
G 
c 
F 
F 
c 
5-11 
6-3 
6-3 
5-10 
5-11 
6-4 
6-2 
6-7 
6-7 
6-4 
6-6 
170 
170 
185 
160 
160 
180 
170 
180 
200 
210 
215 
CLASS 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
so. 
Jr • 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
STATISTICS G FG-FGA PCT Fl'-Fl'A PCT REB 
James Carter 39 
Ed Kelland 39 
Ken Robinson 22 
David Cobb 39 
Carlton Samuels 39 
Ricky Scheibner 38 
James Smith 37 
Brian O'Sullivan 28 
William Jones 24 
Shelton Evans 20 
Kyle Givens 16 
ST. THOMAS AQUINAS 39 
OPPONENTS 39 
(1)Bishop's CAN 
( 1 )McGill CAN 
(1)Prince Edward Island 
(2)Pitt-Bradford PA 
(2)Houghton NY 
@Mt. St. Mary NY 
@Misericordia PA 
(3)Mt. St. Mary NY 
(3)Dominican NY 
(3)Nyack NY 
244-445 .548 218-271 .804 
212-362 .586 142-178 -798 
132-254 .520 45-56 .804 
152-242 .628 98-124 ,790 
141-281 .502 53-85 .624 
134-253 .530 46-57 .807 
113-212 .533 38-56 .679 
52-99 .525 14-19 ,737 
29-55 .527 26-48 .542 
16-39 .410 22-34 .647 
15-43 .349 3-6 .500 
1247-2295 ,543 707-937 .755 
1047-2223 .471 551-827 .666 
1984-85 SEASON RESULTS (36-5) 
W,112-70 @Hawaii-Hilo 
W, 70-68 @BYU-Hawaii 
CAN W, 68-54 @Chaminade HI 
W, 74-69 @Hawaii Loa 
W, 46-44 Hawaii-Hilo 
W, 90-78 @Alvernia PA 
111 
302 
74 
236 
182 
93 
112 
26 
92 
29 
14 
1421 
1101 
W, 99-58 Manhattanville NY 
W, 80-74 Dominican NY 
W, 74-54 @Nyack NY 
W, 52-45 Bloomfield NJ 
W,122-89 Castleton State VT 
W, 85-56 New Jersey Tech 
L, 80-84 ot King's NY · 
4th Appearance 
Spartans .. 
1145 
Central Atlantic 
HOMETOWN 
Ja;Tiaica, NY 
Bronx, NY 
Middletown, NY 
Bronx, NY 
Tappan, NY 
Newburgh, NY 
Woodbourn"!, NY 
Washington, DC 
White Plains, NY 
Mount Vernon, NY 
Wildwood, NJ 
AVG 
2.8 
7.7 
3.4 
6 .1 
4.7 
2.4 
3.0 
.9 
3.8 
1 .5 
.9 
36.4 
28.2 
PTS 
706 
566 
309 
402 
335 
314 
264 
118 
84 
54 
33 
3201 
2645 
AVG 
18 .1 
14.5 
14.0 
10.3 
8.6 
8.3 
7 .1 
4.2 
3.5 
2.7 
2 .1 
82 .1 
67.8 
SUNY-New Paltz 
(4)Plymouth State NH 
(4)Cabrini PA 
@Bloomfield NJ 
@Pratt Institute NJ 
Mercy NY 
W, 68-52 College of St. Rose NY 
L, 72-83 
L, 81-108 
L, 74-87 
W, 89-64 
w' 111-72 
w, 88-65 
w, 92-79 
W, 88-70 
W, 82-65 
W, 47-44 
W, 81-69 
W, 94-71 
w, 105-83 
w ,109-76 
w, 59-56 
w' 103-79 
w, 90-72 
W,forfeit 
W, 70-56 
w, 83-74 
@Dominican NY 
Belmont Abbey NC 
Franklin Pierce NH 
Lehman 
@King's NY 
(1) McGill Tournament 
(4) STAC Tournament 
W, 94-65 @SUNY-Stony Brook 
W,106-74 @SUNY-New Paltz 
W, 59-51 Concordia NY 
L, 58-62 Mercy NY 
W, 75-65 #Nyack NY 
W,forfeit #Concordia NY 
w, 71-60 
(2) Houghton Tournament 
# District Tournament 
37 
(3) Nyack Tournament 
BEREA COLUX;E, BEREA, KENTUCKY 
DISTRICT 32 1st Appearance 
Head Coach: Roland Wierwille, 13th yr 
Assistants: Steve Ridder 
Nickname: Mountaineers 
Enrollment: 1543 
Sports Information Director: Ann Ford Conference: Kentucky Intercollegiate 
ROSTER 
Light Dark Name 
11 11 *Torrrny Owsley 
13 13 
15 
21 
25 
33 
35 
41 
43 
45 
51 
53 
15 
21 
25 
33 
35 
41 
43 
45 
51 
53 
Jeff Rippy 
*Jeff Royce 
Callen Cheesman 
Kevin Martin 
*Mark George 
Tim Hardtig 
Cliff Blackburn 
Terry Phillips 
Lionel Miller 
*David Moeves 
*Jay Stenzel 
STATISTICS 
Tommy Owsley 
Jay Stenzel 
David Moeves 
Mark George 
Jeff Royce 
Kevin Martin 
Lionel Miller 
Cliff Blackburn 
Callen Cheesman 
Jeff Rippy 
Tim Hardtig 
Terry Phillips 
BEREA 
OPPONENTS 
Milligan TN 
NE Illinois 
Kentucky State 
(1)0akland City IN 
(1)Berry GA 
@Centre KY 
Alice Lloyd KY 
G 
28 
27 
29 
29 
28 
28 
25 
10 
10 
18 
3 
16 
29 
29 
Campbellsville KY 
@Thomas More KY 
Pikeville KY 
Cumberland KY 
Georgetown KY 
@Clinch Valley VA 
@Transylvania KY 
FG-FGA 
290-545 
188-371 
157-279 
125-272 
52-115 
30-63 
17-44 
8-23 
3-12 
7-17 
0-2 
3-6 
900-1806 
909-1810 
1984-85 
w, 82-74 
W, 93-84 
L, 66-82 
w, 85-66 
w, 84-75 
W, 80-76 
w, 79-67 
w, 81-69 
w, 99-83 
w, 99-76 
L, 71-75 
L, 73-79 
W, 77-69 
w, 84-82 
(*Probable Starters) 
PCT 
.532 
.507 
.563 
.460 
.452 
.476 
.386 
.348 
.250 
.412 
.000 
.500 
.498 
.502 
POS HT WT 
G 6-1 155 
G 
G 
F 
G 
F 
G 
F 
c 
F 
c 
F 
5-ll 
5-11 
6-2 
5-11 
6-3 
6-2 
6-3 
6-7 
6-4 
6-5 
6-6 
FT-FTA 
116-146 
106-133 
134-172 
69-89 
53-74 
34-44 
19-24 
4-11 
9-11 
1-4 
2-3 
2-8 
573-760 
406-564 
160 
150 
165 
160 
185 
160 
180 
200 
190 
195 
190 
PCT 
.795 
.797 
.779 
.775 
.716 
.773 
.792 
.364 
.818 
.250 
.667 
.250 
.754 
.720 
CLASS 
Sr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
REB 
76 
189 
290 
159 
32 
32 
61 
29 
7 
7 
2 
20 
1013 
1068 
SEASON RESULTS (20-9) 
Clinch Valley VA 
@Georgetown KY 
Union KY 
@Alice Lloyd KY 
Thomas More KY 
ot @Cumberland KY 
@Campbellsville KY 
@Union KY 
Centre KY 
Transylvania KY 
+Clinch Valley VA 
+Georgetown KY 
#Cumberland KY 
#Georgetown KY 
@Pikeville KY L, 94-96 4ot 
HOMETOWN 
Crab Orchard, KY 
Scottsville, KY 
Paris, KY 
Walton, KY 
Walton, KY 
Shelbyville, KY 
Melburne, KY 
Lexington, KY 
Lexington, KY 
Stanford, KY 
Florence, KY 
Wrlanger, KY 
AVG 
2.7 
7.0 
10.0 
5.5 
1 .1 
1.4 
2.4 
2.9 
.7 
.4 
.7 
1 .5 
34.9 
36.8 
PTS AVG 
696 
482 
448 
319 
157 
24.9 
17.9 
15.4 
11 .o 
94 
53 
20 
15 
15 
5.6 
3.4 
2.1 
2.0 
1.5 
.8 
.7 
.5 
2 
8 
2373 
2224 
81 .8 
76.7 
w, 78-64 
L, 70-71 
w, 71-68 
w, 97-90 
w' 107-89 
L, 64-70 
w, 93-87 
L, 82-85 ot 
w' 100-85 
L, 88-103 
w, 65-60 
L, 72-87 
W, 75-64 
w, 64-48 
(1) Berea Tournament + KIAC Tournament # District Tournament 
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LOOKING BACK 
Here's a look at how this year's 32 men's basketball teams have fared in previous trips to 
Kansas City for the NAIA National Championship Basketball Tournament: 
DISTRicr 1: CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY' (18 appearances/26-18) 
1950: d.Murray State KY, 61-55; d.Portland OR, 51-43; l.to Central Missouri, 55-65 
1965: l.to Eastern Montana, 61-63 
1966: l.to Grambling LA, 64-70 
1967: d.Trenton State NJ, 72-60; d.Guilford NC, 78-67; d.Eastern New Mexico, 60-58; l.to 
Oklahoma Baptist, 68-78: d.Morris Harvey wv, 106-92 THIRD 
1968 : d.Albuquerque NM, 95-72; d.Alcorn State MS, 85-70; l.to Central State OH, 47-66 
1969: d.New Haven er, 92-82; d.Howard Payne TX, 96-74; d.Henderson State AR, 68-64; l.to 
Maryland-Eastern Shore, 87-93; d.Elizabeth City NC, 96-82 THIRD 
1970: d.St.Benedict's KS , 77-65; d.Wartburg IA, 66-58 ; d.Jackson State MS, 72-70; d.Eastern 
New Mexico, 54-53; l.to Kentucky State, 71-79 SECJND 
1971: d.Doane NE, 98-73; l.to Kentucky State, 59-73 
1974: l.to Alcorn State MS, 55-93 
1975: d.East Central OK, 76-65; l.to Winston-Salem NC, 56-57 
1976: d.Briar Cliff IA, 75-72; l.to Marymount KS, 72-83 
1977: d.Keene State NH, 72-56; d.Newberry SC, 58-57; l.to Grand Valley MI, 71-75 
1978: l.to st. John's MN, 65-83 
1979: d.Dakota Wesleyan SD, 83-62; l.to Midwestern State TX, 73-66 
1980: d.Moorhead State MN, 89-73; d.Biola CA, 66-64; l.to Hisconsin-Eau Claire, 61-68 
1981: l.to Biola CA, 42-57 
1982: d.Cumberland KY, 74-65; l.to Hampton VA, 49-63 
1984: d.Carson-Newman TN, 75-74 ; l.to St. Thomas Aquinas NY, 59-74 
DISTRicr 2: <X>LLEGE OF IDAH0(3 appearances/0-3) 
1960: l.to Villa Madonna KY, 70-94 
1962: l.to SE Oklahoma, 64-83 
1984: l.to Currberland KY, 71-73 
DISTRicr 2B: HAWAII PACIFIC OOLLEX;E(lst tournament appearance) 
DISTRicr 3: BIOLA UNIVERSITY'{3 appearances/6-3) 
1980: d.Franklin Pierce NH, 76-64; l.to Central Washington, 64-66 
1981: d.Central Washington, 57-42; l.to Huron SD, 50-52 
1982: d.West Virginia Tech, 69-66; d.Quincy IL, 62-56; d.Saginaw Valley MI, 42-40; d.Kearney 
State NE, 84-75; l.to USC-Spartanburg, 51-38 SECJND 
DISTRicr 4: SOUTHWESTERN UNIVERSITY'(lst tournament appearance) 
DISTRicr 5: CASTLE'IOO STATE OOLLEX;E (1st tournament appearance) 
DISTRicr 6: a:>LLEX;E OF CHARLESTON(l appearance/5-0) 
1983: d.St.John's MN, 67-43; d.Panhandle State OK, 64-62 ot; d.Santa Fe NM, 67-52; 
d.Chaminade HI, 66-65; d.West Virginia Wesleyan, 57-53 CHAMPIONS 
DISTRicr 7: MESA OOLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRicr 8: WAYT....AND BAPTIST UNIVERSITY' ( 3 app!arances/0-3) 
1954: l.to St. Peter's NJ, 63-76 
1955: l.to Gustavus Adolphus MN, 58-78 
T9'57: l.to Hamline MN, 72-75 
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DISTRICT 16: DRURY CDLLEGE(lO appearances/12-9) 
1938: l.to Delta State MS, 51-52 
1946: d.Eastern Kentucky, 51-47: d.Augsburg MN, 55-47: l.to Loyola LA, 43-54 
1958: d.Lenoir-Rhyne NC, 78-53: l.to Texas .Southern, 91-61 
r 1968: d . Union KY, 75-69: d.Northeastern Oklahoma, 85-69: l.to \'liscon.sin-Oshkosh, 55-57 
1970: l.to l'liley TX, 75-77 
1971: l.to ~orth Carolina A&T, 53-70 
1978: d.Midwestern State TX, 90-70: d.St. John's MN, 86-79: l.to East Texas State, 77-79 
1979: d.Hanover IN, 69-60: d.Kearney State NE, 72-69: d.Briar Cliff IA, 89-84: d.Midwestern 
State TX , 77-59: d.Henderson State AR, 60-54 CHAMPIONS 
1981: l.to Augsburg MN, 54-56 
1983: l.to St.Thomas Aquinas NY, 45-56 
DISTRICT 17: HENDRIX CDLLEGE(lst tournament appearance 
DISTRICT 18: WAYNESBURG CDLLEGE(3 appearances/3-3) 
1949: 1. to Beloit WI, 56-96 
1981: d.Cedarville OH, 60-57: l.to Wisconsin-Eau Claire, 21-22 
r 1984: d.Denver CO, 58-56 ot: d.St.Mary's TX, 61-59: l.to Fort Hays State KS, 55-78 
..-
-
DISTRICT 19: CABRINI CDLLEGE(l appearance/0-1) 
1984: l.to West Virginia Wesleyan, 73-113 
DISTRICT 20: QUINCY CDLLEGE(7 appearances/8-7) 
1955: 
1958: 
1964: 
1967: 
1978: 
1979: 
1982: 
d.St.Francis NY, 84-82; l.to Alderson-Broaddus WV, 84-88 
l.to Youngstown OH, 68-88 
l.to Grambling LA, 72-75 
l.to Valdosta State GA, 64-78 
d.Southern Tech GA, 70-63: d.Erskine SC, 85-84 ot: d.Missouri Southern, 73-66: 
l.to Kearney State NE, 74-76: d.East Texas State, 87-73 THIRD 
d.Birmingham-Southern AL, 77-75; d.Southern Tech GA, 61-57; l.to Henderson State AR,69-7· 
d.Cedarville OH, 95-65: l.to Biola CA, 56-62 
DISTRICT 21: INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY-INDIANAPOLIS (1st tournament appearance) 
.- DISTRICT 22: RIO GRANDE CDLLEGE(l appearance/1-1) 
-
,.... 
1954: d.Arizona State, 90-74: l.to Southeastern Louisiana, 65-78 
DISTRICT 23: HILLSDALE CDLLEGE(4 appearances/3-5) 
1951: 
1972: 
1981: 
1984: 
I.to Ottawa KS, 58-73 
l.to Stephen F. Austin TX, 61-71 
d.Dominican NY, 70-64: d.Briar Cliff IA, 53-46; d.Midwestern 
Alabama-Huntsville, 60-65; l.to Wisconsin-Eau Claire, 60-90 
l.to Wisconsin-Stevens Point, 51-63 
DISTRICT 24: DAVID LIPSOJMB CDLLEGE(l appearance/0-1) 
1982: l.to Kearney State NE, 87-92 
State TX, 65-64; l.to 
FOURTH 
DISTRICT 25: GEXJRGIA SOUTHWESTERN CDLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRICT 26: PFEIFFER CDLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRICT 27: ATHENS STATE CX>LLEGE(3 appearances/2-3) 
1963: d.Central Connecticut, 72-71: l.to Grambling LA, 45-56 
1966: d.Pittsburg State KS, 88-79; l.to Norfolk State VA, 81-103 
1968: l.to NE Oklahoma, 72-89 
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DISTRicr 28: WEST VIRGINIA WESLEYAN(6 appearances/11-6) 
1958: d.Arkansas Tech, 81-75; d.Indiana PA , 93-82; l.to Georgetovm KY, 74-83 
1959: d .Whittier CA, 84-64; d.Minnesota-Duluth, 90- 75; l.to Fort Hays State KS, 83-98 
1960: d.Valley City ND, 109-84; l.to Tennessee State, 79-84 
1979: l.to st. John's MN, 81-83 ot 
1983: d.Husson ME, 65-49; a.Chicago State IL , 87-70; a. Carson-Newman TN, 86-78; a.Fort Hays 
State KS, 71-56; l.to College of Charleston SC, 53-57 SECOND 
1984: a.Cabrini PA, 113-73; a.William Carey MS, 86-68; l.to Wisconsin-Stevens Point, 50-77 
DISTRicr 30: WILLIAM CAREY OOLLEGE(2 appearances/l-2) 
1983: l.to Loras IA, 78-85 
I'984: a.Missouri Western, 90-74; 1.to West Virginia Wesleyan, 68-86 
DISTRICT 31: ST. THCXt1AS AIJUINAS OOLLEGE(3 appearances/4-3) 
1982: a.Washburn KS, 72-68; l.to Wisconsin-Eau Claire, 72-91 
1983: d.Drury MO, 56-45: l.to Fort Hays State KS, 67-72 
1984: d.Phillips OK, 75-65; a.Central Washington, 74-59; l.to Westmont CA, 65-78 
DISTRICT 32: BEREA a:>LLEGE(lst tournament appearance) 
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REGULAR SEASON LEADERS OF TOURNAMENT PARTICIPANTS 
INDIVIDUAL SCORING 
R NAME, HT, CLASS, POS, SCHOOL G FG FT PTS AVG 
1 DENNIS RODMAN, 6-8, JR, C, SOUTHEASTERN OK 30 335 138 808 26.93 
2 TOMMY OWSLEY, 6-1, SR, G, BEREA KY 28 290 11 6 696 24.85 
3 TONY WATKINS, 6-2, SR, G, MARYCREST IA 31 340 82 762 24.58' 
4 TONY WOODY, 5-8, SR , G, WILLIAM CAREY MS 26 210 177 597 22 .96 
r- 5 SHAWN SMITH, 6-4, SR, G, MESA CO 29 247 172 666 22.96 
5 PAUL STANLEY, 6-5, SR, G, WAYNESBURG PA 27 234 117 585 21.66 
7 GREG MACK, 6-5, SR, F, C. OF CHARLESTON SC 31 266 126 658 21 .22 
8 BOBBY DEATON, 6-7,JR, F, SOUTHWESTERN TX 32 266 137 669 20.90 
9 BRYAN DELOATCH, 6-2, SR, F, CASTLETON STATE VT 29 236 133 605 20 . 86 
10 ZAC COOPER, 6-8, SR, F, WILLIAM CAREY MS 26 210 122 542 20.84 
! 1 JON BERGMEIMER, 6-3, SR, G, KEARNEY STATE NE 31 275 82 632 20.38 
!2 HAROLD HAMLIN , 6-6, SO, F, WAYNESBURG PA 27 209 11 9 537 19.88 
13 BILL BREEDING, 7-2, JR, C, ROCKY MOUNTAIN MT 32 247 142 636 19 .87 
14 EDGAR EASON, 6-4, SR, G, FORT HAYS STATE KS 33 286 74 646 19 . 57 
·5 MARK OWEN, 6-0, SR, G, COLLEGE OF IDAHO 26 192 117 501 19.26 
16 TERRY PORTER, 6-3, SR, G, WIS-STEVENS POINT 28 212 115 539 19. 25 
7 REGGIE EILAND, 6-4, SR , F, MARYCREST IA 33 259 11 4 632 19 .15 
.a MARSHALL TAYLOR, 5-11, SR, G, GEORGIA SOUTHWESTERN 30 211 152 574 19 .1 3 
i9 ALDRAY GIBSON, 6-1 ,SO, G, I UPU-INDIANAPOLIS 32 259 73 591 18.46 
'.O JOHN WALDEN , 6-0 , SR, G, CABRINI PA 26 197 83 477 18.34 
'. 1 JAMES CARTER, 5-1 1 , JR, G, ST. THOMAS AQUINAS NY 39 244 21 8 706 18.10 
.2 JAY STENZEL, 6-6, SO, F, BEREA KY 27 188 106 482 17 .85 
,...... 
'.3 SCOTT HAVIRSIK, 6-4, SR , G, BI OLA CA 32 201 139 541 16.90 
'4 JOHN KIMBRELL, 6-10, JR, C, DAVID LIPSCO MB TN 32 198 142 538 16 .81 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
R NAME, HT, CLASS, POS, SCHOOL G REB AVG 
-
1 DENNIS RODMAN , 6-8, JR, C, SOUTHEASTERN OK 30 488 16. 26 
2 DENNIS PALMER , 6-8, SR, C, WEST VIRGINI A WESLEYAN 29 383 13 .20 
3 BILL GRANBERRY, 6-8, SR , C, HILLSDALE MI 31 351 11 .32 
4 BOBBY DEATON, 6- 7,JR, F, SOUTHWESTERN TX 32 322 10. 06 
5 KARL SARTAR, 6- 4, SO, F, CABRINI PA 27 264 9.77 
6 ZAC COOPER, 6-8, SR, F, WILLIAM CAREY MS 26 251 9.65 
7 MARK SPARKS , 6- 8 , SR, C, DRURY MO 33 315 9.54 
8 DAVID ALEXANDER, 6- 6, SR, F, GEORGIA SOUTHWESTERN 30 286 9.53 
9 MICHAEL WATSON, 6-7, J R, F, GEORGI A SOUTHWESTERN 28 267 9 .53 
0 ERIC HAWKINS, 6- 6, JR , C, MESA CO 30 283 9.43 
MARK MONTGOMERY, 6-5, SR, F, COLLEGE OF IDAHO 26 231 8.88 
2 DARRYL SMI TH, 6-4 , SR , C, MARY CREST I A 33 286 8.66 
3 GREG MACK, 6-5, SR, F, C. OF CHARLESTON SC 31 268 8 .64 
4 HAROLD HAMLIN, 6- 6, SO, F, WAYNESBURG PA 27 232 8 .59 
- 5 CARLON DAVIS, 6-9, SR, C, WAYLAND BAPTIST TX 35 296 8.45 6 DENNIS RO BERTSON , 6-6, JR , F, COLLEGE OF IDAHO 19 157 8.26 
7 BILL BREEDING, 7-2, JR, C, ROCKY MOUNTAIN MT 32 260 8.1 2 
8 MARK ROSS, 6-5, SR, C, ATHENS STATE AL 24 193 8.04 
9 ED KELLAND, 6- 7, SR, F, ST. THOMAS AQUINAS NY 39 302 7.74 
'.O KIP KIRCHER, 6-8, SR, C, KEARNEY STATE NE 31 240 7.74 
·1 JOE VERHOFF, 6-4, SO, F, RIO GRANDE OH 32 236 7.37 
:2 ROD NEALY, 6-7, SR, F, FORT HAYS STATE KS 25 179 7 .1 6 
3 LLOYD SCOTT, 6-5, SR, C, BIOLA CA 32 229 7 .15 
4 DAN CURRY, 6-7 , SR, F, RIO GRANDE OH 34 242 7 .11 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
5 MADE PER GAME 
R NAME, !IT, CLASS, POS, SCHOOL G FG-FGA AVG 
1 MARK SPARKS, 6-8, SR, C, DRURY MO 33 201-305 .659 
2 MARK ROSS, 6-5, SR, C, ATHENS STATE AL 24 126-1 94 .649 
3 DAVID ALEXANDER, 6-6, SR, F, GEORGIA SOUTHWESTERN 30 171-264 .647 
4 DENNIS RODMAN, 6-8, JR, C, SOUTHEASTERN OK 30 335-519 .645 
5 ROD NEALY, 6-7, SR, F, FORT HAYS STATE KS 25 134-209 .641 
6 MARK MONTGOMERY, 6-5, SR, F, COLLEGE OF IDAHO 26 133-208 .639 
7 JOHN KIMBRELL, 6-10, JR, C, DAVID LIPSCOMB TN 32 198-313 .632 
8 TONY WATKINS, 6-2, SR, G, MARYCREST IA 31 340-546 .622 
9 MICHAEL WATSON, 6-7, JR, F, GEORGIA SOUTHWESTERN 28 184-298 .617 
0 BRYAN DELOATCH, 6-2, SR, F, CASTLETON STATE VT 29 236-383 .616 
1 BOBBY DEATON, 6-7,JR, F, SOUTHWESTERN TX 32 266- 441 .603 
2 RENO COOK, 6-5, JR, G, HAWAII PACIFIC 37 217-362 .599 
3 ZAC COOPER, 6- 8, SR, F, WILLIAM CAREY MS 26 210-355 . 591 
4 FRED CAMPBELL, 6-6 , JR, F, FORT HAYS STATE KS 33 203-344 .590 
5 PAUL STANLEY, 6-5, SR, G, WAYNESBURG PA 27 234-398 .587 
6 JEFF GUIDINGER, 6-8, SO, F, MINNESOTA-DULUTH 29 149-254 .586 
7 ED KELLAND, 6-7, SR, F, ST. THOMAS AQUINAS NY 39 212-362 .585 
8 GREG MACK, 6-5, SR, F, C. OF CHARLESTON SC 31 266- 455 .584 
,9 CLAY BRITTON, 6~2, SR, G, QUINCY IL 30 162-277 .584 
~o DAN CURRY, 6-7, SR, F, RIO GRANDE OH 34 221-379 .583 
~ 1 TOM DEFFEBAUGH, 6-0, SR, G, DRURY MO 33 229-395 .579 
~2 CARLON DAVIS, 6- 9, SR, C, WAYLAND BAPTIST TX 35 197- 340 .579 
23 JOE VERHOFF, 6-4, SO, F, RIO GRANDE OH 32 167- 289 .577 
24 TERRY PORTER, 6-3, SR, G, WIS-STEVENS POINT 28 212- 371 .571 
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INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
2.5 MADE PER GAME 
R NAME, HT, CLASS, POS, SCHOOL G FT-FTA PCT 
1 SHAWN SMITH, 6-4, SR, G, MESA CO 29 172-190 .905 
2 MARK OWEN, 6-0, SR, G, COLLEGE OF IDAH26 117-132 .886 
3 PAT NOLEN, 5-11, JR, G, CABRINI PA 26 85- 96 .885 
4 DARRYL HOUSTON, 6-1, JR, G, HAWAII PAC37 109-124 .879 
5 TONY WOODY, 5-8, SR, G, WILLIAM CAREY 26 177-203 .871 
6 JERRY MOWREY, 5-8, SR, G, RIO GRANDE 034 108-124 .870 
7 . MARSHALL TAYLOR, 5-11, SR, G, GEORGIA 30 152-177 .858 
B SCOTT HAVIRSIK, 6-4, SR, G, BIOLA CA 32 139-1 67 .832 
9 ANTHONY JONES, 6-2, SO, G, DAVID LIPSC32 88-106 .830 
10 PAUL STANLEY, 6-5, SR, G, WAYNESBURG P27 117-141 .829 
11 TERRY PORTER, 6-3, SR, G, WIS-STEVENS 28 115-139 .827 
12 JERRY BURNS, 5-11, JR, G, CASTLETON ST26 86-104 .826 
REGULAR SEASON STATISTICS 
TEAM SCORING OFFENSE 
R COLLEGE G W-L PTS AVE 
1 MARYCREST IA 33 30-5 3081 93,36 
2 RIO GRANDE OH 34 30-4 2991 87.97 
3 HAWAII PACIFIC 37 27-10 3161 85 ,43 
4 COLLEGE OF IDAHO 26 23-3 2215 85.19 
5 KEARNEY STATE NE 31 21-10 2625 84.67 
6 CABRINI PA 28 23-5 2318 82.78 
7 ST. THOMAS AQUINAS NY 39 36-5 3201 82.07 
8 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 26-3 2380 82.06 
9 BEREA KY 29 20-9 2373 81.82 
10 FORT HAYS KS 33 30-3 2696 81 .69 
11 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 27-4 2447 81.56 
12 MESA CO 30 23-7 2421 80.69 
13 SOUTHWESTERN TX 32 24-8 2551 79. 71 
14 WAYNESBURG PA 27 23-4 2144 79,40 
15 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 23-9 2515 78.59 
16 DAVID LIPSCOMB TN 32 24-8 2487 77 ,71 
17 CASTLETON STATE VT 29 23-6 2250 77.58 
18 WAYLAND BAPTIST TX 35 26-9 2702 77 .19 
19 CENTRAL WASHINGTON 31 22-9 2374 76.58 
20 HILLSDALE MI 31 19-12 2353 75,90 
21 DRURY MO 33 24-9 2500 75,75 
22 WILLIAM CAREY MS 26 20-6 1948 74,92 
23 IUPU-INDIANAPOLIS IN 35 21-14 2585 73.85 
24 CHARLESTON SC 31 28-3 2241 72,29 
25 ATHENS STATE AL 24 18-6 1679 69.95 
26 MINNESOTA-DULUTH 29 22-7 1984 68.41 
27 QUINCY IL 31 15-16 2118 68.32 
28 HENDRIX AR 31 21-10 2078 67.03 
29 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 23-7 1984 66 .13 
30 PFEIFFER NC 30 22-8 1953 65.09 
31 WIS-STEVENS POINT 28 24-4 1814 64.73 
32 BIOLA CA 32 29-3 2062 64.43 
R NAME, HT, CLASS, POS, SCHOOL G FT-FTA PCT 
13 KERRY ZASTOUPIL, 5-11, SR, G, SOUTHWES 32 85-103 .825 
14 MARK ROSS, 6-5, SR, C, ATHENS STATE AL 24 78- 95 .821 
15 JOHN KIMBRELL, 6-10, JR, C, DAVID LIPS 32 142-173 .820 
16 SCOTT WILSON, 6-2, JR, G, ROCKY MOUNTA 32 82-100 .820 
17 MIKE MOODY, 6-0, JR, G, PFEIFFER NC 30 80- 98 .816 
18 JAMES CARTER, 5-11, JR, G, ST. THOMAS 39 218-271 .804 
19 TOM DEFFEBAUGH, 6-0, SR, G, DRURY MO 33 83-104 .798 
20 ED KELLAND, 6-7, SR, F, ST. THOMAS AQU 39 142-178 ,797 
21 JAY STENZEL, 6- 6, SO, F, BEREA KY 27 106-133 ,796 
22 TOMMY OWSLEY, 6-1, SR, G, BEREA KY 28 116-146 ,794 
23 STAN MOSLEY, 6-1, SR, G, ROCKY MOUNTAI 32 80-101 ,792 
24 BRYAN DELOATCH, 6-2, SR, F, CASTLETON 29 133-169 .786 
OF PARTICIPATING TEAMS 
TEAM SCORING DEFENSE 
R COLLEGE G W-L PTS AVE 
1 WIS-STEVENS POINT 28 24-4 131947.10 
2 BIOLA CA 32 29-3 1709 53,40 
3 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 23-7 1699 56.63 
4 CHARLESTON SC 31 28-3 1780 57 .41 
5 ATHENS STATE AL 24 18-6 1399 58.29 
6 PFEIFFER NC 30 22-8 1807 60 .23 
7 MINNESOTA-DULUTH 29 22-7 1763 60.79 
8 CASTLETON STATE VT 29 23-6 1788 61.65 
9 HENDRIX AR 31 21-10 1970 63.54 
10 DRURY MO 33 24-9 2128 64.48 
11 WAYLAND BAPTIST TX 35 26-9 2293 65 .51 
12 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 23-9 2125 66.40 
13 FORT HAYS KS 33 30-3 2235 67 .72 
14 ST. THOMAS AQUINAS NY 39 36-5 2645 67.82 
15 QUINCY IL 31 15-16 2103 67 .83 
16 WAYNESBURG PA 27 23-4 1838 68.07 
17 CENTRAL WASHINGTON 31 22-9 2119 68.35 
18 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 26-3 2012 69 .37 
19 DAVID LIPSCOMB TN 32 24-8 2222 69 ,43 
20 COLLEGE OF IDAHO 26 23-3 1808 69 ,53 
21 WILLIAM CAREY MS 26 20-6 1852 71 .23 
22 HILLSDALE MI 31 19-12 2225 71.77 
23 SOUTHWESTERN TX 32 24-8 2306 72.06 
24 IUPU-INDIANAPOLIS IN 35 21-14 2523 72.08 
25 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 27-4 2192 73 .06 
26 MESA CO 30 23-7 2214 73.80 
27 RIO GRANDE OH 34 30-4 2517 74.02 
28 KEARNEY STATE NE 31 21-10 2334 75.29 
29 HAWAII PACIFIC 37 27-10 2803 75. 75 
30 BEREA KY 29 20-9 2224 76.68 
31 MARYCREST IA 33 30-5 2685 81 .36 
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TEAM SCORING MARGIN TEAM REBOUND PCT. 
R COLLEGE G W-L OFF bEF MARGIN R CO LLEGE G W-L NO. OPP PCT 
1 WIS-STEVENS POINT 28 24-4 64.79 47 .11 17 .68 1 CASTLETON STATE VT 29 23-6 1159 787 .596 
2 CASTLETON STATE VT 29 23-6 77 .59 61 .66 15.93 2 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 27-4 1177 870 .575 
3 COLLEGE OF IDAHO 26 23-3 85.19 69.54 15.66 3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 26-3 1337 1017 .568 
4 CHARLESTON SC 31 28-3 72.29 57 , 42 14.88 4 ST. THOMAS AQUINAS NY 39 36-5 1421 1101 .563 
5 ST. THOMAS AQUINAS NY 39 36-5 82.08 67.82 14 .25 5 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 23-7 1084 840 .563 
6 FORT HAYS KS 33 30-3 81 .10 67.73 13.97 6 DAVID LIPSCOMB TN 32 24-8 991 782 .559 
7 RIO GRANDE OH 34 30-4 87.97 74 .03 13.95 7 CHARLESTON SC 31 28-3 1064 869 .550 
8 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 26-3 82.07 69.38 12.69 8 KEARNEY STATE NE 31 21-10 1286 1078 .544 
9 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 23-9 78.59 66.41 12 .19 9 HILLSDALE MI 31 19-12 1342 1127 .544 
10 MARYCREST IA 33 30-5 93 .36 81 .36 12.00 10 WILLIAM · CAREY MS 26 20-6 831 703 . 542 
11 WAYLAND BAPTIST TX 35 26-9 77.20 65.51 11.68 11 WAYLAND BAPTIST TX 35 26-9 1184 1009 .540 
12 ATHENS STATE AL 24 18-6 69.96 58 .29 11.66 12 DRURY MO 33 24-9 1094 937 .539 
13 WAYNESBURG PA 27 23-4 79.41 68.07 11 .33 13 HAWAII PACIFIC 37 27-10 1327 1153 .535 
14 DRURY MO 33 24-9 75.76 64.48 11.27 14 WIS-STEVENS POINT 28 24-4 721 641 .529 
15 BIOLA CA 32 29-3 64.44 53 .41 11 .03 15 COLLEGE OF IDAHO 26 23-3 947 842 .529 
16 HAWAII PACIFIC 37 27-10 85.43 75.76 9.68 16 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 23-9 1099 981 .528 
17 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 23-7 66 .1 3 56.63 9 .50 17 SOUTHWESTERN TX 32 24-8 1052 943 .527 
18 KEARNEY STATE NE 31 21 -10 84.68 75. 29 9. 38 18 WAYNESBURG PA 27 23-4 1034 929 . 527 
19 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 27-4 81 .57 73 .07 8.50 19 CENTRAL WASHINGTON 31 22-9 11 82 1063 .527 
20 DAVID LIPSCOMB TN 32 24-8 77.72 69 .44 8.28 20 MESA CO 30 23- 7 1202 1088 .525 
21 CENTRAL WASHINGTON 31 22-9 76.58 68 .35 8.23 21 RIO GRANDE OH 34 30- 4 ·1056 970 .521 
22 SOUTHWESTERN TX 32 24- 8 79.72 72.06 1.65 22 FORT HAYS KS 33 30-3 1109 1037 . 517 
23 MINNESOTA-DULUTH 29 22- 7 68.41 60.79 7.62 23 MARYCREST IA 33 30-5 1132 1068 .515 
24 MESA CO 30 23- 7 80.70 73.80 6.89 24 HENDRIX AR 31 21-10 974 946 .507 
25 BEREA KY 29 20- 9 81 .83 76 .69 5 .14 25 BIOLA CA 32 29-3 912 903 .502 
26 PFEIFFER NC 30 22- 8 65 .10 60 .23 4.86 26 PFEIFFER NC 30 22-8 1006 1011 .499 
27 HILLSDALE MI 31 19-12 75.90 71 ,77 4 .13 27 MINNESOTA-DULUTH 29 22-7 1006 1019 .497 
28 WI LLIAM CAREY MS 26 20-6 74.92 71 .23 3.69 28 IUPU-INDI ANAPOLIS IN 35 21-14 1123 1170 .490 
29 HENDRIX AR 31 21-10 67 . 03 63.55 3,49 29 ATHENS STATE AL 24 18-6 752 788 . 488 
30 IUPU- INDIANAPOLIS I N .)'.J 21-14 73 .86 72.09 1.77 30 QUINCY IL 31 15- 16 969 1010 .488 
31 QUINCY IL 31 15-16 68.32 67.84 .49 31 BEREA KY 29 20-9 1013 1068 .487 
TEAM FIELD GOAL PERCENTAGE TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
R 
-
SCHOOL G FGM FGA PCT R SCHOOL G ITM ITA PCT 
1 DAVID LI PSCOMB TN 32 936 1578 , 593 1 WIS-STEVENS POINT 28 340 426 .798 
2 RIO GRANDE OH 34 1139 2042 .557 2 RIO GRANDE OH 34 713 920 .774 
3 WIS-STEVENS POINT 28 737 1339 ,550 3 HAWAII PACIFIC 37 661 865 .764 
4 CH.ARLESTON SC 31 894 1626 .549 4 SOUTHWESTERN TX 32 567 745 .761 
5 FORT HAYS KS 33 1108 2015 .549 5 COLLEGE OF IDAHO 26 505 665 .759 
6 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 954 1738 -548 6 DAVID LIPSCOMB TN 32 615 812 .757 
7 ST. THOMAS AQUINAS NY 39 1247 2295 , 543 7 WAYNESBURG PA 27 526 696 ,755 
8 SOUTHWESTERN TX 32 992 1840 .539 8 ST . THOMAS AQUINAS NY 39 707 937 .754 
9 MARYCREST IA 33 1296 2410 .537 9 BEREA KY 29 573 760 .753 
10 DRURY MO 33 1030 1919 .536 10 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 528 708 .745 
11 WILLIAM CAREY MS 26 742 1385 ,535 11 MESA CO 30 621 840 ,739 
12 WAYNESBURG PA 27 809 1520 .532 12 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 515 699 .736 
13 ATHENS STATE AL 24 658 1250 .526 13 IUPU-INDIANAPOLIS IN 35 489 672 ,727 
14 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 813 1551 .524 14 PFEIFFER NC 30 413 570 .724 
15 HAWAII PACIFIC 37 1250 2406 .519 15 CENTRAL WASHINGTON 31 450 622 .723 
16 CASTLETON STATE VT 29 858 1656 .518 16 WILLIAM CAREY MS 26 464 643 .721 
17 WAYLAND BAPTIST TX 35 1059 2044 .518 17 CASTLETON STATE VT 29 534 741 .720 
18 COLLEGE OF IDAHO 26 855 1648 .518 18 GEORGIA SOUTHWESTERN 30 539 755 .71 3 
- 19 KEARNEY STATE NE 31 1090 2101 .518 19 KEARNEY STATE NE 31 445 626 .710 
20 IUPU-INDIANAPOLIS IN 35 1048 2028 .516 20 BIOLA CA 32 530 747 .709 
21 BIOLA CA 32 766 1510 .507 21 DRURY MO 33 440 633 .695 
22 ROCKY MOUNTAIN, MT 32 1000 1994 .501 22 ATHENS STATE AL 24 363 523 .694 
-
23 BEREA KY 29 900 1806 
-498 23 FORT HAYS KS 33 480 706 .679 
24 QUINCY IL 31 855 1727 .495 24 QUINCY IL 31 408 601 .678 
25 PFEIFFER NC 30 770 1559 ,493 25 CABRINI PA 28 510 757 .673 
26 HENDRIX AR 31 801 1628 .492 26 CHARLESTON SC 31 453 680 .666 
-
27 MESA CO 30 900 1832 .491 27 HENDRIX AR 31 476 716 .664 
28 MINNESOTA-DULUTH 29 798 1627 ,490 28 MARYCREST IA 33 489 739 .661 
29 HILLSDALE MI 31 963 1990 .483 29 WAYLAND BAPTIST TX 35 584 885 .659 
30 CENTRAL WASHINGTON 31 962 1991 .483 30 HILLSDALE MI 31 427 653 .653 
31 CABRINI PA 28 904 1940 .465 31 MINNESOTA-DULUTH 29 388 627 .61 8 
-
32 WEST VIRGINIA WESLEYAN 29 926 1995 .464 32 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 30 358 585 .611 
45 
TOURNAMENT IDN-LOSS RECORD 
STATE-BY-STATE BREAK[X)WN 
STATE NO. TEAMS WON LOST PCT 
Alabama 10 16 -n . 421 
Al aska 0 0 0 .ooo 
Arizona 3 21 11 . 656 
Arkansas 8 48 47 .460 
Cali forni a 18 58 49 .542 
Colorado 4 9 11 .450 
Connecticut 6 3 19 .136 
Delaware 0 0 0 .ooo 
District of Columbia l 0 2 . 000 
Fl orida 8 9 15 . 375 
Georgia 11 24 30 . 444 
Hawa ii 3 7 7 . 500 
I daho 4 1 6 .143 
Illinoi s 12 74 53 .583 
Indi ana 17 50 53 . 485 
I owa 17 28 61 . 315 
Kansas 14 80 60 . 571 
Kent ucky 13 56 42 .571 
Louisiana 13 47 34 .580 
Maine 3 0 5 .ooo 
Maryland 4 18 13 . 581 
Massachuse t t s 4 0 6 . 000 
Mi chigan 14 38 45 . 458 
Minn•:!sota 12 72 53 . 576 
Mississi ppi 7 26 27 .491 
Missouri 19 98 64 . 605 
Montana 7 6 28 .176 
Nebraska 9 28 56 .333 
Nevada 1 2 1 .667 
New Hampshi re 2 0 7 .000 
New Jersey 8 8 19 .296 
New Mexico 8 21 24 . 467 
New York 10 9 15 . 375 
North Carolina 18 57 57 .500 
North .Dakota 6 3 12 . 200 
Ohio 15 41 48 .506 
Oklahoma 12 67 46 .593 
Oregon 12 12 39 . 235 
Pennsylvania 18 40 50 . 444 
Rhode I sland 3 0 3 .ooo 
South Carolina a 21 14 . 600 
South Dakota 9 13 36 .265 
Tennessee 12 46 30 . 605 
Texas 27 14 5 100 . 592 
Utah 4 3 6 .333 
Vermont 0 0 0 .000 
Vi rginia 5 15 12 . 556 
Washington 7 49 41 . 544 
West Virginia 11 51 43. . 543 
Wi sconsin 16 52 50 . 510 
t'lyoming 0 0 0 .000 
TOTALS 453 1464 1464 
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-
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SCHOOL 
Tennessee State 
Pan American TX 
Southwest Missouri State 
San Diego State 
Hamline MN 
Southwest Texas 
Texas Southern 
Kentucky State 
Grambling LA 
Oklahoma Baptist 
SCHOOL 
Hamline MN 
CA 
State 
Central Washington 
Indiana State 
Tennessee State 
Southeastern Okl a homa 
Southwest Texas State 
Kentucky State 
East Texas State 
Grambling LA 
Western Illinois 
SCHOOL 
Central ~ashington 
Peru .State NE 
Pairmont State WV 
Wisconsin-Eau Cla ire 
Midwestern State TX 
Ark.:i.nsas Tech 
Indiana State 
Central Arkans as 
East Texas State 
Eastern Montana 
Westminster PA 
Kearney State NE 
BEST TOURNAMENT 
WINNING PERCENTAGE 
(Minimum 10 games played) 
YEARS WON 
7 23 
3 10 
6 15 
5 15 
12 36 
7 21 
7 18 
10 20 
8 19 
7 16 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
YEARS WON 
12 36 
18 26 
12 25 
7 2.3 
10 21 
7 21 
10 20 
10 20 
8 19 
7 19 
MOST TOURNAMENT LOSSES 
YEARS \·JO N 
13 26 
13 6 
12 15 
1 3 18 
12 16 
10 10 
12 25 
11 4 
10 20 
11 2 
9 17 
10 10 
MOST APPEARANCES 
LOST 
4 
2 
4 
4 
10 
6 
6 
7 
7 
6 
LOST 
10 
18 
12 
4 
10 
6 
7 
11 
7 
8 
LOST 
18 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
PCT 
.852 
.833 
.789 
.78 9 
.783 
.77 8 
.750 
.741 
.731 
.727 
PCT 
.7 83 
.591 
.676 
.85 2 
.677 
.778 
.741 
. 645 
.731 
.704 
PCT 
.591 
.3 00 
.517 
.5 63 
.552 
.4 55 
. 676 
.250 
.645 
.1 54 
.607 
. 476 
18 Central Washington(l950-65-65-67-68-69-70-71- 7 4-75-76-77-78-79-80-81-
32-8 4 ) 
13 Peru State NE (1 938-39 -40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66)-
13 i~isconsin-Eau Claire (1 939-45-46-51 - 56-70-71-72-74-79-80-81-32) 
12 Hamline MN (1 940- 42 -43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1 942 -4 3-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
12 Fairmont State WV (1 96 5-68-69-71-73-74-75-76-77-78-80-81) 
12 Midwestern State TX (1953-56-60-65-66-67-74-75-78-79-81-84) 
11 Eastern Mont a na (1963-64-65-67-68 -7 0-72-73-75-76-73) 
11 Central Stat e OH (1956-63-65-66-68-69 -70-76-77-7 8 -79) 
11 Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80 ) 
47 
NAIA BASKETBALL HALL OF FAME 
COACHES: 
Ray Hanson, W:?stern Il l inois 
c1oseph Hutton, Hamline MN 
Eugene Kimbrell, Westminster MO 
Cam Henderson, Marshall 'IN 
W.A.(Gus) Miller, West Texas State 
Grove Washabaugh, W12stminster PA 
w.c. Herington, Culver-Stockton MO 
W.W. Monypeny, Southwestern KS 
.J .c. Reinhardt , Southwestern Louisiana 
L.E. Shelton, Ste[Jhen F. Austin TX 
Paul Gross, Fort Hays State KS 
Glenn (Abe) ~1artin, Southern Illinois 
W.W. Anderson, Occidental CA 
Hamlet Pete rson , Lutht'!r IA 
Edward .J. Hickox, Springfield MA 
C.Virqil Yow, High Point NC 
Bloomer Sullivan, Southeaste!'."n Oklahoma 
Edward H. Adams, Texas Southern 
.John Longfellow, Indiana State 
Aubrey R. Bonh-:i.m, Whittier CA 
.John B. McLendon, Jr., Tennr::?ss2e A&I 
Arthur A. Schabing•?r, Colleg•2 of Emporia KS 
Ler-oy (Stix) Morley, Western Illinois 
Milton ,JCJ\.Jers, Southwest Texas State 
Leo Nicholson, Central Washington State 
Floyd McBride, East Central Oklahoma State 
.J.B. Scearce, Georgia Southern 
Sam Hindsman , Arkansas Tech 
Cade Suran, Fort Hays State KS 
.Jack Horenberg•?r, Illinois Wesleyan 
.John Lance, Pittsburg State KS 
C.E. Gaines, \·Jinston-Salem State NC 
Ralph Nolan, St. Benedict ' s KS 
C.G. "Buzz" rhdl, Viestminster P.Z\ 
Clifford J. Aultman, Geneva PA 
.i\ngus Nicoson, Indiana Central 
Don .J. Odle, Taylor IN 
Dennis Vinzant, Midwestern TX 
Marv :-farshman, Pacific Lutheran WA 
William Straugh , Weste rn Mont:rna 
G2ne Alexander, ;-Iofford SC 
l'lilliam Lucas , Central State OH 
,Jim Gudger, East Texas State 
Bob Bass, ·:Jklahoma Baptist 
Bill Vining, Ouachita Baptist AR 
VVilliam A. He:i. ley, Eastern Illinois 
Cliff Hamlaw, Azusa Pacific CA 
Tom Feeley, St. Thomas MN 
W.C.(Red) Myers, Erskine SC 
Jim Houdeshell , Findlay OH 
Harry Simmons, Southern Colorado 
Nield Gordon, \-hnthrop SC 
*Jerry Andecson, East C02ntral OK 
Robert Davis, Georgetown KY 
Marinus Kregel, Georgia Southwestern 
C.Felton "Zip" Gayles, Langston OK 
Hershel Kimbrell, McMurry TX 
Charles "Chuck" Randa ll , Wt~stern W::ishinqton 
'red Wilson, Linfield OR 
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YEAR 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1953 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
196.'3 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
193D 
1981 
1931 
1981 
1931 
1932 
1933 
1934 
1934 
1984 
1935 
1985 
1935 
1985 
--
-
-
,..... 
,.... 
,.... 
-
-
ATHLETES 
Forrest DeBernardi, Westminster MO 
G~orge Gardner , Southwestern KS 
Earl Mueller, Colorado Coll•?ge 
Bart Carlton , East Central OK 
Wesley Bennett, Westminster PA 
Milton Phelps, San Diego State CA 
Price Brookfield , West Texas State 
Joe Fulks, Murray State KY 
Irvin Leifer, Eastern l'Jashington State 
Nick Buzzolich, Pepperdim? CA 
.Jack McCracken, Northwest Missouri State 
Ernest John Schmidt, Pittsburg State K.'3 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Clemens L. Rzewszewski,Indiana State 
~uane Klueh , Indiana State 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
John Norlander, Hamline MN 
V•2rn Mikke lson, Hamline Iv\N 
Harry Gallatin, Northeast Missouri State 
,J. T. H3milton, Pittsburg State KS 
C.F . Thomas, Northwestern Louisiana State 
Belus Smawley, Apr>alachian State NC 
Scott Steagall, Millikin IL 
Ron Sonternps , Beloit WI 
Thermon Blacklidge, Delta State MS 
Me l l"-Jaits , Tackio MO 
Roger Kuss , River Falls State WI 
Hal Haskins, fl amline MN 
Tommy Guer rera, Santa Barbara CA 
Omer Meeker-, Peru St a te NE 
Tom Ka tsimpalis, Eastern Illinois 
Car l E. Larson , Rethany KS 
Sam Jones , North Car olina College 
.Jim Spi w~y, Southeaste rn Oklahoma 
Larry Staver-man, Villa Madon:1a KY 
.Jerry Ship!'.), South·2astern Oklahoma 
Bob Hopkins, Gr ambling LA 
Geocg(~ Swyers, l·Jest Vi rginia Tech 
John Barnhill, Tennessee A&I 
Maurice Stokes, St. Francis PA 
Harold Wolfe, Findlay OH 
Charles Stickles, Hastings NE 
Earl Lloyd, West Virginia State 
,Jerry And2rson, Southwest Missouri State 
George King, Morris Harvey i-w 
William !v\arshall (Matty) Matteson, Stephen E'. Austin TX 
E.C. O'Neal, Arkansas Polytechnic 
Zelmo Beaty, Prairie View .ll.&M TX 
Bill Reigel, McNeese State LA 
Donovan Born, Arkansas 'I'ech 
Bennie ~urcell, Murray State KY 
Ra·2ford \'Jells, Lenoir-Rhyne NC 
Robert Hopkins, Pasad2:ia CA 
\·Jillis Reed, Grambling LA 
Richa~d (Babe) Tysseling, Central IA 
Roger Iverson, Pacific Lutheran r·JA 
Earl Keth, Central Missouri State 
James Miller , East Texas State 
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YEAR 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1953 
1953 
1958 
1959 
1959 
1959 
B6'.) 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1963 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1972 
1972 
1972 
ATHLETES (Cont'd) 
Harold E. (Gene) .Jarres, Marshall WV 
,John Orr, Beloit WI 
Andy Tonkovich , Marshall 'iN 
Char-les Hardnett, Grambling LA 
Robert Love, Southern-Baton Rouge LA 
Cecil Tuttle, Georgetown KY 
Ralph Telken , Rockhurst MO 
Claudell Over-ton , East Centr-al OK 
Bob Kauffman, Guilford NC 
Ear-1 Monroe, lvinston-Salem State NC 
Grady Lewis, Southwestern Oklahoma 
Lucious (Luke ) Jcickson, Pan American TX 
Leon Clements, Ouachita Baptist AR 
Rudy Davalos, Southwest Texas State 
Charles Paulk, Northeastern Oklahoma State 
Eugene Littles , High Point NC 
Darryl Jones, St. &?nedict's KS 
.Jim Bond, Pasad?na CA 
.Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
Kenneth Davis, Geor-getown J<Y 
Marques O. Haynes, Langston OK 
MERITORIOUS SERVICE: 
,Jarres '.'laismith, Founder of Basketball 
Emil s. Liston, Baker- KS, Founder of NAii\ 
Chuck Taylor, Converse Rubber Company 
\·.Jalter Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Robert Hillyard, Hillyard Chemcial Company 
Ernest C. Quigley,Lawrence, KS 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands 
Ash•?l Cunningham, R<?dlands CA 
Harrison .J. Kaiser, Central Connecticut State 
A.O. Dickson, Delta State MS 
Albert L. Weiser, Drury MO 
David Faust, Catawba NC 
E.D.(Gus) Fish, Emporia State KS 
Newton P. Kyle, Tar-kio MO 
Warren ~vomble, Southeastern Oklahoma State 
Waldo Tippin, Clarion State PA 
Joseph Bartel, West Liberty State WV 
Ray Hahn, Bethany KS 
Bill Mokray, Boston Celtics 
Fr.Paul Smith, Rockhurst MO 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
A. ~v . Buckingham, Mor-ningside IA 
Wallace (Wallie) Lord , Converse Rubber Company 
Al Troxel, Kansas City, MO 
Boyle's Corned Beef , Kansas City, MO 
Business Men's Assurance , Kansas City, MO 
Cock and Bull Restaurant, Kansas City, MO 
Kansas City Cold Storage, Kansas City, MO 
Lewellen & Lewellen Advertising, Leawood, KS 
Overland Park .South Standard, Overland Park, KS 
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YEAR 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1981 
1982 
19.']3 
1983 
1934 
1985 
YEAt~ 
1952 
1952 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1964 
1964 
1966 
1967 
1967 
1968 
1971 
1971 
1973 
1981 
1931 
1981 
1931 
1981 
1931 
,....... 
THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
MEN'S BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
--
-
-
-
( 4 7TH ANNUAL) 
1984 NATIONAL TOORNAHENT RE.SULTS 
FIRST ROUND 
CD.'TRAL ~1'.SLEYAN SC (63)--JOhn Perry 7-12, 1-2, 5-3-15; 
Lawrence Lawson b-12, 3-9, 6-3-19; Raymooo Lawson 5-10, 
7-9, 12-3-17; Danny Hellam 2-7, 3-6, 0-3-7; Al Rogers, 
1-1, 3-4, 2-4-5; Tino Sullivan 0-1, 0-0, 0-0-0; Jo.Jo 
Woods 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 23-43, 17-30, 25-16-63. 
BIRMINGHA1-\-SOUTHERN AL(60)--Dwight Evans 5-11, 0-0, 10-4-10; 
Pat Brown 10-10, 3-4, 7-4-23; Alan Grunan 2-4, 0-1, 2- 2-4; 
James Mathews 5-8, 0-1, 2-4-10; Reggie Keith 3-10, 1-2, 
4-3-7; Gary Clark 1-3, 0-U, 1-3-2; David Anderson 1-5 , 
2-3, 0-2-4-; Dexter Menefield 0-1, 0-0, 1-0-0; 'I'ov iris 
Rooks o-o, 0-0, 0-0-0. Totals: 27-52, 6-11, 27-22-60. 
Central wesleyan 
Birmingham-Southern 
31 
30 
32 
30 
63 
60 
PEMBROKE srATE NC (98)--Ricky Melvin 11-20, 0-2, 7-2-22; 
Mike Ei:nanuel 10-21, b-ll, 19-3-28; Tony Hayes 4-10, 0-0, 
5-4-8; Darryl Martin 7-11, 0-0, 4-3-14; Dwight Miller 
0-1, 2-3, 1-0-2; Kelvin Delmar 2-2, 6-6, 0-1-10; Ryan 
Tuck 2-5, 2-2, 6-3-6; Jereme Upton 0-0, 4-4, 0-0-4; 
Steve Johnson 0-0, 2-2, 1-0-2; Richard Hotbs 0-0, 0-0, 
1-0-0; Marcus McDonald 1-1, 0-0, 0-0-2; Cornell 
Uooerwood 0-0, 0-0, 0-U-O. Totals: 37-71, 24-30, 
44-16-98. 
Pembroke State 
Marycrest 
CAR....<:;QN-NEWMAN TN(74)--Ray Lettsane 2-4, 2-2, 4-3-6; 
Larry Jackson 3-10, 2-2, 13-0-8; Tony Oglesby 2-7 
2-2, 9-5-6; Steve .!\dams 11-24, 7-b, 3-3-29; Leon 
Wil l iClllS 3-6, 3-4, 2-4-9; Dedtrict Chaooler 5-8, 1-2, 
6-2-11; Tim Eddington 0-1, 2-2, 0-1-2; Tim Light 0-1, 
0-0, 1-0-0; Greg Spurling 0-5 , 0-0, 3-3-0; Louis 
Nelon 1-1, 1-2, 0-1-3. Totals: 27-67, 20-24, 41-22-74. 
M.Z>.RYCREST IA (78) 
Parnell Robinson 2-7, 0-0, 2-3-4; Darryl Snith b-13, 0-1, 
10-4-12; Reggie Eiland 5-13, 4-6, 8-4-14; Gerry Snith 5-9 , 
4-4, 1-4-14; Tony Watkins b-19, 3-3, 4-3-19; Kevin Evans 
4-5, 2-4, 6-3-10; Eric \'taters 1-4, 0-0, 1-2-2; Jeff Snith 
0-0, 1-2, 1-0-1; Emerson White 0-0, 0-0, 0-0-0; Rarx:iy 
Lucas 1-4, 0-0, 0-3-2; Mark Wendall 0-1, 0-0, 1-0-0; 
Kevin Claghessy 0-1, 0-0, 0-0-0. Totals: 32-76, 14-20, 
34-26-78. . 
40 
39 
58 
39 
98 
78 
CENTRAL WASHINGI'ON (75)--Danny Pike 6-12, 0-0, 6-2-12; Ken 
Ken Bunton 12-lb , 2-4, 5-4-26; Ron varx:ierSchaaf 0-3, 0-0, 
5-0-0; Roger Boesel 1-4, 0-0, 0-4-2; Reese Radliff 3- 6, 
2-2, 0-4-8; Reggie Wright 5-7, 2-b, 12-2-12; Jon Jordon 
5-13, 2-5, 4-2-12; Keith Bragg 0-2, 0-0, 1-0-0; Joe 
Callero 1-2, 1-2, 0-2-3; Doug Thanpson 0-2, 0-0, 0-0-0; 
Al Shannon 0-0, 0-0, 0-1-0. Totals: 33-69, 9-21 , 33-21-75. 
Carson-Newnan 
Central Washington 
31 
37 
43 
38 
74 
75 
COLLl:..GE OF IDAHO (71)--Roy Callier 2-5, 0-0, 5-2-4; 
Joe Ford 5-12, 3-3, 3-5-13; Lester Hawkins 2-3 , 1-2, 
5-2-5; Jiin Snutny 6-11, 0-0 , 2-3-12; Mark <:Men 7-13, 
4-4, 0-3-lb; Jon Moore 2-3, 0-0, 2-3-4; Mark 
Montganery 3-&, 5-7, 7-3-11 ; Chuck Blackhurst 2-8, 
0-0, 0-0-4. Totals: 29-63 , 13-16, 24-21-71. 
CUMBERLAND KY (73)-Kenny Snith 4-9, 3-4, 5-3-ll; Garrett 
Gregory 4-9, 1-2, 6-4-9; Quintin Worrell 2- 2, 5-6, b-1-S; 
John l'tCoy 7-10, 7-7 , 3-1-21; Roger Richardson 8-14, 4-6, 
1-1-20; Cameron Black 0-1, 0-0, 4-2-U; Scott Thanas 1-2, 
1-2, 0-0-3. Totals: 26-47, 21-27, 27-12-73. 
college of Idaho 
Cl.mberlaoo 
34 
38 
37 
35 
71 
73 
WALSH OH (58)--0scar Wi lmington 0-1, 0-0, 0-0-0; Tony 
Augspurger 0-3, 0-0, 4-4-0; Ei:l Dowell 6-14, 4-4, 
b-1-16; CUrtis Craft 3-5, 4-4, 1-5-10; Billy Williams 
10-16, 2-2, 3-4-22; Ken Thanas 1-3, 3-4, 1-3-5; Steve 
Can!X>ell 1-3, 1-2, 1-5-3; Nate Cooks 1-4, 0-0, 2-1-2; 
John Rinehart 0-1, 0-0, 1-3-0. Totals: 22-50, 14-16, 
21-26-58. 
ARKANSAS COLLEGE (65)--Stevan Thanas 0-3, 5-11, 6-3-5; 
Charlie Grant 4-8, 2-4, 10-2-10; Chris Spencer 5-6, 1-2, 
5-3-11; Kelvin Blevins 6-11, 8-9, 2-3-20; Kevin Johnson 
2-5, 1-2, 2-3-5; Scott Faulkner 5-9, 4-4, 6-1-14; Blane 
Johnson 0-1, 0-0, 0-0-0; Chris Williams 0-1, 0-0, 1-1-u. 
Totals: 22-44, 21-32, 32-16-65. 
walsh 30 
Arkansas College 21 
20 8 
29 15 
58 
65 
FOI.T HAYS srA'l'1 KS (70)--Edgar Eason 9-13, 0-0; 1-0-18; 
Willie Shaw 2-2, 0-2, 2-1-4; Nate Rollins 4-5, 2-2, 
4-1-10; Raymond Lee 6-6, 1-3, 2-2-13 ; Reggie Grantham 
1-4, 1-2, 1-4-3; Joe Anderson 2-4, 2- 4, 4-3-6; Dan Lier 
2-3, 0-0, 4-1-4; Ron Morse 1-2, 0-0 , 0-1-2; Tim Vanda 
2-3, 0-1, 1-1-4; Michael Decker 1-1, 2-2, 1-1-4; Tan 
Wilson 0-1, 2-2, 2-0-2; Barney Macari 0-0, 0-0, 0-0-0. 
'I·otals: 30-44, 10-18, 22-15-70. 
'IAYLOR IN (47)--Halph Gee 2-4, 0-0, 2-3-4; Chris Goeglein 
4-6, 0-1, 1-1-8; Scott Tirnnons 8-17, 3-4, 4-2-19; Steve 
Hewitt 1-1, 0-0, 1-4-2; Tan Granitz 4-10, 2-3, 4-2-10; 
James Sittler 0-1, 0-0, 0-2-0; Steve Kastelein 0-3, u-u, 
5-0-0; Bob Christman 0-1, 0-0, 0-0-U; Brad Rupp, 0-1, 0- 0, 
1-0-0; Scott Polsgrove 1-1, 0-0, 0-0-2; Greg HabbegEr 
1-1, 0-0, 1-1-2; Tim Ferris 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 21-46, 5-8, 19-15-47. 
Fort Hays State 
Taylor 
30 
18 
40 
29 
70 
47 
53 
WAYNESBURG PA (58)--Harold Hamlin 2-9, 0-0 , 5-3-4 ; 
Mar k Doppelheuer 3-7, 4-6, 5-4-10; Roosevelt Kirby 
2-12, 0-1 , 8- 4-4 ; Paul Stanley 9-17 , 0-0 , 3-4-18; 
Ray Natili 5-13 , 10-11, 4-4-20; Theron Hogue 0-3 , 
2-2, 1-0-2; Don Crawford 0-2, 0-0 , 1-2-0; Larry 
Knight 0-1, 0-0, 0-0-0. Totals: 21-64, 16-20, 
30-21-58. 
waynesburg 
u.of Denver 
NORTHERN S"TATE. SD (59)--Randy Hieinstra 3- 9, 0-0, 
5-4-6; Kevin King 5-15, 3-6, 2· ·5-13; Scott Deadrick 
6-12, 2-4, 10-3-14; Steve Vlk 4-11, 0- 0, 2-1-8; Gene 
Lorenz 2-8, 0-0, 1-1-4; Doug Snith 2-5, 0-0, 1-3-4; 
Mike Peschong 1-1, 0-0, ·o-0-2; Robin Burgard 1-5, 6-7, 
2-u-8; Kip Bollinger 0-0, 0-0, 0-0-0; wade Rozell 
0-1, 0-0, 1-0-0; Mark L,ogan 0-0, 0-0, 1-0-0; Ed 
Heier u-1, 0-0, 0-1-0. 'l'otals: 24-68, 11-17, 25-18-59. 
Northern State 
Kearney State 
HILLSDALE MI (51)--Jim Shuster 6-7, 3-4, 6-1-15; Jack 
Furlong 1-2, u-0 , 0-2-2; Bill Granberry 3-7, 2-2, 
6-2-18; Dave Springer 4-11, 4-4, 3-3-12; Fred 
Oinberland 3-3, 0-0, 2-5-6; Earl Walton 3-5, 0-0, 
0-3-6; Ed Peper 1-2, 0-0, 1-1-2; Mickey Johnson 0-1, 
0-0, 0-1-0; Ken COnley 0-1, 0-0, 0-0-0; Paul Horton 
0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 21-39, 9-10, 18-18-51. 
U.OF DENVER C0(56)--Ty Sherbert 3-11, 1-3, 10-2-7 ; Greg 
Rhodes 3-7, 0-3, 15-4-6; Mar k Longkamp 8- 21, 7-10, b-4-~3 ; 
Tero Fedro 7-13, 2-2, 7-1-16; Doug Wilson 2-8, 0-2, 3-5-4; 
Brian Foxhoven 0-0, 0-0, 0-2-0. Totals : 23-60, lU-20, 
43-18-56. 
20 
26 
24 14 = 58 
18 12 = 56 
KEARNEY STATE NE (84)--chris WOlfe 5-17, 5-5, 5-1-15; Brian 
Anderson 6-10, 2-6, 16-2-14; Scott Johnson 4-6, 0-0 ,8-3-8; 
Kirk Shuck 1-7, 0-1, 6-2-2; Jon Bergmeier 1-6, 2-2, 3-3-4; 
Kip Kirchner 3-7, 2-2, 2-0-8; Gregg Kay 4-10, 0-0, 3-0-b; 
Jeff Hoi;;pes 3-8, 0-1, 6-1-6; Dwayne Marvin 1-4, C-0,2-0-2; 
Dana Falter 5-7, 0-0, 7-0-10; Mike Sjuts 2-4, 2-2, 2-0-6; 
Gary Shoup 0-0, 1-2, 2-2-1. Totals: 35-88, 14-21,62-14-84. 
30 
37 
29 
47 
59 
84 
WISCONSIN-STEVENS POINT (63)--Terry Porter 11-19, 2-2, 
7-3-24; Tim Naegeli 5-7, 0-u, 2-1-10; Tim Lazarcik 5-6, 
7-7, 5-3-17; Brad Soderberg 1-2, 2-2, 0-2-4; Mike Janse 
0-7, 0-0, 1-2-0; Craig Hawley 1-3, 0-0, 0-2-2; Dave 
Schlun:lt 2-3, 0-0, 0-1-4; Keith Fenderson 0-0, 0-0, 0-0-0; 
Steve Hidden 0-0, 0-0, 0-0-0; Scott Koepnick 0-0, 2-3, 
0-0-2; John Bechard 0-0, 0-0, 0-0-0; Keith Kulas 0-0, 0-0, 
0-0-0. Totals: 25-47, 13-14, 15-14-63. 
Hillsdale 
Wisc-Stevens Point 
31 
31 
20 
32 
51 
63 
PHILLIPS OK (65)--Todd Miller 5-13, 0-0, 4-3-10; 
Joe Clay 5-12, 0-0, 5-5-10; Todd Chambers 9-15, 
3-3, 11-2-21; Jim DeGroot 2-9, 0-0, 5-4-4; Theron 
Forshee 7-13, 0-0, 1-5-14; Paul Collier 3-5, 0-0, 
0-2-6; Steve Snyder 0-0, 0-0, 0-0-0; Rich 
Burkholder 0-2, 0-1, 0-1-0. Totals: 31-69, 3-4, 
26-22-65. 
ST.THOMAS AQUINAS NY (75)--Joe Esposito 8-10, 2-3, 6-1-18; 
Greg Danzy 9-20, 1-2, 19-0-19; Tero Thorkelsen 2-6, 5-7, 
4-4-9; James carter 5-10, 5-9, 3-2-15; Ambrosio Quilez 
1-11, 4-4, 4-2-6; Ed Kelland 2-5, 0-0, 5-2-4; ;Ricky 
Scheibner 2-3, 0-0, 2-0-4. Totals: 29-65, 17-25, 43-12-75. 
Phillips 
St.Thanas Aquinas 
33 
37 
32 = 65 
38 = 75 
S'i. MARY'S TX (60)--Ken Cook 1-3, 6-8, 6-1-8; Pete 
Hansen 1-2, 0-1, 3-2-2; Oliver Manuel 2-7, 5-5, 
9- 2-9; Darren Brunson 4-5, 0-0, 3-1-8; Melvin Roseboro 
7-15, 4-4, 3-3-18; Michael Speight 4-11, 1-1, 4-1-9; 
Ken LaOle 0-1, 0-0, 2-1-0; Rick Ross 1-3, 0-0, 1-0-2; 
E.rvin Monier 0-0, 0-0, 0-0-0; John Ogleton 2-3, 0-0, 
2-0-4; Greg Hoffman 0-1, 0-0, 0-1-0; Reginald Mackall 
0-0, 0-0, 0-0-0.Totals: 22-51, 16-19, 33-12-60. 
St.Mary's 
st.John's 
FRANKLIN PIEHCE Nh (62)--Kevin Wyatt 4-8, 1-3, 5-4-9; 
'l'ony Jones 3-5, 0-0, 1-5-6; Neale Johnson 5-10, 0-3, 
11-2-lU; Patrick Dean 1-5, 0-0, 2-1-2; Stuart Shapiro 
6-10, 1-2, 2-2-13; carlysle Bourne 4-9, 0-1, 1-5-8; 
George Hall 2-3, 0-0, 0-2-4; Michael Melvin 3-6, 0-4, 
5-0-6; Robert Vaughn 0-0, 2-4, 3-3-2; Chris Deleveaux 
G-0, 0-0, 1-0-0; Stephen Brewster 1-2, 0-0, 0-0-2; 
AIXJre Adams 0-U, U-0, U-0-0. Totals: 29-5b, 4-17, 
31-24-62. 
ST. JOHN'S MN (49)--Bryan Snith 8-17, 0-0, 5-3-16; Dean 
Mandel 3-11, 1-2, 5-2-7; Mark Molitor 2-5, 2-2, 7-3-6; 
Trevor Burgzorg 1-9, 0-0, 3-2-2; John wiehoff 1-7, 0-0, 
5-2-2; Mike Fautsch 0-0, 0-0, 3-1-U; Burke ~illiams 5-6, 
0-1, 2-0-10; Marty M:::Caslin 3-7, 0-0, 2-0-6; Peter Both 
0-1, 0-0, 0-1-0; TCI!I COnnell 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 
23-63, 3-5, 32-14-49. 
31 
21 
29 
28 
60 
49 
CHICAGO STATE IL (79)--Bernard Madison 4-5, 0-0, b-1-8; 
Fred Shepard 2-7, 0-0, 5-2-4; Learando Drake 6-13, b-12, 
11-2-20; 01arles Perry 6-15, 1-2, 2-2-13; Darron Brittman 
4-8, 0-0, 4-2-8; wayne Irving 1-10, 4-4, 7-1-b; Shawn 
Balark 4-5, 0-0, 5-3-8; Julian Hudson 0-4, 0-0, 2-1-0; 
Greg Lehnan 2-4, 3-4, 1-2-7; Zeke Rand 2-4, 1-2, 2-1-5; 
Tyrone Tillman 0-1, 0-0, 0-2-0; Joseph Hill 0-2, 0-0, 
1-0-0; Totals: 31-78, 17-24, 46-19-79. 
Franklin Pierce 
Chicago State 
26 
38 
36 
41 
62 
79 
54 
--
w"ESTMJNT C.A (61)--Torrey Larson 4-6, 0-0, 3-1-8; 
Mark Sheard 4-9, 2-2, 3-4-10; Troy Knechtel 6-11, 
4-6, 5-2-16; Michael Moore 4-6, 1-1, 2-3-9; David 
Schultz 7-14, 3-4, 2-1-17; Kent Eaton 3-4, 0-0, 
4-1-6; David Church 0-3, 4-4, 4-1-4; Joseph west 
0-4, 0-0, 5-3-0; 'I'odd Hardeman 2-2, 0-0, 2-0-4; 
David Wit t 2- 2, 0-0, 0-1-4; Jeff crosby 1-1, 0-0, 
0-0-2; Jeff Azain 0-0, 1-2, 1-0-1. Totals: 33-62, 
15-19 I 31-17-61. 
Wesbnont 
North Georgia 
CABRIN I PA (73)--John McQueen 8-17, 2-3, 2-3-18; 
Karl Sartor 3-7, 0-2, 9-2-6; Marty Clancy 5-15, 0-2, 
7-1-10; Pat Nolen 1-2 , 2-2, 1-1-4; John Walden 
4-10, 0-0, 4-4-8; Allan Jones 2-7, 0-0, 2-0-4; Anthony 
Dade 3-9, 0-0, 3-0-6; Gary Srnith 1-7, 4-4, 3-0-6; 
Tan McGowen 1-1, 0-0, 1-1-2; Vince Mirabella 0-2, 0-0, 
l-U-0; Jerane Chennault 2-2, 1-2, 0-5-0; Jeff Kardos 
2-5, 0-0, 3-0-4. Totals: 32- 84, 9-15, 36-12-73. 
Cabrini 
w"V wesleyan 
,.... r.ILLIAM CARL~ M.S (90)--Zac Cooper 7-10, 3-4, 8-3-17; 
John Wil liams 3-5, 2-2, 5-2-8; David Mitchell 4-4, 
2-3, 1-3-10; Robert Porche 5-7, 1-1, 5-1-11; Tony 
woody 12-18, 2-2, 4-2-26; Greg Hatten 1-1, 2-4, 
~ 3- 1- 4; Wayne J\darns 2-3, 0-0, 1-0-4; Chris Boyd 
2-5, 0-0, 3-1-4; Tracy English 1-2, 0-0, 0-3-2; 
Paul Hardy 0-1, 2-2, 0-1-2; Robert Young 1-3, 0-0, 
3-1- 2; Braxton CrlI!lpler 0-1, 0-0, 0-0-0. Totals: 
..... 38-60, 14-18, 33-18-90. 
NORTH GEORGIA (52) --Tim Phillips 3-7, 0-2, 6-3-6; Wi llie 
Thanas 5-15, 1-2, 9-3-11; Marcus Johnson 5-10, 0-0, 
6-3-10; John Dean 3-8, 5-5, 6-3-11; Wilson Dugger 2-8, 
0-1, 2-3-4; David Lockhart 2-6, 2-2, 1-3-6; Chris Guthrie 
0-1, 2-2, 4-U-2; Greg Myrick 1-4, 0-0, 0-1-2. Totals: 
21-59, 10-14, 34-19-52. 
34 
28 
47 
24 
81 
52 
h"EST VIRGINIA WT.SLEYAN (113)--Darryl Cdan 4-9, 0-0, 8-0-8; 
Andrew 'l'unstill 3-10, 0-0, 3-5-6; Chris Harrison 10-15, 
0-0, 9-2-20 ; DeV;ayne Johns 11-13, 2-2, 4-0-24; David Smith 
6-8, 2-2, 1-1-14; LynWilcher 5-10, 3-4, 5-2-13; Paul Farr 
1-4, 0-0, 4-1 - 2; Bill Dreisbach 4-7, 0-0, 0-0-8; Calvin 
Boyd 3-5, 0-0, 3-1-b; Anthony Ferguson 4-4, 0-0, 4-1-8; 
Kirk George 0-1, 0-0, 0-0-0; Saooy ~lain 2-2, 0-0, 
1-0-4. Totals: 53-bb, 7-8, 42-13-113. 
30 
51 
43 = 73 
62 =ll3 
MISSOURI W'ESTERN (74)--Larry Ingram 10-19, 6-8, 11-1-26; 
Frank Wheeler 4-10, 1-2, 2-2-9; Amos Pearcill 2-6, 3-4, 
0-1-7; Arthur Cooks 3-10, 2-4, 1-2-8; Maurice Collins 1-5, 
2-2, 3-2-4; Roger Boldridge 1-5, 1-2, 5-2-3; Alan 
Fabrizius 0-2, 0-0, 0-1-0; George Heooerson 2-3, 0-0, 
1-2-4; Mark Ross 4-7, 1-2, 4-0-9; Greg Collins 0-1, 0-0, 
1-2-0; Mark Denbow 1-1, 0-0, 0-0-2; Darren Herrel 0-1, 
2-2, 1-0-2. Totals: 28-70, 18-26, 29-15-74. 
Wi lliam Carey 
Missouri western 
44 
36 
46 = 90 
38 "' 74 
..-D-IAMINADE HI (73)--Jasen Strickland 5-7, 2-2, 5-4-12; 
Richard Haenisch 5-ll, 4-6, 7-3-14; Tony RaooolJ:i1 
4-10, 7-8, 10-0-15; Mark Rodrigues 2-3, 2-2, 5-1-6; 
Patrick Langlois 3-7, 0-0, 3-3-6; Dwayne Bailey 
..- 3-13, 1-2, 4-4-7; Keith Whitney 1-4, 5-6, 4-2-7; 
Jeff Buich 1-3, 2-2, 2-0-4; Scott Hanson 0-2, 0-0, 
0-0-0; Rudy Kuiper 0-0, 0-0 , 1-0-0; Eddie Snith 
0-0, 0-0, 0-0-0; Steve Lawrence 1-1, 0-0, 0-0-2. 
Totals: 25-61, 23-28, 41-16-73. 
-
MIDWESTERN STATE TX (60)--Michael Mainer 8-11, 3-7 , 7-3-19; 
Raooy ~ff 2-5, 0-1, 0-4-4; Mike Smith 2-6, o-o, 3-5-4; 
Jeff Ray 3-3, 0-0, 0-2-6; Craig walkine 3-6, 0-1, 4-1-6; 
Greg Giddings 3-5, 3-6, 1-0-9; Jim Albiston 1-3, 0-0, 
1-1-2; Bernt Malion 1-2, 0-0 , 3-3-2; Tony Anroons l-4, 0-0, 
3-2-2; Robert Harris 0-6, 0-0 , 1-3-0; Frank Rainer 3-4, 
0-0, 3-1-6. Totals: 27-55, 6-15, 26-25-60. 
01aminade 
Midwestern State 
29 
24 
44 
36 
73 
60 
-
-
-
:,RKANSAS COLLEX;E (46)--Stevan Thanas 3-8, 0-0, 6-4-b; 
Charlie Grant 9-13, 8-b, fi -0-26; Chris Spencer 3-4, 
2-2, 3-1-~; Kelvin Blevins 0-6, 2-2, 2-2-2; Kevin 
Johnson 2-5, 0-2, 2-4-4; Scott Faulkner 0-4, 0-0, 
4-2-0; Chris Williams 0-1, 0-0, l-0-0; Blane 
Johnson 0-1, 0-0, 0-0-0; Tarrny Brown 0-0, 0-0, 
0-0-0. Totals: 17-42, 12-14, 26-13-46. 
SOCOND ROUND 
WISCONSIN-STEVENS POINT (51)--Terry Porter 7-14, 2-2, 
2-2-16; Tim Naegili 3-10, 1-2, 6-2-7; Tim Lazarcik 3-4, 
2-2, 4-5-8; Brad Soderberg 5-7, 0-0, 0-1-10; Mike Janse 
0-1, 0-0, 3-0-0; Dave Schlurrlt 0-1, 0-0, 1-1-0; Craig 
Hawley 1-4, 4-4, 0-0-6; Steve Hidden 2-3, 0-0, 0-0-4. 
Totals: 21-44, 9-10, 16-11-51. 
Arkansas College 
Wisc-Stevens Point 
20 
25 
26 
26 
46 
51 
_ -.:u;TRAL WASHINGTON (59)--Danny Pike 7-14, 3-3, 12-3-17; 
Ken Bunton 8-21, 0-0, 7-4-16; Ron vaooerSchaaf 1-3, 0-U, 
3-2-2; Roger Boesel 1-3, 0-0, 1-2-2; Reese Radliff 2-6, 
1-2, 2-3-5; Joe Callero 0-2, 0-0, 0-3-0; Jon Jordon 
6-lb, 1-2, 2-1-13; Reggie Wright 1-3 , 0-0, 2-3-2; Keith 
..- Bragg 0-0, 0-0, 0-0-0; Al Shannon 1-2, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 27-72, 5-7, 29-21-59. 
ST.THOMAS AQUINAS NY (74)--Joe Esposito 6-8, 2-2, 9-3-14; 
Greg Danzy 7-15, 1-2, 15-0-15; Tan Thorkelsen 5-9, 0-0, 
4-0-10; James Carter 2-7, 8-10, 5-1-12; Ambrosio Quilez 
8-11, 6-6, 2-3-22; Ed Kellam 0-1, 1-2, 1-1-1; Ricky 
Scheibner 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 28-51, 18-22, 36-8-74 • 
Central Washington 
St.Thanas Aquinas 
27 
42 
32 
32 
59 
/4 
55 
..... 
Bl.MARY'S TX (59)--Ken Cook 1-6, 1-2, 2-3-3; Pete Hansen 
4-8, 0-0, 10-4-8; Oliver Manuel 3-11, 3-4, 5-2-9; 
Darren Brunson 4-7, 0-0, 4-2-8; Melvin Roseboro 9-18, 
5-7, 2-3-23; Greg Hofbnan 0-1, 0-0, 3-1-0; Michael 
Speight 1-8, 4-4, 3-1-6; Ervin l'bnier 0-1, 0-0, 1-0-0; 
Ken LaCue 1-2, 0-1, 3-2-2; Rick Ross 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 23-62, 13-18, 31-18-59. 
st.Mary's 
Waynesburg 
Kl:ARNEY STATE NE (104)--Chris WOlfe 7-10, 7-10, 2-5-21; 
Brian Anderson 4-5, 1-2, 4-5-9; Scott Johnson 2-6, 1-2, 
8-5-5; Kirk Shuck 4-8, 1-4, 7-4-9; Jon Bergmeier 7-14, 
7-8, 4-2-21; Jeff Hoppes 7-15, 7-12, 12-2-21; Gregg Kay 
1-6, 6-7, 5-3-8; Kip Kircher 1-2, 3-4, 5-5-5; Dwayne 
Marvin 1-2, U-0, 1-0-2; Dana Falter 0-0, 1-2, 2-0-1; 
Gary Shoup 0-0, 0-0, 0-0-0; Mike Sjuts 0-0, 2-2, 0-0-2. 
Totals: 34-68, 36-53, 50-31-104. 
Kearney State 
Chicago State 
WJ'..STl'1)NT CA (63)--Torrey Larson 2-5, 1-2, 2-4-5; 
Mark Sheard 3-8, 2-2, 2-i-8; Troy Knechtel 2-4, 3-4, 
6-4-7; Michael Moore 3-8, 0-1, 1-2-6; David Schultz 
3-9, 5-5, 1-4-11; Joseph West 1-2, 0-2, 7-1-2; Kent 
Eaton 1-3, 4-5, 5-1-6; David Cllurch 6-10, 6-6, 0-2-18. 
Totals: 21-49, 21-27, 24-19-63. 
westmont 
Panbroke State 
FORT HAYS STATE KS (76)--Edgar Eason 7-10, 4-6, 
9-3-18; Willie Shaw 2-2, 1-2, 4-5-5; Nate Rollins 
8-12, 5-6, 7-4-21; Raymond Lee 2-3, 6-6, 0-4-10; 
Reginald Grantham 2-9, 4-5, 0-2-8; Ron Morse 
2-3, 0-0, 0-0-4; Joe AIDerson 1-1, 0-2, 0-2-2; 
Dan Lier 4-5, 0-0, 4-1-8. Totals: 28-45, 20-27, 
24-21-76. 
WAYNESBURG PA (61)--Paul Stanley 6-12, 3-4, 6-2-15; Mark 
Doppieheuer 1-1, 0-0, 1-5-2; Roosevelt Kirby 5-11, 4-6, 
7-3-14; Ray Natili 3-5, 5-5, 5-2-11; Harold Hamlin 7-12, 
5-7, 4-2-19; Theron Hogue 0-0, 0-0, 0-0-0; .Don Crawford 
0-2, 0-0, 2-3-0; Larry Knight 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 
22-43, 17-22, 25-17-61. 
26 
37 
33 = 59 
24 = 61 
OiICAGO STATE IL (105)--Bernard Madison 1-2, U-1, 6-3-2; 
Fred Shepard 1-4, 4-4, 6-5-6; Leararxio Drake 1-13, 2-7, 
8-5-4; Charles Perry 10-26, 2-2, 3-4-22; Darron Brittman 
12-21, 7-12, 7-5-31; wayne Irving 3-9, 4-4, 7-4-10; Shawn 
Balark 4-8, 3-4, 6-3-11; Zeke Rarrl 6-12, 3-4, 8-5-15; 
Julian Hu:::lson 2-4, 0-1, 1-3-4; Greg Lehnan 0-U, G-1, 
0-1-0. 'I'Otals: 40-99, 25-40, 54-36-105 • . 
44 
36 
44 
52 
6 10 1:104 
6 11 =105 
PEMBROKE STATE NC (54)--Ricky Melvin 5-14, 2-4, 4-2-12; 
Mike Emanuel 8-17, 4-8, 10-5-20; Tony Hayes 3-3, U-1, 
3-4-6; Darryl Martin 3-8, 1-1, 3-1-7; D«ight Miller 1-2, 
0-0, 1-5-2; Kelvin Delmar 0-4, 0-0, 5-2-0; Ryan Tuck 3-6, 
1-1, 2-2-7; Jerane Upton 0-0, 0-0, 1-0-0. Totals: 23-54, 
8-15, 29-21-54. 
27 
24 
36 .. 63 
30 54 
CENTRAL WESLEYAN SC (68)--John Perry 9-20, 3-4, 5-5-21; 
Lawrence Lawson 5-10, 7-10, 9-4-17; Raymonci Lawson 6-16, 
1-2, 14-4-13; Danny Hollarrl 1-6, 2-2, 1-1-4; Al Rogers 
2-4, 0-0, 2-2-4; Tino Sullivan 0-2, 2-3, 0-0-2; Byron 
Scipio 0-0, 0-0, 0-2-0; Larry Groves 0-1, 0-0, 0-1-0; 
JoJo wooas 2-3, 0-0, 0-0-4; Robbie Schultz 1-3, 1-2, 
0-1-3. Totals: 26-65, 16-23, 31-20-68. 
Fort Hays State 
Central Wesleyan 
37 
27 
39 
41 
76 
68 
WILLIAM CAREY M.S (68)~Zac Cooper 9-16, 2-2, 9-5-20; 
John williams 3-10, 0-0, 4-3-6; David Mitchell 3-9, 
U-0, 7-2-6; Greg Hatten 6-16, 0-1, 8-1-12; Tony Woody 
.10-18, 0-0, 5-4-20; Chris Boyd 1-3, 0-0, 1-0-2; Tracy 
English 1-2, 0-0, 2-1-2; Wayne Adams 0-4, 0-0, 2-2-0; 
Paul Hardy 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 33-78, 2-3, 38-18-68. 
William Carey 
WV Wesleyan 
CHA!"JNADE HI (86)--Jasen Stricklarrl 6-9, 4-8, 7-2-16; 
Richard Haenisch 8-12, 7-8, 10-2-23; Tony Rarrlolph 
9-22, 5-7, 8-2-23; Mark Rodrigues 3-4, 0-1, 1-1-6; 
Patrick Langlois 3-7, 2-2, 11-3-8; Keith Whitney 
1-6, 1-2, 3-4-3; Dwayne Bailey 2-4, 0-0, 1-3-4; 
Jeff Buich 1-3, 1-1, 2-1-3; Scott Hanson U-1, 0-0, 
1-0-0. Totals: 33-68, 20-29, 39-18-86. 
Chaminade 
Cl.Illberlarrl 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (86)~Darryl Odan 5-9, 0-1, 11-2-10; 
Andrew Tunstill 5-12, 7-7, 5-1-17; Chris Harrison 9-16, 
1-3, 9-3-19; Dewayne Johns 6-8, 1-2, 5-2-13; David Snith 
5-15, 2-2, 2-2-12; Paul Farr 0-1, 0-0, 0-0-0; Lyn Wilcher 
1-5, 1-2, 3-0-3; Bill Dreisbach 2-4, 2-2, 0-0-6; Calvin 
Boyd 2-2, 0-0, 1-0-4; Sandy McClain 0-1, 2-3, 0-0-2. 
Totals: 35-73, 16-22, 36-10-86. 
36 
32 
32 =68 
54 =86 
OJMB£RLAND KY (77)~Kenny Snith 11-26, 2-2, 3-2-24; Garrett 
Gregory 1-2, 1-2, 3-5-3; Quintin Worrell 0-4, 5-6, 7-4-5; 
John McCoy 8-14, 0-0, 3-4-16; Roger Richardson 6-26, 4-5, 
2-4-20; Cameron Black 2-3, 1-2, 5-4-5; Scott Thanas 1-3, 
0-0, 2-1-2; Shon Bearup 0-0, 0-0, 0-0-0; Rick 'Walton 1-1, 
0-0, 1-2-2. Totals: 32-79, 13-17, 26-26-77. 
49 
40 
37 
37 
86 
77 
QUARTERFINALS 
wES'T~ CA (78)--Torrey Larsen 1-2, 0-0, 1-2-2; Mark 
Sheard 4-12, 0-0, 2-1~8; Troy Knechtel 4-5, 3-5, 
3-5-11; Michael Moore 3-7, 3-5, 2-3-9; David Schultz 
11-13, 5-6, 3-3-27; Kent Eaton 0-0, 3-4, 5-2-3; David 
Church 1-3, 5-6, 0-2-7; Joseph West 4-4, 0-0, 3-3-8; 
Jeff Crosby 0-0, 1-2, 0-1-1; Jeff Azain 1-1, 0-0, 
1-0-2; Todd Hardetian 0-1, 0-0, 0-0-0; Davia Witt 0-0, 
0-0, 0-0-0. Totals: 29-48, 2G-28, 20-22-78. 
ST.THOMAS AQUINAS NY (65)--Joe Esposito 5-9, 1-2, 2-4-11; 
Greg Danzy 5-11, 0-1, 13-1-10; Tan Thorkelsen 2-b, 3-4, 
6-3-7; James Carter 4-13, 6-6, 2-4-14; .Ambrosio Quilez 
5-10, 2-7, 0-5-12; Rick Scheibner 2-5, 3-5, 5-1-7; E.d 
Kelland 1-2, 2-2, 5-2-4. Totals: 24-56, 17-24, 33-20-65. 
Westmont 
St.Thanas Aquinas 
36 
28 
42 
37 
78 
65 
56 
--
FORT hAYS STA'l'E Kb (87)--&igar Eason 9-17, 0-1, 11-3-18; 
Willie Shaw 5-9, 3-7, 6-1-13; Nate Rollins 10-15, 4-6, 
8-3-24; Raymorrl Lee 4-9, 3-4, 3-1-11; Reginald Grantham 
1-2, 0-0, 0-4-2; Joe Arrlerson 2-5, 0-0, 7-0-4; Ron Morse 
2-3, 0-0, 1-0-4; Dan Lier 4-5, 0-0, 5-1-8; Tim Vanda 1-2, 
0-0, 0-0-2; Tan Wilson 0-0, 0-0, 0-0-0; Michael Decker 
0-0, 0-0, 0-0-0; Barney Macari 0-1, 1-2, 1-0-1. Totals: 
38-6&, 11-20, 42-13-87. 
WAYNESBURG PA (55)--Paul Stanley 7-13, 4-5, ~~2-18; Mark 
Doppleheuer 1-2, U-0, 1-5-2; Roosevelt Kirby 4-15 , 0-0, 
9-4-8; Ray Natili 2-9, 2-2, 3-3-6; Harold Hamlin 6-13, 
0-2, 7-2-12; Don Crawford 2-4, 0-0, 2-1-4; Theron Hogue 
1-1, 0-0, 0-0-2; Larry Knight 0-0, 1-2, 1-1-t; Rodney 
Green 0-1, 0-0, 1-0-0; Chris Bills 1-2, 0-0, 1-0-2. 
Totals: 24-60, 7-11, 27-18-55. 
Fort Hays State 
waynesburg 
42 
26 
45 
29 
87 
55 
WISOJNSIN-STEVENS POnn (77 )--Terry Porter 9-17, 19-21, 
10-3-37; Tim Naegeli 3-5, 0-0, 3-3-6; Tim Lazarcik 
2-5, 2-2, 3-2-6; Brad Soderberg 1-3, 4-4, 2-1-6; Mike 
Janse 4-5, 6-6, 4-2-14; Craig hawley 1-1, 2-2, 1-3-4; 
Dave Schlurrlt 1-2, 0-C, 3-0-2; Keith Fenderson 1-1, 0-0, 
0-0-2; Steve Hidden U-0, 0-0, 0-0-0; Scott Koepnick 
0-0, 0-0, 0-0-0. 'l'otals: 22-39, 33-35, 26-14-77. 
WE5T VIRGINIA w"ESLc"'YAt< (50)--Darryl <Xian 1-6, 6-6, 6-4-8; 
Arrlrew Tunstill 2-6, 0-0, 0-2-4; Chris Harrison 4-6, 2-3, 
8-4-10; Dewayne Johns 6-14, 0-0, 0-4-12; David Smith 6-12, 
1-2, 1-5-13; Lyn Wilcher 0-1, 1-2, 0-1-1; calvin Boyd 1-1, 
0-0, 0-1-2; Bill Dreisbach 0-2, 0-0, 0-2-0; Anthony 
Ferguson 0-1, 0-0, 0-0-u; Paul Farr 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 20-49, 10-13, 15-23-50. 
Wisc-Stevens Point 
WV wesleyan 
28 
23 
49 =77 
27 =50 
CHAM.INADE HI (66)--jasen Strickland 3-5, 1-2, 4-2-7; 
Richard Haenisch 7-15, 5-6, 9-1-19; Tony Randolph 
6-15, 4-6, 9-0-16; Mark Rocirigues 5-9, 1-1, 1-2-11; 
~atrick Langlois 3-8, 0-0, 11-0-6; I:T.layne Bailey 0-1, 
0-0, 4-2-0; Jeff Buich 2-3, 1-1, 1-0-5; Keith Whitney 
1-3, 0-0, 0-4-2. Totals: 27-59, 12-16, 39-11-66. 
Chaminade 
Chica90 State 
CHICAGO SI'ATE IL (68)--Bernard Madison 1-3, 1-1, 3-2-3; Fred 
Shepard 3-5, 0-u, 3-2-6; Leararrio Drake 3-5, 4-6, 6-1-10; 
Charles Perry 11-23, 3-3, 2-1-25; Darron Britt:Inan 7-13, 
0-0, 1-2-14; Shawn Balark 1-3, 0-1, 5-3-2; Wayne Irving 
1-4, 0-0, 3-3-2; zeke Rana 3-6, 0-0, 2-0-6. Totals: 30-62, 
8-11, 25-14-68. 
35 
43 
31 
25 
66 
bb 
SEMIFINALS 
V.ThT~NT CA (53)--Mark Sheard 0-4, 0-0, 2-0-0; Torrey 
Larsen 0-3, 2-2, 2-1-2; Troy Knechtel 3-5, 0-0, 1-2-6; 
David Schultz 3-6, 0-0, 2-2-6; Michael Moore 5-9, 0-0, 
3-3-10; Joseph West 3-3, 0-0, 2-4-6; David Church 4-9, 
4-4, 1-4-12; Kent E.aton 3-4, 3-4, 4-1-9; Jeff Crosby 
1-1, 0-0, 0-2-2; 'I'odd Hardenan 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 22-44, 9-10, 17-19-53. 
V.ISCONSIN-SI'EVENS POINT (79)--Terry Porter 11-15, 4-5, 
4-3-26; Tim Naegeli 6-9, 1-1, 4-1- 13; Tim Lazarcik 5-7, 
6-6, 4-2-16; Mike Janse 2-3, 4-4, 1-3-8; Brad Soderberg 
1-1, 0-0, 0-2-2; Craig Hawley 2-3, 2-2, 1-2-6; Dave 
Schlundt 2-2, 2-2, 2-2-6; Keith Fenderson 0-0, 0-0, 
0-0-0; Steve Hidden 1-1, 0-0, 1-0-2; Scott Koepnick 0-0, 
0-1, 0-0-0. 'l'otals: 30-41, 19-21, 17-15-79. 
West:Inont 
V.isc-Stevens Point 
25 
38 
28 
41 
53 
79 
E'Gl<'I HAYS STATE KS (86)--E.dgar Eason 7-15, 2-3, 12-3-16; 
Willie Shaw 3-7, 6-7, 6-5-12; Nate Rollins 7-12, 12-16, 
10-2-26; Raymond Lee 3-7, 5-7, 2-5-11; Reginald 
Grantham 6-10, 0-0, 2-5-12; Ron Morse 0-1, 1-2, 3-2-1; 
Joe Arrierson 2-2, 0-0, 1-0-4; Dan Lier 1-3, 2-2, 4-1-4. 
Totals: 29-57, 26-37, 40-23-86. 
CHICAGO SI'ATE IL (84)--Bernard Madison 1-5, 0-0, 6-3-2; Fred 
Shepard 2-3, 0-0, 2-3-4; Learanao Drake 11-19, 0-2, 
13-5-22; Charles Perry 8-16, 9-10, 1-4-25; Darron Britt:Inan 
3-11, 2-3, 3-4-8; Sha~n Balak 4-7, 0-0, 2-4-8; Wayne 
Irving 1-4, 0-0, 1-1-2; Julian Hu:lson 1-3, 0-0, 1-0-2; 
Zeke Rarrl 3-5, 5-8, 6-3-11.Totals: 34-73, 16-23, 35-27-84. 
Fort Hays State 
Chicago State 
40 
36 
38 
42 
8 
6 
86 
b4 
THIRD PLACE 
OiICAGO STA'I'E IL (86)--Shawn Balark 2-3, 0-0, 3-4-4; 
Tyrone Tillman 2-4, 0-0, 0-2-4; Leararrlo Drake 5-10, 
6-7, 4-4-16; Charles Perry 4-11, 7-9, 3-1-15; Darron 
Britt:Inan 4-8, 2-5, 1-1-10; Wayne Irving 3-5, 0-0, 
2-0-6; Fred Shepard 3-3, 1-2, 1-2-7; Greg Lehnann 0-3, 
0-0, 2-5-0; Zeke Rarrl 7-10, 4-6, 2-4-18; Julian Hu:lson 
2-5, 0-0, 1-2-4. Totals: 33-63, 20-29, 21-25-86. 
Chicago State 
Westmont 
w"ESI'l'()NT CA (82)--Kent Eaton 2-3, 2-2, 2-5-6; Joseph West 
1-4, 6-6, 8-3-8; Troy Knechtel 5-11, 3-4, b-5-13; David 
Schultz 8-14, 8-9, 8-1-24; Michael !'bore 2-5, 4-4, 1-5-b; 
Torrey Larsen 2-6, 4-4, 4-0-8; David Church 4-8, 0-0, 
4-2-8; Mark Sheard 3-6, 1-2, 3-4-7. Totals: 27-57, 28-31, 
38-25-82. 
36 
43 
40 10 
33 6 
86 
82 
CHAMPIONSHIP 
FORT hhYS SI'ATE K5(4b)--Edgar Eason 7-8, 0-0, 3-2-14; 
Willie Shaw 0-1, 2-2, 3-2-2; Nate Rollins 5-9, 3-3, 
b-2-13; Raymorrl Lee 5-9, 2-4, 1-2-12; Reginald 
Grantham 2-6, 0-0, 0-2-4; Joe Arrlerson 0-1, 1-2, 
u-1-1; Dan Lier 1-1, 0-0, 0-0-2; Ron Morse 0-0, 0-0, 
0-0-0. Totals: 2u-35, b-11, 15-11-4&. 
WISC'ONSIN-STEVENS POINT~Terry Porter 10-16, 2-2, 3-1-22; 
Tim Naegeli 4-8, 0-0, 4-2-8; Tirn Lazarcik 4-7, 0-0, 2-4-8; 
Mike Janse 3-5, 0-0, 0-1-6; Brad Soderberg 0-0, 0-0, 
0-1-0; Craig Hawley 1-1, 0-0, 0-2-2; Dave Schlurrlt 0-0, 
0-0, 1-0-0. Totals: 22-37, 2-2, 10-11-46. 
Fort Hays State 
Wisc-Stevens Point 
18 
20 
26 
24 
4 
2 
48 
4b 
57 
1984 NATIONAL 'IOURMMU~'i SCORING LEADERS 
Pla~er, Institution G FG-FGA PCT Fr-Fl'A PC'l' RBS PF TP AVG 
*+'Ierry Porter, Wisconsin-Stevens Point 5 48-bl .593 29-32 .906 26 12 125 25.0 
-+Charles Perry, 01icago State IL 5 39-91 .429 22-26 .846 ll 12 100 20.0 
+Nate Rollins, Fort Hays State KS 5 34-53 .642 26-33 .788 37 12 94 18.6 
+David Schultz, Westmont CA 5 32-56 .571 21-24 .875 18 ll 85 17.(; 
+Edgar Eason, Fort Hays State KS 5 39-63 .619 6-10 .600 36 12 84 16.8 
Learando Drake, 01icago State IL 5 26-60 .433 20-34 .588 42 17 72 14.4 
Darron Brittman, Chicago State IL 5 30-61 .491 ll-20 .550 16 14 71 14.2 
+Raymond Lee, Fort Hays State KS 5 20-34 .588 17-24 .708 8 14 57 ll.4 
+Richard Haenisch, Chaminade HI 3 20-38 .526 16-20 .800 26 6 56 lb.7 
+Tim Lazarcik, Wisconsin-Stevens Point 5 19-29 .655 17-17 1.000 18 16 55 11.0 
+All-'I'ournament Team *Most Valuable Player 
(Other manbers of all-tournament team: D.layne Johns, West Virginia Wesleyan; Tony Woody, William carey MS) 
Yr.AR 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
194j 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1%5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197511 
l976j1 
1977# 
197bi 
1979t 
19b0# 
196H 
1962# 
l98:lir 
1%4# 
OlAMPION 
Central Missouri State 
Central Missouri State 
Southwestern KS 
Tarkio MJ 
San Diego State CA 
Hainline MN 
SE Missouri State 
t;o 1·ourrment Held 
Loyola LA 
Southern Illinois 
Marshall WV 
Louisville KY 
Hamline MN 
Indiana State 
Hamline MN 
SW Missouri State 
SVV Missouri State 
St. Benedict's KS 
East 'lexas State 
McNeese State LA 
Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee State 
Southwest Texas St. 
Gr ambling LA 
Prairie View TX 
Pan American TX 
Rockhurst MJ 
Central State OH 
Oklahcma Baptist 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Eastern New Mexico 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Guilforo oc 
West Georgia 
Grand canyon AZ 
Coppin State l"D 
Texas Southern 
Grand canyon AZ 
Drury MJ 
Cameron OK 
Bethany Nazarene OK 
LlSC-Spartanburg 
C. of Charleston SC 
Fort Hays State KS 
ii'Kenper Arena, Kansas City, MJ 
SCORE 
35-24 
45-30 
32-31 
52-31 
36-32 
33-31 
34-32 
49-36 
49-40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-47 
69-61 
73-64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
97-87 
66-44 
95-75 
62-53 
73-62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-4b 
99-76 
79-71 
l02-b2 
71-62 
99-96 
97-79 
65-54 
96-91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-77 
86-85ot 
51-38 
57-53 
4b-46ot 
CliAMPIONSHIP RESULTS 
RUNNER-UP THIRD PLACE 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego State CA 
San Diego State CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahcxna 
~ Missouri State 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Mankato State MN 
Indiana State 
Regis CO 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Hamline MN 
Western Illinois 
southeastern Oklahana 
Texas southern 
southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
Western carolina NC 
Pan American TX 
Oklahcxna Baptist 
Georgia Southern 
Oklahcma Baptist 
Fairmont State WV 
~.aryland-Eastern Shore 
Central Viashington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-:E.au Claire 
Maryland-J::astern Shore 
Alcorn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
Campbell NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Biola CA 
West Virginia Wesleyan 
Wisconsin-Stevens Point 
Southwestern KS 
Murray State KY 
Glenville State WV 
Delta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperd ine CA 
Northern Arizona 
Hamline MN 
Beloit WI 
Central Methodist MJ 
Baldwin-Wallace OH 
Southwest Texas 
Indiana State 
SW Missouri State 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas St. 
Tennessee State 
Northern Michigan 
SE Oklahana 
Grambling LA 
Carson-Newnan TN 
ouachita Baptist AR 
Grambling LA 
Central washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City l>C 
Stephen F. Austin TX 
Augustana IL 
Kentucky State 
Alcorn State MS 
Marymount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
southwest Texas St. 
Huron SD 
Wisconsin-Eau Claire 
Hampton VA 
Fort Hays State KS 
Chicago State IL 
1937-74, Municipal Auciitoriun, Kansas City, l'() 
58 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
43-35 
58-47 
59-55ot 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
.67-59 
80-67 
82-78 
78-68 
74-71 
75-61 
77-74 
77-70 
87-85 
121-109 
87-80 
100-65 
101-b4 
76-62 
107-86 
73-60 
78-71 
lll-llO 
106-92 
102-68 
96-82 
77-72ot 
88-87ot 
94-91 
96-93 
95-79 
76-74 
78-75 
96-73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
98-94 
85-76 
b6-82ot 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State l'iE 
Hamline MN 
Santa Barbara CA 
Central Missouri St. 
Murray State KY 
Southern Illinois 
Loyola LA 
Emporia State KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Tampa FL 
Regis CO 
Portland OR 
East Texas State 
Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wbeaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown l\'Y 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
westrninster PA 
Western Illinois 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State V.V 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
westminster PA 
Elizabeth City IC 
Guilford NC 
Fairmont State WV 
Gardner-Webb N::: 
Slippery Hock PA 
St. Mary's TX 
St . Mary's TX 
Lincoln Manorial TN 
Grarrl Val ley State MI 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-1:.au Claire 
Hillsdale MI 
-Kearney State NE 
Chaminade 1-il 
Westmont CA 
-1939 
1940 
1941 
194:i 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1Y48 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1Y54 
1955 
1956 
1957 
195b 
1959 
196() 
1961 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1%8 
1969 
1970 
1971 
Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
Mel waits, Tarkio K:> 
Charles Thanas, Northwestern Louisiana 
Gus Doerner, Evansville IN 
Belus anawley, Appalachian State NC 
~o Tournament Held 
Fred Lewis, £.astern Kentucky 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Irvin Leifer, Eastern Washington 
Duane Klueh, Indiana State 
Hal Haskins, Hamline MN 
Clanens Rzeszewski, Indiana State 
Scotty Steagall, Millikin IL 
Benny Purchell, Murray State KY 
Jerry Anderson, Southwest ~tlssouri 
Jerry Ancierson, SouthWEst Missouri 
Jim Miller, E;ast Texas State 
Bill Riegel, McNeese State LA 
Jim Spivey, Southeastern Oklahar~ 
Dick Barnett, Tennessee State 
Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Sharp, Southwest Texas State 
Charles Haranett, Grambling LA 
Bill l'k:Afoos, Western Illinois 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Chuckie Davis, west:minster PA 
Dick Vories, Georgetown KY 
Bill Dooos, west:minster PA 
Gil Luttrell, carson-New:nan TN 
Ralph Telken, Rockhurst ill 
David Kossover, OUachita Baptist AR 
R. B. Lync.n, Oklahana Baptist 
Dave Benedict, Central Washington 
Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
Larry Vanzant, Eastern New Mexico 
David Allen, Central Washi~ton 
Dave Cooper, Fairmont State WV 
OillCK TAYLOR 
illS'I VALUABLE !'LAYER AWARD 
OiARLES SI'EVENSON 
HUSTLE AWARD 
ALL-TIME SCORING LEADERS 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1%() 
1981 
1%2 
1983 
1Y84 
1972 
1973 
1974 
1975 . 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1%1 
1962 
19b3 
1984 
Flayer, lnsti tution (years played) GAMES FG 
Travis Grant, Kentucky State (197U-7l-72) --rs- ~23 
Al Tucker, Oklahcma Baptist (1965-66-67) 15 177 
Dick Barnett, Tennessee State (l956-57-5b-59) 18 lb6 
James Spivey, Southeastern Oklahoma (1954-55-56-57) 13 133 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59-60) 12 118 
Bennie SWain, Texas Southern (1955-56-57-58) 15 119 
Lucious Jackson, Pan Americn TX (1962-63-64) 12 117 
E. C. O'Neal, Arkansas Tech (1952-53-54-55) 13 122 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA (1956-57-56-59) 14 101 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 111 
Harold Haskins, Hamline MN (1947-48-49-50) 14 104 
Tony carr, Wisconsin-Eau Claire (1979-80-81-82) 15 114 
James Fritsche, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 113 
hershell west, Grambling LA (1960-61-63) 13 116 
~illis Reed, Grambling LA (1961-63-64) 12 108 
James Miller, East Texas State (1953-54-55) 13 103 
hoger Iverson, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 109 
John Barnhill, Tennessee State (1956-57-58-59) 17 104 
Ja'Ties Van Beek, Pacific Lutheran WA (1956-57-5&-59) 14 96 
Joe Pace, Marylanci-E.astern Shore 
Coppin State MD (1973-76) 10 91 
YE.AR 
1963 
1964 
1%5 
1966 
Player, Institution 
Mel Gibson, Western carolina NC 
Willis Reed, Grambling LA 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Al 'fucker, Oklahoma Baptist 
Al 'Tucker, Oklahana Baptist 
LEADING SCORER, 1963-84 
GAMES FG 
-5- 6() 
5 58 
5 54 
5 43 
5 69 
59 
ZE:lrno Beaty, Prairie View TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Kenneth Wilburn, Central State OH 
Al Tucker, Oklahana Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
John Jamerson, Fairmont State ~V 
Jake Ford, Maryland State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilforc·. NC 
Clarence Walker, west Georgia 
Bayard r'orrest, Grand Canyon AZ 
Joe Pace, Coppin State MD 
Alonzo Bradley, •texas Southern 
Tan Ri tzdorf, Kearney State ~E 
Lawrence Yiashington, Drury M0 
Leroy Jackson, Cameron UK 
George Torres, Bethany l'<azarene OK 
Mike Gibson, US:::-Spartanburg 
Steve Yetman, c. of Q1arleston SC 
Terry Porter, Wisc-Stevens Point 
Frank Schade, Wisconsin-Eau Claire 
Dave Hudson, Slippery Rock PA 
George Harris, St. Mary's TX 
Tan Kropp, Kearney State NE 
Enos Mitchell, Henderson State AR 
Don Laird, Campbell OC 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Mike Carter, Drury MJ 
Terry DuPris, Huron SD 
James Mundie, Alabama-Huntsville 
Warr€n Ellis, Biola CA 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Brad Soderberg, ~isc-Stevens Point 
FT 
72 
117 
79 
120 
69 
64 
67 
43 
85 
61 
72 
45 
46 
37 
39 
40 
23 
27 
39 
F'I 
TI 
21 
16 
39 
44 
44 
POINTS 
-sib 
471 
451 
386 
3(;5 
302 
301 
2b7 
287 
283 
2b0 
273 
272 
269 
:.!65 
246 
241 
235 
231 
TP 
137 
137 
124 
125 
182 
226 
AVG. 
34.5 
31.4 
25.l 
29.7 
25.4 
2().1 
25.C 
22.1 
2().5 
18.9 
20.(J 
16.2 
lb.l 
20.7 
22.b 
l&.s. 
17.2 
13.b 
lb.5 
22.6 
AVG. 
27.4 
27.4 
24.8 
25.0 
36.4 
1967 Al Tucker, Oklahcma Baptist 5 65 
1968 Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 5 47 
1:>69 Jake Ford, Maryland State 5 52 
1970 Travis Grant, Kentucky State 5 57 
1971 'I'ravis Grant, Kentucky State 5 77 
1972 'I'ravis Grant, Kentucky State 5 89 
1973 Lloyd Free, Guilford oc 5 47 
1974 Gerald CUnninghan, Kentucky State 5 60 
1975 John McGill, Alcorn State MS 5 44 
1976 Joe Pace, Coppin State !'i:l 5 55 
1977 Alonzo Bradley, Texas southern 5 39 
1978 Dennis DeWalt, Quincy IL 5 39 
1979 James Patrick, Southwest Texas 5 42 
1980 Kev in Loder, Alabama State 5 55 
1981 Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 5 42 
George Torres, Bethany Nazarene OK 5 33 
1982 Pete Andersen, Kea1:ley State NE 5 48 
1983 Tim Dunhcrn, Chaminade HI 5 44 
1984 Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 5 48 
TOP SINGLE-GAME PERFORMANCES 
Player, Institution vs Opponent, Year 
Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
i-.a te DeLong, Wisconsin-River Falls vs Marshall WV, 1947 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahana vs Eastern Illinois, 1957 
Joe Miller, Alderson-Broaddus wV vs Quincy IL, 1955 
Al 'I'ucker, Oklahana Baptist vs Benedictine KS, 1967 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Oklahana, 1955 
Jim Spivey, Southeastern Oklahcma vs Southwest Texas State, 1957 
Earl BeechLIO, Midwestern TX vs Mol'JllOuth NJ, 1966 
Dave Porter, Western Oregon vs Kearney State NE, 1982 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 
Charles Sharp, Southwest Texas vs Wisconsin-oshkosh, 1960 
Joe Pace, Coppin State MD vs Henderson State AR, 1976 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahana vs Georgia Southern, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 
Jim Spivey, Southeastern Oklahana vs Tennessee State, 1957 
Bill Reigel, McNeese State LA vs Central State OH, 1956 
'l'ravis Grant, Kentucky State vs Guilford NC, 1970 
YE.hh 
1%3 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Player, Institution 
LEADING REBOUNDER, 1963-84 
G 
1971 
1972 
1973 
1974 
19i5 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Lucious Jackson, Pan .American TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Kenneth wilburn, Central State OH 
Richard Pitts, Norfolk State VA 
Darryl Jones, St. Benedict ' s KS 
wayne Denham, Fairmont State WV 
Bruce Sanderson, Central Washington 
Elmore Snith, Kentucky State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
Elmore Snith, Kentucky State 
Mike Ratliff, wisconsin-Eau Claire 
Talvin Skinner, Maryland-Eastern Shore 
Gerald CUnningham, Kentucky State 
Bayard Forrest, Grand Canyon 'A:l 
Joe Pace, Coppin State ill 
Jack Sikina, Illinois hesleyan 
Dennis DeVialt, vuincy IL 
Ray Franklin, Cameron OK 
LeRoy Jackson, Cameron OK 
Ricky Knight, Alabama-Huntsville 
Mike Gibson, USC-Spartanburg 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 
Greg Danzy, St.Thanas Aquinas NY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
NATIONAL TOURNAMENT· RECORDS 
Individual 
FG 
27 
22 
25 
20 
12 
21 
16 
14 
20 
17 
20 
15 
15 
20 
14 
17 
19 
14 
16 
17 
Most Points, Game Most Free Throws, Game 
34 164 
22 116 
52 156 
23 137 
14 168 
35 213 
26 120 
21 141 
19 107 
41 151 
43 121 
16 94 
19 103 
13 123 
20 104 
38 104 
44 140 
30 liB 
29 125 
FT 
6 
12 
4 
13 
24 
5 
14 
18 
6 
12 
4 
14 
13 
3 
15 
9 
5 
15 
10 
8 
RBS 
Y3 
67 
90 
76 
62 
68 
65 
65 
65 
79 
81 
78 
61 
66 
69 
45 
42 
52 
57 
62 
43 
58 
47 
bO, 'l'ravis Grant, Kentucky State vs Minot State 
ND, 1972 
24, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs 
Quincy IL, 1955 
60 
32.8 
2'.l.2 
31.2 
27.4 
33.6 
42.6 
24.U 
28 .2 
21.4 
30.2 
24.2 
l &. 8 
20. 6 
24.6 
20.8 
20.8 
28.0 
23.6 
25.0 
P'l'S 
6u 
56 
54 
53 
48 
47 
46 
46 
46 
46 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
AVG. 
18.6 
13.4 
18. 0 
15. 2 
12.4 
13.6 
13.0 
13.0 
13.0 
15.8 
16. 2 
15. 6 
12. 2 
13. 2 
13.b 
15 .C 
8.4 
17.3 
11.4 
12.4 
b.6 
11.6 
15.7 
--
-
-
,..... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Most Points Tournament 
213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Points, Career 
5lb, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most f ielc'i Goals, Game 
27, 'I-ravis Grant, Kentucky State vs Minot State 
1972 
~iost Fiela Goals, Tournament 
b~, Travis Grant, Kentucky State , 1972 
Most Field Goals, Career 
223, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Points, Game 
132, Norfolk State VA vs Upper Iowa (97), 1966 
Most Points, Bot.Ii Teams, Garre 
230, Texas Southern (121) vs Georgetown KY (109) 
1958 
Most Points, Tournament 
521, Norfolk State VA, 1966, 104.2 avg. 
Fewest Points, Game 
16, Loras IA vs Central Missouri State (20), 1939 
Fewest Points, Both Teams, Game 
36, Central Missouri State (20) vs Loras IA (16), 
1939 
Most Appearances 
18, Central washington 
Most Consecutive Appearances 
9, Central washington, 1974-82 
Nost Victories 
36, Hamline MN 
Team 
Most Free Throws, Tournament 
68, Jim Spivey, Southeastern Oklahana, 1957 
Most Free Throws, career 
120, Jim Spivey, Southeastern Cklahana, 1954-55-
56-57 
Most Rebounds, Garn€ 
32, Ken Remley, West Virginia riesleyan vs 
Wnittier CA, 1959 
Most Rebounds, Tournament 
96, Zelrnc Beaty, Prairi~ View TX, 1962 
Most Rebounds, Career 
180, Lucious Jackson, Pan American TX, 1962-63-64 
Most Field Goals, Game 
57, Norfolk Stat~ VA vs up!JE:r Iowa, 1966 
Most Field Goals, Tournament 
216, Norfolk State VA, 1966 
Most Free Throws, Game 
48, Southeastern Oklahana vs Southwest Texas 
State, 1957 
Most Free Throws, Tournament 
153, Southeastern Oklahana, 1957 
Most Personal Fouls, Garrot 
40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
MISCELLANEOUS 
Most Consecutive Victories 
18, Tennessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game 
5 OT, Grand canyon AZ (88) vs Central State OH 
(82), 1978 (regulation 53-53) 
IDN-LOST REX:ORDS IN NATIONAL TOURNAMU.'T 
Team (Years Participateci Years Won Lost Pct. 1st 2rx:i 3rd 
ALABAMA 
Alabama State (1980) 1 4 1 .800 0 1 0 
Alabama-Huntsville (1976-77-81-63) 4 7 4 .636 0 1 0 
Athens State (1963-66-68) 3 2 3 .400 0 0 0 
Birmingham-Southern (1978-79-82-84) 4 1 4 .200 0 0 0 
Florence State (1960-62) 2 0 2 .000 0 0 0 
Huntingdon (1%4) 1 1 1 .500 0 0 0 
Miles (1963-64) 2 1 2 .333 0 0 0 
Montevallo (1975) 1 0 1 .OCJO 0 0 0 
St. Bernard (1961) 1 0 1 .000 0 0 0 
Troy State (1957-5b-59) 3 0 3 .ooo 0 0 0 
ARIZONA 
Arizona State (1948-53) 2 2 2 .500 0 0 0 
Grand Canyon (1973-74-75-76-78-79-80) 7 12 5 .706 2 0 0 
l•orthern Arizona (1946-47-54-62) 4 7 4 .636 0 0 1 
ARKAhSAS 
Arkansas A&M (1960) 1 1 1 .500 0 0 0 
Arkansas College (1984) 1 1 1 .500 0 0 0 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-
74-75-80) 11 4 12 .250 0 0 0 
Arkansas State (1947-49) 2 0 2 .ooo 0 0 0 
Arkansas Tech (1950-51-52-53-54-55-56-58-63-
70) 10 10 12 .455 0 0 0 
Henderson State (196b-69-76-77-79-81-82) 7 16 7 .696 0 2 1 
Ouachita Baptist (1943-62-64-65-72-73-7b) 7 6 7 .462 (J 0 1 
Southern State (1957-66-67-71-83) 5 2 5 .286 0 0 0 
61 
4th 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(J 
0 
0 
(J 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
CALIFORNIA 
Azusa Pacific (1974) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Biol a (1980-bl-82) 3 6 3 . 667 0 1 0 (J 
California Baptist (1976) 1 1 1 .~o 0 0 0 (; 
California State-Daninguez Hills (1979) 1 0 1 .ouo 0 0 0 0 
Claremont-Mudd (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Loyola (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Orange State, Fullerton (1962) 1 2 1 .677 0 0 0 0 
Pacific, University of (1951) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pasadena (1953-54-58-68) 4 4 4 .50(; 0 0 0 (j 
Pepperdine (1942-43-45-46-50-51-52) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Point Lema (1983) 1 0 1 .000 0 0 (J 0 
Redlands (1961-64) 2 1 2 .333 0 0 t1 0 
&an Diego State (1939-40-41-42~56) 5 15 4 .789 1 2 () 0 
San Jose State (1948-49) 2 3 2 .600 0 0 0 (J 
santa Barbara (1941) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
U.S. International (1963-65-66-75) 4 0 4 .ooo 0 0 0 0 
Westmont (1957-72-73-70-84) 5 8 6 .571 0 0 0 1 
Whittier (1947-59-60-70-71-77) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
COLORADO 
Aciarns State (1953-72) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Denver (194b-b4) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Regis (1949-50-51-54-55) 5 b b .571 0 1 0 1 
Southern Colorado (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 () 
CONNE.CI'ICUT 
Arnold (1953) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Bridgeport Engineering (1954) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Central COnnecticut (1948-49-50-59-60-61-62-
63-64-65) 10 1 10 .091 0 0 0 0 
New Haven (1966-68-69) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Quinnipiac (1972-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Southern Connecticut (1955-57) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
DIS'TRICT OF COLUMBIA 
Alnerican University (1950-51) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
FLORIDA 
Bethune-Cookman (1966) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Florida State (1951-55) 2 3 2 .600 0 0 0 G 
Jacksonville (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Miami (1949) 1 0 1 .OOu 0 0 0 0 
Palm Beach Atlantic (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Stetson (1953-57-60-62-63) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
'larnpa (1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 1 .ouo 0 0 0 0 
GE:ORGIA 
Albany State (1965-67-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Augusta (1970-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Georgia Southern (1956-58-59-64-66) 5 8 5 .615 0 1 0 0 
Mercer (194b-54) 2 0 2 .ooo 0 0 0 u 
North Georgia (19b3-84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Cglethorpe (1947-61) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Faine (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 u 
Savannah State (1960-61-62) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southern 'lech (1978-79-80-81-82) 5 3 5 .375 0 0 0 (, 
Valdosta State (1967-68-69-73) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
west Georgia (1972-74) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
HA\.'iAll 
Cha.~inade (19b3-84) 2 5 3 .625 0 0 0 1 
Hawaii University (1949) 1 0 1 .ooo 0 G 0 0 
Hawaii-Hilo (1977-7&-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
IDAH(; 
Idaho, COllege of (1960-62-84) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Idaho State (193&) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
~orthwest Nazarene (1957) 1 0 1 .(;00 0 0 0 0 
Ricks (19!:>3) 1 0 1 .OOu 0 (J (J 0 
ILLit;OIS 
Augustana (1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 (J 1 0 
Chicago State (1%1-83-84) 3 5 3 .625 0 0 1 0 
Bastern Illinois (1947-49-50-52-53-57) 6 7 7 .500 0 0 0 1 
Illinois State (1959) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
62 
..-
Illinois Wesleyan (1Y43-6l-b6-7 0-71-~5-76-
77-t, \.J) 9 7 9 .438 0 0 (J 0 
Lewis (1965) 1 1 1 .500 0 -o 0 0 
Loycla (1943) 1 0 1 .ooo 0 0 0 (; 
Millikin (1951-52-68-69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 
Wincy (1955-58-64-67-78-79-82) 7 8 7 .533 0 0 1 0 
Southern Illinois (1945-46-47-48-60) 5 8 5 .615 1 0 0 1 
Western Illinois (1954-55-56-57-58-62-63) 7 19 8 .704 0 2 1 1 
1'.heaton (1956) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
INDIANA 
lincerson (1939-58-61) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Ball State (1957) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Cantebury (1945-47) 2 2 2 .sou 0 0 0 0 
DePauw (194 7) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
1:.arlnam (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
1vansville (b41-42-51-55) 4 3 4 .429 0 .0 0 0 
Franklin (1Y76-78-8C) 3 1 3 .250 0 0 0 (J 
Hanover (196b-70-73-74-79-81-82) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Inaiana Central (1949-56-64-66-67-69) 6 2 6 .250 0 0 (J 0 
,.- Iri;iana State (1942-43-46-4 b-49-50-52-53-54-
59-62-63) 12 25 12 .676 1 2 l 1 
Indiana Tech (1965) l 0 1 .OGO 0 0 0 0 
Manchester (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Oaklaoo City (1960) l 0 l .GOO 0 0 0 0 
St. Joseph's (1940) l 0 l .000 0 0 0 0 
Taylor (1984) 1 0 l .000 0 0 0 0 
Tri-State (1972-75-77-79-83) 5 2 5 .2b6 0 0 0 0 
Valparaiso (1938-43) 2 l 2 .333 0 0 0 0 
IOhA 
briar Cliff (1976-77-78-79-81-82) 6 5 6 .455 0 0 0 0 
Buena Vista (1962-64) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Coe (1955-56-58) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
-
Drake (193b) 1 0 l .ooo 0 0 0 0 
Dubuque (1941) 1 0 l .ooo 0 0 0 0 
])jorthern Iowa (1946-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Loras (1939-40-46-47-80-83) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Luther (1937-4L-43) 3 2 3 .400 0 0 0 u 
~;arycrest (1984) 1 0 l .000 (J 0 0 0 
Morningsicie (1937-38-41-46-50-51-SL-59-75) 9 5 9 .357 0 l 0 0 
Northwestern (1':!71-72 ) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Parsons (1960-63) 2 l 2 .333 (j 0 0 0 
St. Ambrose (1938-39-54) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Simpson (193b-39-40-41-42-43-45-61) 8 2 8 .200 0 0 0 0 
Upper Iowa (1940-57-65-66) 4 0 4 .ooo 0 0 0 0 
\\artburg (1Y67-69-70-73-74) 5 l 5 .167 0 0 0 (j 
Westrnar (l96b) l 0 l .ooo 0 0 0 0 
KAhSAS 
Baker (1937-41) 2 0 2 .000 0 0 (J 0 
Emporia St"te (1947-4b-49-57-61-64-77) 7 12 9 .571 0 0 0 2 
fort Hays State (1959-62-63-81-83-b4) 6 15 7 .682 l 0 l 2 
Kansas Newnan (197 8) l 0 l .ooo 0 0 0 0 
Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 4 2 4 .333 (J 0 0 0 
hcPherson (1938) l 0 l .CJ(JO 0 0 0 c 
Marymount (1973-75-76-79-80) 5 8 5 .615 0 0 l (J 
Ottav•a (193b-5l) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Fi ttsburg State (1940-41-42-56-60-66-72) 7 11 7 .611 0 0 2 0 
Sacred Heart (1971) l 0 1 .ooo 0 0 (J (J 
St. Benedict's (1937-53-54-58-65-67-70) 7 13 5 • 722 2 0 (; 0 
Soutnwt:stern (1937-39-40-42-43-55) 6 12 5 .706 l 0 1 (J 
r.ashburn (193b-45-4b-52-68-69-74-b2) 8 6 9 .400 0 0 0 l 
i\1ch1 ta (194'.:l-46) 2 0 2 .000 (J 0 0 (J 
KEli'lUCKY 
carr.pbellsv ille (19bl) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Cumberlano (197 b-80-82-83-84) 5 l 5 .167 0 0 0 (J 
Eastern Kentucky (194'.:l-46) 2 3 2 .600 0 0 l 0 
Georgetown (1954-'.:>5-56-Sb-61-62-64-69) 8 8 9 .471 0 1 0 l 
Kentucky i:itate (1959-64-70-71-72-73-74-75-
77-79) lu 20 7 • 741 3 0 l 0 
Louisville (1948) l 5 0 1.000 l 0 0 0 
horenead State (1942-51) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
t',unay ~tate (193b-39-41-4L-43-50-52) 7 16 l:l .667 0 2 l l 
l'ikeville (1959-76) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
63 
Thanas More (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
'1ro.nsylvania (1963-65) 2 1 2 .333 0 0 (j 0 
Union (196b) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
1-.estern Kentucky (1938) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
LOUISIANA 
Centenary (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Dillard (1980) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Grambling (1959-60-61-63-64-66-69-71) 8 19 7 .731 1 0 2 0 
Louisiana College (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Louisiana Tech (1942-46-53-55) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Loyola (1945-46) 2 7 2 • 778 1 0 0 1 
McNeese State (1956) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Northeast Louisiana State (197u) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
t.orthwestern Louisiana (1939-40-41-47-48-49-74) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
Southeastern Louisiana (195(,-51-54) 3 2 3 .4UO 0 0 (J 0 
Southwestern Louisiana (1965-67) 2 3 2 .600 0 .o 0 0 
Southern-Baton Rouge (1965) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Xavier (1972-73-81-82) 4 3 4 .429 0 0 (j 0 
~Alt-.£ 
Husson (1975-76-83) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Maine-Portland/Gorham (197b) 1 0 1 .ooo 0 0 c 0 
Southern Maine (1979) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
t'ARYLAND 
Baltimore (1941-52) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Coppin State (1976) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Loyola (1947-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Maryland-Eastern Shore (1960-61-65-69-70-72-73) 7 10 7 .5b8 0 2 0 0 
MASSAOiUSETI'S 
American International (1952-56) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Assunption (1958) 1 0 1 .ooo 0 G 0 0 
Boston State (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
1-.estern New England (1970-71) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
MICHIGAN 
Adrian (1953-55-57) 3 0 3 .000 0 0 (, G 
Alma (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Central Michigan (1966-67) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
!:.astern Michigan (1968-69-70-71) 4 8 4 .667 0 1 G 0 
Ferris State (1960-62-64-73-75) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Grana Valley State (1974-77-79) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
Hillsdale (1951-72-81-84) 4 3 5 .375 0 0 0 1 
Jordan (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Kalamazoo (1950-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Lake Superior State (1976-76) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Lawrence Institute of Tech (1943-47-48-49-
52-54) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Northern Michigan (1958-59-61-63-65) 5 6 5 .545 0 0 1 0 
Saginaw Valley State (1980-82-83) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
V;ayne State (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
r-:rNNu;o'IA. 
Augsburg (1946-63-65-77-80-81) 6 6 6 .500 0 0 0 0 
Baniciji State (1940-41-42) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (1954-55-56-61-76) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Hainline (194U-42-43-47-48-49-50-51-52-53-
57-60) 12 36 10 .783 3 1 1 1 
Mankato State (1947-48) 2 6 2 .750 0 1 0 0 
hinnesota-Duluth (1956-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
t-ioorhead State (1980-82) 2 1 2 .333 0 0 0 (J 
st. Clow state (1943-46-62-64-68) 5 4 5 .444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78-79-63-84) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
St. Mary's (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Thanas (1949-50-66-67-70-71-72-74) 8 5 6 .365 0 0 0 0 
winona State (1938-39-73-75) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
MISSISSIPPI 
Alcorn State (1967-68-73-74-75-76-77) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Belhaven (1972) 1 1 1 .500 0 0 0 u 
Llelta State (1936-39-40-41-42-47-4b-49-5U) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Jackson State (1969-70-71) 3 3 3 .5u0 0 0 0 G 
Mississippi Valley (1978) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Southern Mississippi (1952-53-54-55) 4 2 4 .333 0 (J 0 0 
hilliam Carey (1983-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
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MISSVURl 
Central Methodist (1943-45-50-51) 4 b 4 .600 (, 0 1 0 
Central Missouri State (1937-38-39-40-41-42-46) 7 13 6 .6b4 2 0 0 1 
Culver-Stockton (1939-41-46-47-59) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83) 10 12 9 .571 1 0 0 0 
Lincoln (1965) . 1 0 1 .000 G 0 0 0 
Missouri-Kansas City (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
/viissour i-St. Louis (1969) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73-78) 3 3 3 .SuO 0 0 0 0 
/'ii ssour i Valley (1Y42-61) 2 3 2 . 600 0 0 0 0 
-
hissouri Western (1974-82-84) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
t.ortheast Missouri State (1947-48-55) 3 3 3 .500 (J G (J c 
t\or thwest Missouri State (193b-39-4u-41-43) 5 ll 5 .68b 0 1 0 0 
l<ockhurst (1946-56-63-64-66-67-80-81) 8 ll 7 .6ll 1 0 0 (; 
Southwest Baptist (1976) 1 0 1 .000 0 0 0 (J 
Southeast Missouri State (1943) 1 5 (; 1.000 1 0 (J 0 
southwest Missouri State (1939-43-49-52-53-54) 6 15 4 .789 2 .o 1 (; 
'larkio (1940-41) 2 5 1 .833 1 0 G 0 
vies tminster (1938-39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
V.illiam Jewell (1957-60-62-75) 4 5 5 .500 0 0 0 1 
l'l)NTMA 
Carroll (1%6) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
!:.astern Montana (1963-64-65-67-68-70-72-73-
75-76-78) ll 2 ll .154 0 0 0 0 
Great Falls (1971) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
/·1ontana State (1946-47-52-54-55-56) 6 1 6 .143 0 0 (J (; 
t-;.:;r. tana U. (1948-50) 2 0 2 .00(; 0 0 0 (J 
Rocky Mountain (1951) 1 0 1 .ODO 0 0 0 (J 
1-.estern 1"1ontana (1941-49-58-59-61-69) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
t-.EBRASKA 
Cnadron State (1942-52-67) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Doane (1945-71-76) 3 2 3 .400 c 0 0 0 
Hastings (1946-47-51-56-58-64-65-73-74-77) 10 4 10 .2b6 0 0 0 0 
Kearney State (1943-72-75-78-79-b0-81-82-83-84) 10 10 ll .476 0 1 0 1 
-
Nebraska Wesleyan (1938-53-54-55-59-60) 6 4 b .400 0 0 0 0 
Nebraska-Qnaha (1941) 1 0 1 .Q(J(J 0 0 0 0 
Peru State (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-
62-63-66) 13 6 14 .300 (J (J () 1 
r.ayne State (1939-4U-41-57-68-69-70) 7 0 7 .ooo 0 0 0 0 
'rork (190) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
lllEVADA 
Nevac:ia-Reno (1946) 1 2 1 . 667 0 0 0 G 
NE;.. HAMPSHIRE 
l\eene State (1973-74-77) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Frnnklin Pierce (1980-81-82-84) 4 0 4 .000 0 0 0 (J 
- NEV\ JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 1 2 .333 0 (J 0 0 
Glassboro State (1971-72) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Jersey City State (1964) 1 0 1 .000 (J 0 0 (,, 
Monmouth (1'966-68-69-70-74-75) 6 3 6 .333 0 0 (, (; 
Panzer (1942-46) 2 0 2 .(J(i(J 0 0 0 G 
l\1cer (1956-58-63) 3 0 3 .ooo G 0 0 (,, 
St. F-eter' s (1953-54) 2 3 2 .600 (J (J 0 (J 
Trenton State (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 (; 
Nl:,I·, ME.Xlc..'O 
Albuquerque (1%4-66-68) 3 1 3 .250 0 0 0 (; 
£.astern New Mexico (1949-51-56-58-b~-67-
69-70-71) 9 ll b .579 1 0 1 0 
New Mexico Highlands (1957-60) 2 2 2 .SUD 0 0 0 0 
hew rv.ex ico Institute of Mines (1939-46) 2 0 2 .DOU 0 0 0 (,, 
t,ew tv;exico State (1938-50-51-52) 4 5 4 .556 0 0 0 (,, 
l;e1-. Mexico, U. of (1947) 1 0 1 .ooo (J 0 0 0 
Santa Fe, College of (1983) 1 2 1 .667 c 0 (J (J 
Western New l·exico (1942-81-82) 3 0 3 .DOG 0 0 0 (; 
Nil.. YCJRK 
Adelphi (1957) 1 0 1 .DUO 0 0 0 0 
Brooklyn \1950) 1 2 1 .667 (J 0 (J 0 
Daninican (1981) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Dowling (1976-77-78-bO) 4 1 4 . 200 0 0 0 0 
-
!'.anha t tan (1948) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
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Mar:ist (1973) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Pratt Institute (b6L:) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
l::it. Francis (1955) 1 Ci 1 .ooo (J 0 0 0 
St. John Fist.e r (1979) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. 'l'hanas Aquinas (1982-83-84) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
NORTH CAROLINA 
Appalachian Stat~ (1940-41-43-48-50) 5 5 5 .500 0 0 0 (J 
Atlantic Christian (1955) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1%2) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Campbell (1970-77) 2 4 2 .667 0 1 0 (j 
Catawba (1945-b2-83) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
E.ast Carolina (1953-54) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969-71-72) 3 7 4 .636 0 0 1 1 
Elon (1952-56-57) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Gardner-•~ebb (1972-74-81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
Gdlford (1966-67-6b-70-73-76) 6 9 6 .600 1 ·o 0 1 
bgh Point (1939-42-46-51-64-65-69-79) 8 7 8 .467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne (195b-59) 2 2 2 .50(J 0 0 0 (J 
North Carolina Ab<'l" (1971) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
North Carolina-Asheville (1%9-71) 2 1 2 .33::J 0 0 0 0 
Pembroke State (1973-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Augustine's (1977-80) 2 l ., .333 0 0 0 0 
"" hestern Carolina (1947-63-7:.i) 3 4 3 .571 0 1 0 0 
~inston-Salan State (1961-62-63-65-75-78) 6 9 6 .600 0 0 (J 0 
NORTH DAKaTA 
Dickinson State (1966-67-68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
1-'.ary (1982) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
l"l.ayvi lle State (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Minot State (1955-72) 2 0 2 .000 Ci 0 0 0 
North Dakota, U. of (1949-53-54) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Valley City State (1%0-65) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
OHIO 
Akron (1943) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Alfred Holbrook (1939-40) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Ashland (1962) 1 0 1 .OlJO 0 0 0 0 
Baldwin-V.allace (1950-51) 2 6 2 .750 0 0 1 0 
Cedarville (1'::149-64-8l-b2) 4 0 4 .00(; 0 0 0 0 
Central State (1956-63-65-66-68-69-70-76-77-78-79) 11 18 9 .667 2 0 0 0 
l.Jefiance (1973-74-8()) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Fioolay (1952-53-60-67-72) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Pia.lone (1975) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Ohio Dominican (1971) 1 0 1 .000 (J c 0 0 
R10 Grancie (1954) 1 1 1 .5(;(J 0 0 0 0 
Steubenville (1955-61) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Walsh (1983-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Xavier (1948) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Youngstown (1947-57-5b-59) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
GKLAHOMA 
bEthany Nazarene (1976-76-bl) 3 5 2 • 714 1 0 0 0 
Cameron (1974-79-8u) 3 7 2 • 778 1 0 0 0 
Central State (1938-39-59-61-64) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
East Central (1940-42-43-46-50-51-70-71-75) 9 7 9 .438 0 1 0 0 
~ortheastern Oklahana (1968-72) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Northwestern Oklahana (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
0klahorna baptist (1958-60-63-65-66-67-73) 7 16 6 • 727 1 2 0 0 
OklahOlra Christian (1968-82) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Panhandle State (194l-8::J) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Phillips (1945-84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Southeastern Oklahana (1940-42-43-46-47-54-
55-56-57-62) 10 21 10 .677 0 3 1 0 
Southwestern OklahOlra (1953-69-77) 3 2 3 .400 0 0 (J 0 
0f<l:,(,0N 
I.astern Oregon (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
George Fox (1973) 1 (J 1 .ooo 0 0 0 c 
Lewis & Clark (1962-63-64-71) 4 3 4 .429 0 0 0 c 
Linfield (1947-59-61-65-66-67-69-70-76) 9 0 9 .lJOO 0 0 0 0 
CJregon college (1938-41-81) 3 1 3 .250 0 0 0 (J 
Ore<,Jon 1·ech (1974-79) 2 0 2 .000 0 0 (J 0 
Pacific Um versi-ty (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Portland State (1955-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Portland, U. of (1942-49-50-51-52-53-54-
57-58) 9 5 10 .333 0 0 0 1 
Southern Oregon (1948-68) 2 (J 2 .OlJlJ 0 0 0 0 
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-Western Oregon (l':lo2) 1 2 1 .067 0 0 0 0 
Wi llarnette (196CJ-"i2.-75) ~ 0 3 .(J(J(J 0 0 0 (J 
- PU.'NSYLVA!;IA 
Alliance (1%3-65) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Cabrini (1984) 1 0 1 .000 0 (J 0 () 
california State (1970) 1 0 1 .OOu 0 0 0 (J 
Clarion State ( 1952-77-80) 3 3 3 .500 0 G 0 {J 
E.Liinboro State (1%6-72-75-76) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Gannon (1969) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Geneva (1~53-54-55-56) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
-
Indiana (1956-71-74) 3 4 3 .571 0 0 (J 0 
Lincoln (1983) 1 0 1 .uOO 0 0 0 0 
Mansfield State (1964-65-71) 3 2 3 .400 CJ 0 0 () 
MErcyhurst (1978) 1 0 1 .ooo 0 0 () 0 
-
Millersville State (1957-66-67-68-74-75) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Point Park (1979-b3) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
St. Fraocis (1948) 1 {J 1 .000 0 0 0 0 
Slippery Rock (lS.73) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Spring Garden (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 {J 
Waynesburg (194':l-bl-84) 3 3 3 .500 0 0 CJ 0 
hest:minster (195u-51-5Y-6U-61-62-67-68-82) 9 17 11 .607 0 2 0 2 
RHODL ISLAND 
Bryant (1975) 1 0 1 .UCJO 0 0 0 0 
Providence (1951) 1 (J 1 .000 0 0 0 0 
Roger 1'.illiams (1974) 1 0 1 .000 0 () 0 0 
-
SOC'IH CARGLINA 
Central ¥;esleyan (1979-84) 2 1 2 .333 0 0 0 u 
College of Charleston (1983) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Lrskine (1949-74-7b) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Newberry (1961-75-76-77) 4 4 4 .500 (J 0 0 0 
-
South carolina-Aiken (1980) 1 1 1 .sou 0 0 0 0 
South Carolina-Spartanburg (198l-b2) 2 6 1 .857 l. 0 0 0 
South carolina State (1970-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
hoffora (1960) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
SCUTH DAKO'l'A 
Dakota "Wesleyan (1937-38-39-40-41-43-46-47-
64-79) 10 5 10 .333 0 0 0 0 
Huron (1952-74-bu-oll 4 6 4 .600 0 0 1 CJ ,....... 
Mount Marty (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Northern State (1939-40-57-58-59-61-70-7l-b3-b4) 10 2 10 .167 {J 0 0 0 
Sioux Falls (1'138-41) 2 0 2 .ooo 0 0 G (J 
South Dakota State (1943-48-51-56) 4 0 4 .000 0 0 u 0 
-
South Dakota 'I'ech (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
South Dakota, U. of (1950) 1 0 1 .ooo 0 0 (J 0 
Yankton (1942-63-69) 3 0 3 .ooo {J 0 {J 0 
-
'ILM-iLSSEE 
Austin-Peay State (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Carson-Newman (1961-62-63-64-66-83-84) 7 12 7 .632 0 c 1 u 
Christian Brothers (1959-60) 2 0 i. .ooo 0 0 0 0 
David Lipscanb (1982) 1 0 1 .GOO 0 0 0 (; 
-
East Tennessee State (1953-54-SGJ 3 0 3 .O(;(J 0 0 0 0 
LeMoyne-OWen (l':l7b-7':l-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Lincoln Manorial (1976-77-81) 3 4 4 .500 0 0 0 0 
Manphis State (1951-52) 2 3 2 .6(J(J 0 0 c 0 
-
~.idole Tennessee State (1955) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
'I ennessee A& I (1953-54-56-57-58-59-60) 7 L.3 4 .852 3 0 1 0 
1ennessee \\esleyan (1967) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Union (1958) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
- TEX.!\S 
Abilene Christian (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Austin (1958-59) 2 0 2 .ooo 0 0 u 0 
Bishop (lSbb-72) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
-
Corpus Christi (1969) 1 () 1 .ooo 0 0 (; () 
Dallas Baptist (1973) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Last Texas Baptist (1951-61) 2 2 2 .500 0 (J 0 (J 
l:.ast Texas State (1939-40-42-50-53-54-55-
-
58-77-76) 10 20 11 .645 1 0 0 2 
Houston (lS.46-4"1) 2 2 2 .500 0 0 () 0 
Howard Payne (1963-66-67-69-76) 5 1 5 .167 0 0 0 0 
McMurry (1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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Midwe:stcrn State (1953-56-60-65-66-67-74-
75-78-7 9- 61-84) 12 16 13 .552 0 1 0 1 
Nortn Texas State (1938-43) 2 5 2 • 714 0 0 1 0 
Pan .i>.T.e r ican (1962-63-64) 3 10 2 . 833 1 1 0 0 
Faul Quinn (1980-82) 2 0 2 .ooc 0 0 0 0 
Prairie View A&M (1962) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
St . hary's (1964-67-74-75-81-62-83-84) 6 13 l (; .565 0 0 0 2 
Saff, Houston State (1973) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southwest Texas State (1951-52-57-59-60-61-79) 7 21 6 • 778 1 0 3 0 
St£phen F. Austin (1941-56-65-68-70-71-72-82) 8 10 8 .556 0 0 1 0 
Texas Southern (1955-56-57-58-71-76-77) 7 18 6 .750 1 1 1 0 
'rexas Tech (1942-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Texas W€sleyan (1940-41-42-43-47-48-83) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
T<=xas-Ll Paso (1941) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Trinity (1939) 1 1 l .50() 0 0 0 0 
l·iayland Baptist (1954-55-57) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
\·,est Texas State (193b-39-40-41-45-46-52) 7 9 7 .563 0 0 1 0 
>.iley (b70) 1 l l .500 0 ·o 0 (J 
U'.ii'J-i 
br ignarr. Young (194 b-49) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Southern Utah State (1977) l 0 1 .00(; (J 0 0 (; 
Utah State (1952) l 1 1 .500 0 0 0 0 
Westminster (1959-61) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
VIRGit-;IA 
Hampton Institute (1978-80-82) 3 4 3 .571 0 0 l 0 
Liberty Baptist (1983) 1 2 1 .667 0 0 G 0 
t><orfolk State (1966-75-76-79-81) 5 5 6 .455 0 0 0 1 
Roanoke (1938) 1 4 1 .BOO 0 l 0 0 
Virginia State (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
viASHl t.G'l'ON 
Central Viashington (1950-65-66-67-68-69-70-71-
74-75-76-77-78-79-80-81-82-84) 18 26 18 .591 0 1 2 0 
Bastern Washington (1942-43-45-46-47) 5 6 5 .545 0 0 0 (j 
Gonzaga (194t:s-53) 2 l 2 .333 0 0 0 0 
Pacific Lutheran (1951-56-57-58-59-62-63-64) 8 11 8 .579 0 1 1 0 
Puget Sound (1949-50) 2 1 2 .333 (J 0 0 0 
Western Washington (1960-72) 2 2 2 .500 0 0 (; 0 
v.:ni tworth (1!:152-54-55-61) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
\'lE.S'l VIRGINIA 
Al cerson-Broacidus (1955-56) 2 2 2 .soo 0 0 0 0 
Davis & Elkins (1950) 1 2 1 .667 0 (J 0 (J 
l:a1rrnont State (1965-68-69-71-73-74-75-
76-77-78-80-81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 
Glenville State (1939-40-51-72) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Marshall (1938-47-48) 3 7 2 • 778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953-54-62-64-66-67-70) 7 6 8 .429 0 0 0 l 
Salen (1983) 1 1 l .sou 0 0 0 0 
\\>est Liberty State (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
West Virginia State (1961-63) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
West Virginia Tech (1957-82) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
~iest Virginia 'Wesleyan (1958-59-60-79-83-84) 6 11 6 .647 0 1 0 0 
v.ISCOt;SlN 
beloit (194 7-48-49-55) 4 10 4 • 714 0 0 1 0 
Carroll (1954) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Lakdand (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Ripon (1940) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. Norbert (1%1-6:<:-65) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
wi sconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-
71-72-74-79-80-81-82) 13 18 14 .563 0 l 1 1 
Wisconsin-Green Bay (1973) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
hisconsin-LaCrosse (l~b4) 1 0 1 .oou 0 0 0 0 
hisconsin- Oshkosh (1960-63-67-68) 4 4 4 .5(;0 0 0 1 0 
V.1sconsin-Parkside (Ei75-76-77-78) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
v.isconsin-Platteville (1958-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
~.i scons1n-Ri ver Falls (1947-49-50-53) 4 1 4 . 200 0 0 0 u 
Wisconsin-Stevens Point (l':l42-57-b3-84) 4 6 4 .600 0 1 () () 
hisconsin- Stcut (1942-43-69) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Wiscons in-Superior (194U-41) 2 2 2 .soo 0 0 u u 
v.isconsin-hhi tewater (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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.::.outnwestern KS 54, Dakota wesleyan 26 
CenLral Missouri 56, Luther IA 38 
Morningside IA 29, Baker KS 21 
Arkansas State 34, St. Benedict's 33 
Jordan MI 32, Ottawa KS 31 
Northwest Missouri 39, Sioux Falls IA 27 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 
North Texas 31, Morningside IA 29 
Roanoke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 
Central Missouri 36, Dakota Wesleyan SD 33 
blew Mexico State 53, i'X:Pherson KS 37 
Iaaho 41, Manchester IN 38 
Central Oklahana 43, Arkansas Teachers 34 
v;asiiliurn KS 37, Winona State MN 36 
West Texas 35, Westminster MJ 34 
St. Ambrose IA 50, Kansas We!sleyan 35 
Marshall WV 67, Peru State NE 60 
Delta State MS 52, Drury ~£) 51 ot 
Murray State KY 47, Drake IA 40 
Sirr.pson IA 2, Western Kentucky O, forfeit 
Culver-Stockton l'l) 53, Winona State MN 40 
Westminster MC 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Missouri 45 
Glenville State WV 49, Simpson IA 34 
Northwest Missouri 35, 'Wayne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Point NC 46 
Trinity TX 44 Alfred Holbrook OH 41 
Dakota wesleyan SD 41, west Texas 3b 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
hurray State KY 43, Jordan Ml 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
hayne MI &b, Anderson IN 26 
Central Missouri 20, Loras IA 16 
V.anchester IN 53, Central Oklahoma 50 
'l'arkio HJ 54, Alfred Holbrook OH 37 
Hamline Jlt; 47, Pacific OR 26 
J::ast 'l'exas 49, Ripon V.! 39 
Pittsburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 
Southeastern Oklahana 33, Northwestern LA 27 
Glenville State WV 50, Wayne NE 3b 
hest 'I'exas 60, Northern SD 52 
Appalachian State NC 43, Bemidji MN 34 
Wisconsin-Superior 55, Upper Iowa 42 
~eru State N~ 49, Augustana IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
Delta State MS 43, Dakota Wesleyan SD 31 
'lexas Wesleyan 40, Central Missouri 36 
t•orthwest Missouri 45, Simpson IA 44 
San Diego State CA 36, Central Oklahana 35 
Southwestern KS 36, Loras IA 30 
Alma Ml 43, Panharrlle A&M OK 24 
Culver-Stockton t-X) 4li, Texas Western 2b 
Delta State M.S 52, Sioux Falls IA 35 
'ltxas WE!sleyan 71, Evansville I~ 62 
App<ilachian State NC 63, Baker KS 42 
St. Mary's MN 38, Tarkio Kl 28 
Northwest Missouri 35, Dakota Wesleyan SD 31 
hest Texas 77, Dubuque IA 39 
Wisconsin-Superior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Simpson IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
rlarold)i State MN 35, Pittsburg State KS 33 
~:urray State KY 6b, Oregon College 46 
Baltimore M:l 52, Qnaha NL 35 
ALL-TIME SCORES 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
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Central Missouri 38, Southwestern 34 (S-Finals) 
l".orningsicie 40, Arkansas State Teachers 33 (S-Finals) 
Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38 (3rd) 
Central .Missouri 35, Morningside 24 (championship) 
Jordan 31, Simpson 29 
New Mexico State 56,ldaho 40 
Roanoke 38, West Texas 34 
St. Ambrose 38, Central Oklahoma 36 
Delta State 48, North Texas 39 
Washburn 53, Marshall 51 
Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Murray State 38, Northwest .Missouri 30 
Roanoke 46, St. Ambrose 43 (Q-Finals) · 
Washburn 44, Jordan 21 (Q-Finals) 
Central Missouri 48, Delta State 35 (Q-Fin~ls) 
Murray State 30, New Mexico State 29 (Q-Finals) 
Centre.! Missouri 44, Washburn 24 (S-Finals) 
Roanoke 35, Murray State 29 (S-Finals) 
Murray State 33, Washburn 24 (3rd) 
Central Missouri 45, Roanoke 30 (championship) 
Southwestern KS 37, Westminster f'D 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stockton MC 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42, ot 
Manchester 42, Murray State KY 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Missouri 32, Augustana 29 
San Diego State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37 (Q-Finals) 
Glenville State 52, St. Ambrose 42 (Q-Finals) 
Peru State 45, Central Missouri 31 (Q-Finals) 
San Diego State 49, Manchester 41 (Q-Finals) 
Southwestern 46, Glenville State 37 (S-Finals) 
San Diego State 49, Peru State 29 (S-Finals) 
Glenville State 42, Peru State 26 (3rd) 
Southwestern 32, San Diego State 31 (Championship) 
Tarkio 50, West Texas 49 
Pittsburg State 55, East Texas State 33 
Hamline 59, Kansas Wesleyan 5G 
Delta State 57, Wisconsin-Superior 40 
Texas Wesleyan40, Southeastern Oklahana 39 
San Diego State 48, Appalachian State 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern KS 38, Glenville State 37 
Tarkio 50, Texas Wesleyan 25 (Q-Finals) 
San Diego State 32, Pittsburg State 30 (Q-Finals) 
Delta State 44, Norti1west Missouri 30 (U-Finals) 
Hamline 38, Southwestern 33 (U-Finals) 
'l'arkio 48, Hamline 34 (S-Finals) 
San Diego State 30, Delta State 28 (S-Finals) 
Delta State 45, Hamline 26 (3rd) 
Tarkio 52, 5an Diego State 42 (championship) 
Delta State 53, wisconsin-Superior 45 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbara 31, Bemidji 29, ot 
Murray State 51, Alma 33 
Appalachian State 48, Baltimore 36 
Northwest Missouri 34, Stephen F. Austin 2b 
Texas Wesleyan 56, Northwestern LA 47 
San Diego 46, Culver-Stockton 41, ot 
Santa Barbara 36, Appalachian State 29 (Q-Finals) 
Murray State 46, Northwest Missouri 43 (Q-Finals) 
\·iest Texas 54, Del ta State 34 (Q-Finals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42 (CJ-Finals) 
Murray State 35, Santa Barbara 33 (S-Finals) 
San Diego 43, West Texas 40 (S-Finals) 
Northwestern LA 50, Central Missouri 43 
San Diego 46, 1-iestern M::mtana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murray State KY 45, ot 
Wisconsin-Stout 47, Texas wesleyan 42 
Simpson IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern KS 47, East Texas 43 
Pittsburg State KS 37, Arkansas State 34 
Evansville 73, Peru State NE 50 
Hamline MN 67, New Mexico Western 40 
'l'exas 1·ech 59, Louisiana Tech 4 7 
BanidJi State MN 46, Panzer NJ 37 
Luther IA 39, Delta State MS 35 
southeastern Oklahana 43, Eastern Washington 33 
Missouri Valley 6b, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, !'JOrehead State KY 29 
San Diego State CA 36, O'ladron State NE 29 
Southeast Missouri 50, Dakota Wesleyan SD 30 
East Central OK 53, South Dakota State 47 
Southwestern KS 70, Ouachita AR 36 
St. Cloud Ml-< 59, Texas Wesleyan 54 
Northwest Missouri 37, Indiana State 28 
Westminster M:J 48, Loyola IL 45, ot 
namline MN 65, Central Methodist MO 3b 
1'1urray State KY 72, southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45, Illinois Wesleyan 40 
North Texas 60, Wisconsin-Stout 37 
Luther IA 31, southeastern Oklahana 29 
Kansas Wesleyan 43, Lawrence Tech MI 42 
York NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Simpson IA 31 
Pepperdine CA SU, Kearney State NE 45 
Eastern Washington 54, Valparaiso IN 42 
Central Methodist Mo 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Southern Illinois 64, hashburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, Simpson IA 42 
West Texas 54, Wichita KS 43 
Doane NE 54, Eastern washington 51 
Pepperdine CA 77, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Loyola LA 53, Phillips OK 31 
Augsburg MN 64, Washburn KS 36 
Houston TX 6::>, High Point NC 34 
lnciana State 62, St. Cloud MN 51 
Culver-Stockton l1J 55, Wichita KS 51 
Loyola LA 76, Hastings NE 48 
Southern Illinois 49, Central Missouri 39 
Dakota l'VEsleyan SD 39, New Mexico Mines 36 
h:HJErdine CA 62, Arkansas State 37 
Loras IA 57, Panzer NJ 43 
V..est Texas 71, r.isconsin-Eau Claire 47 
Eastern Washington 66, Louisiana Tech 44 
Southwestern OklahaT.a 50, Peru State NE 36 
Iowa State Teachers 58, Montana State 42 
Drury MO 51, Eastern Kentucky 47 
Arizon State-Flagstaff 45, Rockhurst r'D 37 
Nevaaa 55, Morningside IA 40 
1'.ankato State I~ 71, Loras IA 63 
Arizona State-Flagstaff 49, YoungstOwTI OH 45, ot 
Houston 60, Montana State 58 
Whittier CA 70, Northwestern LA 56 
Marshall hV 113, Wisconsin-River Falls 80 
1942 
1943 
1944 
West 'I'exas 43, Santa Barbara 35 (3rd) 
San Diego 36, Murray State 34 (championship) 
lrriiana State 51, Simpson 43 
Hamline 37, southwestern 31 
Southeastern Oklahana 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther 38 
Central Missouri 59, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Bemidji State 41, San Diego State 32 
Hamline 45, Indiana State 41 (Q-Finals) 
Pittsburg State 59, Missouri Valley 49 (Q-I:inals) 
Central Missouri 46, Bemidji State 32 (C-Finals) 
Southeastern Oklahana 46, East Central 41, ot (Ci-Final) 
Harr.line 45, Central Missouri 27 (S-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36 CS-Finals) 
Pittsburg State Sb, Central Missouri 47 (3ra) 
Hamline 33, Southeastern Oklahana 31 (cha."llpionship) 
Murray State 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61, Eastern Oregon 24 
Southeast Missouri 56, Westminster 33 
North 'l'exas 51, York 49 
Appalachian State 54, Kansas Wesleyan 40 
Ha~line 41, East Central 39 
Pepperdine 43, Luther 3b 
Eastern Washington 54, St. Clou:l 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34 (Q-Finals) 
North Texas 45, Hamline 41 (Q-Finals) 
Murray State 44, Pepperdine 38 (Q-Finals) 
Southeast Missouri 57, Eastern Washington 51 (Q-Finals) 
Northwest Missouri 47, North 'J·exas 31 (S-Finals) 
Southeast Missouri 38, Murray State 36 CS-Finals) 
North Texas 59, Murray State 55, ot (3rd) 
Southeast Missouri 34, Northwest Missouri 32 (cham-
pionship) 
No Tournament Held 
1945 
1946 
1947 
70 
Eastern Kentucky 50, Central Methodist 48 ,ot (Q-Einals) 
Southern Illinois 61, Doane 44 (Q-Finals) 
Pepperdine 52, west Texas 45 (Q-Finals) 
Loyola 60, Canterbury 43 (Q-Finals) 
Loyola 37, Southern Illinois 35 (S-Finals) 
Pepperdine 52, Eastern Kentucky 34 (S-Finals) 
Eastern Kentucky 56, Southern Illinois 49 (3rd) 
Loyola 49, Pepperdine 36 (championship) 
Southern Illinois 58, Loras 55 
Indiana State 62, Houston 43 
Dakota wesleyan 41, Culver-Stockton 40 
Eastern Washington 45, Southeastern Oklahoma 37 
Pepperdine 64, Iowa State Teachers 22 
Drury 55, Augsburs 47 
Loyola 60, Arizona State 56, ot 
Nevada 60, West Texas 46 
ll'xliana State 55, Dakota Wesleyan 34 (~-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Washington 42 (~-Finals) 
Loyola 54, Drury 43 (Q-Finals) 
Southern Illinois 66, Nevada 58 (Q-Finals) 
ll'xliana State 56, Pepperdine 43 (S-Finals) 
Southern Illinois 53, Loyola 37 - (S-Finals) 
Pepperdine 82, Loyola 55 (3rd) 
Southern Illinois 49, ll'xliana State 40 (championship) 
Arizona State-Flagstaff 44, Houston 42 
Beloit 63, Texas \<Vesleyan 53 
Mankato State 65, DePauw 54 
Emporia State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62, Dakota ~..esleyan 48 
--
-
-
-
,..... 
l:lllporia State KS 78, Lawrence 'Iech MI 54 
Dakota 1<.esleyan SD 44, Southern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR 50 
Beloit WI 75, Arkansas State C. 60 
Dt=Pauw IN 82, O;Jlethorpe GA 30 
Canterbury IN 66 , Western carolina NC 55 
Southeastern Oklahana 53, Eastern Illinois 42 
E.astern Washington 51, CUlver-Stockton MJ 48 
Northeast Missouri 76, Delta State 58 
Hamline 71, New Mexico U. 49 
Hastings 5~, Loyola MJ 44 
Central Connecticut 63, Montana 52 
OE:loit ~1 b4, East Central OK 60 
Louisville KY 63, South Dakota State 60 
Southern Illinois 54, Southern Oregon 50 
Lawrence Tech Ml 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State-Tenpe 68, Northeast Missouri 66 
Marshall WV 72, Peru State NE 53 
Brigham Young LIT 66, Del ta State M.S 61 
Xav i e r OH 67, Northwestern LA 43 
Manhattan t<Y 65, Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St. Francis PA 40 
Haml inE: ~ 85, Mercer GA 41 
Gonzaga WA 46, Texas Wesleyan 45 
Emporia State KS 65, Loyola M:l 47 
San Jose CA 64, Iowa State Teachers 58 
Mankato State MN 49, Denver CO 46 
Eastern I llinoi s 89, Miami FL 73 
Inc:iiana Central 72 , Central Connecticut 59 
Inc:iiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St. Thanas MN 74, Peru State NE 44 
Brigham Young lJT 79, ~ Oklahara 50 
l:lllporia State KS 67, Delta State M.S 57 
Hamline ~ 76, Arkansas State Teachers 43 
San Jose CA 63, Lawrence Tech MI 52 
Northwestern LA 70, Puget Sourri WA 58 
Iowa State Teachers 65, Wisconsin-River Falls 64 
Beloit WI 96, \-iaynesburg PA 56 
'l'exas 'Iech 79, \\€stern Montana 43 
Regis CO 71 , Erskine SC 47 
Southwest Missouri 59, Portland OR 56 
North Dakota 70, U. of Hawaii 53 
Loyola t-'D 79, Cedarville OH 67 
Portland OR 48, Montana State 47 
central 1-;ashington 61, 1'1.lrray State KY 55 
Davis & Llkins ~~ 79, St. Thanas MN 53 
~estminster PA 70 , Central Connecticut 62 
Tampa FL 65, New Mex ico A&M 75 
Haff.line MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist t'il 68, Peru M: 59 
Pepperdine CA 54, l\merican rx: 50 
Puget Sourri WA 70, SE Louisiana 68, ot 
Brooklyn NY -i9, Appalachian State NC 75 
East 'I'exas 55, South Dakota 54 
balowin-~allace OH 84, Kalamazoo Ml 7b 
Arkansas Tech 75, ~JOrningside IA 64 
I!X;iana State 65, Delta State M.S 59 
E.ast Central OK 70, Kansas Wesleyan 68 
\·,isconsin-River Falls 80, Eastern Illinois 68 
1'ei.. l''leXlco A&M 68, Glenville State v..V 54 
Florida State 85, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest 'I'exas 70, Morehead State KY 62 
Memphis State TN 76, u. Of Portland OR 74 
Res is C'O 72, East Central OK 55 
Ottawa KS 73, Hillsdale Ml 58 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA ·66, Providence RI 63 
Hastings Nl:: 71, Pacific Lutheran WA 51 
1948 
1949 
1950 
1951 
71 
Northeast Missouri 51, Wnittier 49 
Marshall 55, Hamline 54 
Southeastern Oklahana 4b, Hastings 42 
Emporia State 55, Beloit 52 (Q-Finals) 
Arizona State 59, Northeast Missouri 55 (Q-Finals ) 
Marshall 56, Eastern Washington 4b (Q-Finals) 
Mankato State 50, Southeastern Oklahoma 44 ((.!-Final s ) 
Marshall 56, Emporia State 55, ot (S-Finals) 
Mankato State 52 , Arizona State 46 (S-Finals) 
Arizona State 47, Fmporia State 38 (3rd) 
Marshall 73, Mankato State 59 (championship) 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
xavier 57, Central Connecticut 35 
Manhattan 52, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigham Young 68 
Hamline 70, Gonzaga 55 
Louisville 82, Emporia State 66 
San Jose 74, Marshall 72, ot 
Mankato State 54, Arizona State-Tenpe 53 
Hamline 61, Manhattan 51 (Q-Finals) 
Louisville 85, Beloit 76 (Q-Finals) 
Irriiana State 59, San Jose 52 (V-Finals) 
xavier 62, Mankato 50 (Q-Finals) 
Indiana State 66, Hamline 55, ot (S-Finals) 
Louisv i lle 56, xavier 49 (S-Finals) 
Hamline 59, xavier 58 (3rd) 
Louisville 82, Irriiana State 70 (championship) 
Northwestern 59, Brigham Young 57 
Eastern Illinois 81, San Jose 75 
Hamline 83, Indiana Central 66 
Emporia State 66, Iowa State Teachers 49 
Regis 53, St. Thanas 52 -
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota 57 
Irriiana State 78, Loyola 58 
Regis 56, Northwestern LA 51 CU-Finals) 
Beloit 65, Eastern Illinois 64 (\.i-Finals) 
Hamline 80, Texas Tech 56 (Q-Finals) 
Indiana State 67, Emporia State 66 (Q-Finals) 
Hamline 52, Beloit 43 (S-Finals) 
Regis 48, Indiana State 45, 2 ot, (S-Finals) 
Beloit 67, Indiana State 59 (3rd) 
Hamline 57, Regis 46 (championship) 
Central Washington 51, Portland OR 43 
Brooklyn 64, Puget Soulld 47 
Davis & Elkins 85, r.estminster 75 
Baldwin-Wallace 82, East 'l'exas 62 
Tampa 69, Pepperd ine 61 
Indiana State 87, Arkansas Tech 79 
Central Methodist 76, Harr.line 66 
East Central 75, Wisconsin-River Falls 64 
'lampa bl, Davis & Elkins 69 (Q-Finals) 
Indiana State 61, Baldwin-hallace 39 (Q-Finals) 
Central Methodist 65, Central Washington 55 (Q-E inals) 
East Central 84, Brooklyn 52 (U-Finals) 
Indiana State 73, Tampa 69 CS-Finals) 
East Central 57, Central Methodist 54 CS-Finals) 
Central Methodist 80, Tampa 67 (3rd) 
Indiana State 61, East Central 57 (championship) 
Regis 82, Southwest TE:xas 64 
Memphis State 81, Hastings 79, ot 
Florida State 61, Pepperdine 59 
Millikin 80, East Texas Baptist 62 
Hamline 64, Arkansas Tech 52 
Baldwin-Wallace 68, Ottawa 67 
New Mexico A&l"i 73, Central Methodist 69 
Evansville 75, ~rningside 62 
Millikin 91, Florida State 60 (Q-Finals) 
Baldwin-Wallace 90, Memphis State 67 (Q-Finals) 
Baldwin-Wallace OH 67, American DC 66 
East Texas Baptist 67, High Point N: 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin-Eau Claire 53 
Hainline 1-tl 82, Rocky Mountain Mr 57 
Central Methodist I'[) 68, SE Louisiana 66 
Evansville IN 85, westminster PA 74 
Montana State 82, .American International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary LA 46 
Millikin IL 101, Elon N: 69 
Whitworth WA 71, Wisconsin-Whitewater 60 
Indiana State 79, Farleigh-Dickinson NJ 72 
Hainline MN 91, 'l'ainpa EL 65 
Southwest Missouri 67, Chadron State NE 66 
Portland OR 84, Findlay OH 82 
Manphis State TN 60, Baltimore M) 39 
West Texas State bB, West Liberty WV 69 
Morningside IA 84, Pepperaine CA 80 
New Mexico A&M 86, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Illinois 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech MI 97, washburn KS 80 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
Eastern Illinois 84, Morris Harvey wV 67 
Findlay OH 80, .Adams State CO 63 
Mississippi Southern 106, Wisconsin-River Falls 72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107, Ricks ID 72 
St. Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan Bl, Arnold CT 62 
Loyola M) 66, Portland OR 64 
East Texas 57, .Adrian MI 40 
St. Peter's NJ 81, SW Oklahoma 60 
Arkansas Tech 85, East Carolina N: 81 
Arizona State-'rernpe 81, .E.ast Tennessee 79 
Hainline ~ 89, Louisiana Tech 80 
Stetson EL 75, Iowa State Teachers 57 
Southwest Missouri 95, Gonzaga WA 74 
Tennessee A&I 89, Geneva PA 88 
Nebraska Wesleyan 58, Whitworth WA 54, ot 
St. Peter's NJ 76, Wayland TX 63 
rwestern Illinois 84, Morris Harvey WV 68 
Regis CO 61, Tennessee A&I 58 
East Texas 72, u. of Portland OR 59 
Southwest Mi.ssouri 77, East Tennessee 72 
Rio Grande OH 90, Arizona State-Flagstaff 74 
Arkansas 'l'ech 100, Mercer GA 72 
Lawrence Tech MI 75, Carroll WI 70 
SL Louisiana 77, Georgetown KY 76 
SE Oklahana 68, Montana State 62 
Geneva PA 88, Indiana State 82 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
.St. Benedict's KS 68, East Carolina NC 61 
Gustavus Adolphus ~ 104, Mississippi Southern 64 
bt • .Ambrose IA 77, North Dakota . 70 
Florida State 93, Montana State 84 
'lexas Southern 102, .Adrian MI 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alaerson-Broaddus WV 100, Minot State ND 72 
Gustavus-J\dolphus MN 78, wayland TX 58 
East 'l'exas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83, Loyola CA 79 
Beloit WI &b, Whi~worth WA 75 
Atlantic Christian N: 95, Evansville IN 88 
SE Oklahana 120, Middle Tennessee 67 
Arkansas 'l·ech 96, Southern Connecticut 7i 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Quincy IL 84, St. Francis NY 82 
72 
1952 
1953 
1954 
1955 
Hainline 80, New Mexico A&l-'1 56 (Q-Finals) 
Regis 70, Evansville 68 (Q-Finals) 
Hamline 78, Baldwin-Wallace 62 (S-Finals) 
Millikin 88, Regis 70 (S-Finals) 
Baldwin-Wallace 82, Regis 78 (3rd) 
Hamline 69, Millikin 61 (championship) 
Whitworth 72, Millikin 71 
Murray State 75, west Texas 73, ot 
Portland 72, Manphis State 48 
Southwest 'Iexas 69, New r-Exico A&M 52 
Hainline 85, Montana State 72 
Morningside 98, Eastern Illinois 93 
Southwest Missouri 62, Indiana State 64 
Lawrence Tech 72, Utah State 63 
Murray State 81, Whitworth 69 (Q-Fina.ls) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74 (Q-Finals) 
Southwest Texas 65, Lawrence Tech 57 (Q-Finals) 
Portland 75, Hainline 65 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 70, Southwest Texas 67, 2 ot 
(S-f'inals) 
Murray State 58, Portland 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 7b, Portland 68 (3rd) 
Southwest Missouri 73, Murray State 64 (championship) 
East Texas 85, St. Peter's 68 
Mississippi Southern 94, Loyola 83 
Indiana State 100, Arkansas Tech 81 
Nebraska Wesleyan 83, Arizona State 71 
Hainline 88, Eastern Illinois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stetson 71 
Tennessee A&I 79, St. Benedict's 56 
Hainline 102, Mississippi Southern 92 (Q-Finals) 
Indiana State 106, Findlay 70 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74 (Q-Finals) 
East Texas State 72, Tennessee A&I 67 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78 (S-Finals) 
Hainline 73, East Texas 71 (S-Finals) 
Indiana State 74, East Texas 71 (3rd) 
Southwest Missouri 79, Hainline 71 (championship) 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Oklahana 74, ot 
East Texas 79, Geneva 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missouri 66 Gustavus Adolphus 57 
SE Louisiana 78, Rio Grande 65 
St. Benedict's 74, St. .Ambrose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 65, East Texas 59, ot (Q-Finals) 
western Illinois 84, SE Louisiana 79, ot (U-Finals) 
St. Benedict's 62, Pasadena 61 (Q-Finals) 
western Illinois 78, Southwest Missouri 75 (S-Finals) 
St. Benedict's 63, Arkansas Tech 59 (S-Finals) 
Southwest Kissouri 75, Arkansas Tech 61 (3rd) 
St. Benedict's 62, western Illinois 56 (championship) 
Arkansas Tech 93, Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahcrna 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois &6, Northeast Missouri 85 
Gustavus .Adolphus 67, Texas Southern 55 
Steubenville 90, Louisiana Tech b5 
Beloit 110, Florida State 88 
East Texas 66 Beloit 57 (Q-Finals) 
SE Oklahana 96, Steubenville 77 (Q-Finals) 
western Illinois 50, Gustavus Adolphus 49 (~-Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74 (Q-Finals) 
SE Oklahana 68, Western Illinois 61 (S-Finals) 
--
-
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t<ebraska >-iesleyan ob, GE:neva I:-A o(, 
v1estern Illinois 76, Regis CO 6u 
Louisiana 'io=cu ~4, Coe IA 65 
SteiJi»<:r. f. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gusta vus i\ciolphus Mt: Bu, East Tennessee 60 
C~r.tral btate OH 67, Montana State 6G 
u=c n,ia Soc:tnt:rn bl, bL Oklahoma 7b 
hisconsin-E.au Claire b4, Port.lam State OR 76 
hes te rn il l ino1s lH, Lastern t-;ew Mexico c/ 
f<ocknurst M0 bl, !<icier J;:.;.J 59 
GE:neva ff , -;1,, Arkansas Tech 69 
Mi Lil-.'estern 'l'X b7, American International MA 70 
'1ennessee MI 86, lnciiana Central 63 
Pacific Lutheran ~A 79, South Dakota State 64 
·.,ilea ton lL 80, Kalamazoo Ml 60 
~·,ct..eese State LA 8b, Georgetown KY 65 
'iexas Southern lub, Hastings t'E bl 
Pittsburg State KS 77, £lon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus ~V 64 
Eastern Illinois bb, New Mexico Highlaoos 76 
lvisconsin-Stevens Point :i3, Millersville PA 85 
l.i. of :crtlaoo OR 77, Austin Peay TN 65 
South~st Texas lu4, Upper I~a 71 
Hamline MN 75, Wayland TX 72 
Texas Southern 67, Southern Connecticut 66 
Emporia State KS b2, Northern SD 66 
Villa Madonna KY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL lOu, Wayne State NE 84 
Tennessee MI 87, Aurian MI 69 
Ball State IN 98, Troy State AL 70 
Pacific Lutheran V<A 76, Elon tc 61 
Youngstown OH 81, hestmont CA 75 
hestern Illinois 101, Southern Arkansas 70 
hilliam Jewell !"() 70, Adelphi NY 69, ot 
bL Uklahar~ b2, Northwest Nazarene ID 58 
v.isconsin-Platteville 77, Austin TX 59 
lneiana PA 96, Troy State AL 73 
hest Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 75 
Pacific Lutheran v.A 76, Eastern New Mexico 63 
Coe IA 63, u. of Portland OR 61 
Tennessee A&I 113, Northern Michigan 45 
Crury M'.:l 7b, Lenoir-l<hyne I.JC 73 
Pasaaena CA bO, Hastings NE 55 
hE:stern Montana b6, Assumption MA 73 
Anae rson It\ 102, Union Tl• 86 
Last Texas 66, Minnesota-Duluth 59 
Youngstown OH Sb, Quincy IL 6b 
Texas Southern 79, Oklahana Baptist 68 
V•EStern Illinois 74, Georgia Southern 62 
t'orthern StatE SD 71, St. Bena:iict's KS 52 
Georgetown KY 93, Ricier 1,J 76 
Minnesota-Duluth 87, Austin TX 79 
C.rarr.oling LA 81, Oiristian Brothers Tl:-. 70 
Central Oklahoma 72, Kentucky State 65 
Ari<ansas .State Teachers 70, Pikeville KY 67 
Pacific Lutneran WA 78, Western Montana 6U 
lndiana State 87, Morningsioe IA 67 
Fort Hays State KS 73, Wesomnster l1T 60 
v.est. Virginia \iesleyan 84 I Whittier CA 64 
Westrr.inster PA 79, Central Connecticut 76 
Youngstown OH 85, Northern State SD 76 
Lenoir-Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
Southwest 1'exas 93, Linfield OR 61 
Illinois Nam.al 98, Troy State AL 50 
'i cnnessee MI 75, Nebraska i-.esleyan 5 7 
rarleigh-Dickinson [lj.J 77, Culver-Stockton MO 66 
worgia .Southern 91, V.'isconsin-Platteville 84 
1956 
1957 
195& 
19W 
73 
East Texas 81, Arr;ansc.s Tech 66 (S-Finals) 
Western Illinois -, ·i, Ari(<.nsas Tech 74 (3rd) 
East Texas 71, SE Gklancxr.a 54 (cha.ilpionship) 
Midwestern 93, G2neva 75 
Tennessee Al.I 62, Wisconsin-Lau Ciair~ 61 
\~estern Illincis 72, Pacific Lutheran b ) 
Wheaton 74, Stephen f. Ausi:in bG 
11cNeese b7, Central .State 74 
Texas So-..;thern 64, F<ockhurst 61 
Pittsburg State 99, (,eorgia Southern 7£ 
Gustavus h:ioli::-hus 69 , San Di e:go 6G 
McNeese 76, 1ennessee h&I 6b (Q-Finais) 
Texas Southern bS, Midwestern b2 (\.;-finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76 (Cr-finals) 
Wneaton 90, Gustavus Adolphus 73 (\.;-Finals) 
McNeese 78, Pittsburg State 72 (S-finals) 
Texas Souther n b2, V.heaton 73 (S-finals) 
Pittsburg State 77, Wheaton 7U (3rd) 
Mct-;eese 60, 'Texas Southern SS (chaT.pionship) 
Eatern Illinois 110, Villa ~:adonna 78 
Tennessee A&I 87, U. of ~ortlana 70 
'I'exas Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
Hair.line 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
Youngstown 80, Emporia btate 74 
western Illinois bG, William Jewell 67 
SE Oklahoma 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72 (Q-Finals) 
Eastern Illinois 88, Hamline b3 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 90, Western Illinois 8& (Q-Finals) 
SL Oklahana 69, YCll.J!EStown 65 (Q-Finals) 
T·ennessee' A:&r71,)l>aCific Lutheran 70 (S-Finals) 
SE Oklahana 95, Eastern Illl1no1s 81 (S-F1nals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern lllinois 85 (3ra) 
Tennessee A&I 92, SL Oklahoma 73 (cha.-npionsh1p) 
West Virginia Wesleyan ~3, ln:::iana b~ 
Coe 103, Western Montana 6~ 
Tennessee A&I 77, Anderson 56 
Youngstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois b3, Pasaaena bu 
Last Texas 63, Northern SD 57 
Georgetown 92, Pacific LutlJE:ran 91, ct 
1exas Southern 9b, Coe 78 (~-finals) 
Western Illinois 70, Youngstown 67 (Q-Finals) 
Tennessee A&I Bl, East Texas 62 (~-finals) 
Georgetown 83, West Virginia V>€sleyan 74 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 110, Texas Southern bS (.S-Finals) 
Western Illinois b6, Georgetown bl (S-Finals) 
Texas Southern 121, GE:-orgetown 109 (3rd) 
Tennessee A&I 85, hestern Illinois 73 (chaT.pionshit:J) 
Pacific Lutheran 6b, Central Oklahar.a 57 
Fort Hays 59, Arkansas State Teachers 4b 
Lenoir-Rhyne 88, Grambling LA 78 
Southwest Texas 61, Westminster 58 
viest Virginia hesleyan %, Mi ril1esota-Dulut.r, 75 
Tennessee Al.I b9, Youngstown bO 
Illinois State Norma l 6b, Farleigh-Dickinson E,4 
Georgia Southern 73, lnci iana Sta.te 70 
Southwest Texas bO, Lenoir-Rhyne 78 (Q-F1nals) 
Fort Hays 98, West Virginia v.tsleyan b3 ((,I-Fina ls) 
Tennessee A&I 131, Illinois State Normal 74 (l,,1-Fina ls) 
Pacific Lutheran 97, Georgia Soutnern 65 (Q-Finai s ) 
Tennessee A&I 64, Southwest Texas 62 (S-f'inals) 
Pacific Lutheran bO, Fort Hays 71 (S-Finals) 
Southwest Texas b7, Fort hays 80 (3rd ) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87 (championshiiJ) 
Tennessee: A&I 102, Midlokstern TX E3 
V.e:st Virginia WE!sleyan 10 ~• , Valley City ND 84 
Findlay OH 76, Pittsburg State KS bl 
~Offord SC b6, Oaklarri City IN 85, 2 ot 
Hamline MN 88, Florence State AL b3, ot 
Arkansas AM&t. 64, WE!stern washington 53 
~.hi ttier CA Tl, Ferris State MI 71 
1-iestminster PA 64, l'\aryland State 63 
Oklahana Baptist 75, ~uthern Illinois 71 
New Mexico Highlands 9b, Nebraska 1-iesleyan 90 
Parsons IA 67, Christian Brothers TN 65 
Grambling LA 92, Central Connecticut 68 
Villa Madonna KY 94, College of Idaho 70 
Savannah State Gh 85, Willamette OR 71 
Southwest Texas 93, 'Wisconsin-Oshkosh 69 
hilliam Jewell 1'l) 68, .Stetson FL 66 
'Westminster PA 6&, Arkansas St. Teachers 60 
Newberry SC 64, Simpson IA 58 
h ins ton-Saler• NC 95, Westminster lJI' 70 
hest Virginia State 90, M1itworth WA 89 
Anderson IN 85, St. Bernard AL 77 
Emporia State KS 77, Northern SD 72 
Grambling LA 107, Linfield OR 85 
Peru State NE 72, ~lethorpe GA 65 
Georgetown ~~ 88, \'iestern Montana 76 
Redlands CA 89, Savannah State GA 80 
Illinois 'Wesleyan 79, Gustavus Adolphus l't< 63 
Central Oklahcrna 80, St. Norbert WI 73 
East 'Iexas Baptist 70, Steubenville OH 68 
Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
Missouri Valley 89, Maryland State 74 
Northern Michigan 69, Carson-Newnan TN 60 
\.iestminste:r PA 59, McMurry TX 54 
\\illiam Jewell !-() 57, Central Connecticut 52 
urange State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, Fort Hays State KS 69 
Pan American TX 61, l:le1mont Abbey NC 58, ot 
Ferris Institute ~il 73, St. Norbert WI 68 
SE Oklahana b3, c. of Ioaho 64 
l~inston-Salen NC 83, Indiana State 71 
Carson-Newnan TN 75, Georgetown KY 51 
Pe ru State NE 90, Mayville State ND 74 
St. Clooo MN 86, Florence State AL 54 
~.es tern Illinois 76, Pratt Institute NY 70 
Savannah State GA b4, Pacific Lutheran \'iA 75 
Arizona State 95, Buena Vista IA 73 · 
Morris Harvey wV 95, Ouachita Baptist AR 70 
Prairie View TX 73, Ashland Oli 64, ot 
t.ortt1ern Michigan 72, California Western 52 
Athens State AL 12, Central Connecticut 71 
Stetson FL 6b, Howard Payne TX 66 
Allianct PA 76, Yankton SD 6b 
Pan American TX 83, Peru State NE. 48 
Grarr.i.Jling ~. 76, Arkansas Tech 59 
Fort Hays .State KS 95, Eastern New Mexico 69 
Cc~tral State OH 71, uklahcxna Baptist 7u 
Carson-t.ewnan TN 83, Ricer NJ 57 
Irriiana State 7o, Parsons IA 77 
1ransylvania KY 64, Winston-Salen NC 60 
Lewis o. Clark OR 75, vvisconsin-Oshkosh 74 
Augsburg P~ 67, West Virginia State 57 
l':iles AL b4, 'nestern Illinois 81 
Hockhurst M:J 83, Pacific Lutheran WA 77 
l~e:stern Carolina NC 64, Eastern l'X:>ntana 61 
St. hary's TX b4, Central Connecticut b2 
l'>ansfi~ld .State PA 99, Miles AL 79 
Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
Indiana Central 92, Morris Harvey hV 81 
1960 
1961 
1962 
1963 
74 
Tennessee State 84, West Virginia 1-Vesleyan 79 
Wofford 80, Findlay 73 
narnline 69, Arkansas A&M 76 
Westminster 59, Whittier 50 
New Mexico Highlands 77, Oklahana Baptist 67 
William Jewell 73, Parsons 71 
Grambling 113, Villa Madonna 97 
southwest Texas 101, Savannah State 88 
Tennessee A&I 75, Wofford 60 (Cr-Finals) 
Westminster 62, Hamline 59 ((.-Finals) 
William Jewell 67, New Mexico Highlaoos 62 (~-Finals) 
Southwest Texas 76, Grambling 68 (Q-Finals) 
\'iestminster 39, Tennessee A&I . 38 (S-Finals) 
Southwest Texas 82, V<illiam Jewell 44 (S-Finals) 
'l"ennessee: A&I 100, william Jewell 65 (3rd) 
Southwest 'I·exas 66, westminster 44 {Cha.'llpionship) 
'Westminster 85, Newberry 73 
Winston-Salem 86, \'iest Virginia State 76 
Anderson 86, Emporia State 81, ot 
Grambling 80, Peru State 60 
Georgetown 59, Redlarris 57 
Central Oklahcrna 84, Illinois Wesleyan 52 
southwest Texas 61, East Texas Baptist 59 
Northern Michigan 79, Missouri Valley 63 
Westminster 35, Winston-Salen 33 (Q-Finals) 
Grambling 62, Anderson 54 (Q-Finals) 
Georgetown b4, Central Oklahc:ma 83 (Q-Finals) 
Northern Michigan 80, southwest Texas 75 (Q-Finals) 
Grambling 45, Westminster 44 (S-Finals) 
Georgetown 101, Northern Michigan 67 (S-Finals) 
Northern Michigan 101, westrninster 84 (3rd) 
Grambling 95, Georgetown 75 (championship) 
Viestminster 1:12, william Jewell 65 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris 'Iech 66, Pan American 60 
SE Oklahana ~9, Winston-Salen 50 
Carson-Newnan 67, Peru State 65 
\'iestern Illinois 84, St. Cloud 68 
Arizona State 95, Savannah State 91 
Prairie View 85, Morris Harvey 70 
Westminster 63, Orange State 55 (Q-Finals) 
SE Oklahcrna 69, Ferris Institute 49 (Q-Finals) 
Western Illinois 91, Carson-Newnan 65 (Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48 (Q-Finals) 
"Westminster 54, SE Oklahcrna 45 (S-Finals) 
Prairie View 80, western Illinois 68 {S-Finals) 
SE Oklahcrna 76, Western Illinois 62 (3rd) 
Prairie View 62, 'fiestminster 53 {championship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
Carson-Newinan 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Clark 88, Transylvania BO 
Fort Hays State b2, Augsburg 71 
Grambling 56, Athens 45 
Rockhurst 64, Alliance 53 
Western Carolina 107, Miles b6 
Pan J\merican 99, Northern Michigan 73 (C-Finals) 
Grambling 79, Carson-Newnan 70 ((.-Finals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 {Q-Finals) 
riestern Carolina 77, Lewis & Clark 57 (Q-Finals) 
Pan American 90, Grambling 63 (S-Finals) 
'nestern Carolina 100, Fort Hays State 84 {.S-Finals) 
Grambling 107, Fort Hays State 86 {3r6) 
Pan American 73, western Carolina 62 (championship) 
Mansfield State 97, Georgeto...n 89, ot 
St. Mary's 72, Grambling 66 
High Point 85, c.eorgia southern 76 
Carson-Newnan 76, Huntingdon 59 
--
-
-
-
-
-
-
-
Huntinguon AL 89, Hastings NE 87 
Grambling U 75, Quincy IL -,'L 
Rockhurst ~() 77, Eastern Montana 70 
Carson-t,;ewrnan TN 75, Lewis & Clark OR 66 
Kentucky State 71, Re0lariis C.A 65 
Georgia Southern 86, Dakota wesleyan SD 72 
High t-oint t-£ 86, E err is State MI 7() 
· ::. t. Clot.ii MN 66, Jersey City t,J 4 7 
Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94 
Pan American TX 94, Wisconsin-Lacrosse 82 
Emporia State KS 93, Ouachita Baptist AR 68 
Central Oklahoma 95, Cedarville OH 40 
Central State OH 78, Jacksonville FL 57 
Midwestern TX 102, Valley City ND 57 
hugsburg MN 107, Central Connecticut 87 
Hastings NL 95, Northern i"~chigan 89, ot 
St. Benedict's KS 75, Marylarii State 73 
Albany State GA 74, Transylvania KY 57 
Alliance PA 86, Stephen F. Austin TX 61 
Fairmont State 'vN 94, Upper Iowa 9U 
Southern LA 94, Indiana Tech 77 
Eastern Montana 63, Central washington 61 
Ouachita Baptist AR 83, Lincoln MO 76 
Lewis IL 90, Mansfield State PA 74 
high Point NC 79, california Western 57 
;.,inston-Salem NC 87, St. Norbert 'v'iI 69 
Cklahana Baptist 87, Linfield OR 84 
5'.; Louisiana 66, Soutnern Colorado 59 
Central State OH 92, St. Thanas MN 69 
Lakeland \\'I 95, Linfield OR 81 
~oriolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athens AL 86, Pittsburg State KS 79 
Miawestern TX 94, Morroouth NJ 92 
Illinois Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, Guilford NC 67 
Georgia Southern 65, Howard Payne TX 80, ot 
Grarr~ling LA 70, Central Washington 65 
c.arroll MT 91, Bethune-Cookman FL 88 
Rockhurst MG 102, Millersville PA 86 
Albuquerque 1-l'i bl, New Haven CI' 74 
Central Michigan 67, Ldinboro State PA 53 
Cklahcxna Baptist BG, california Western 76 
Morris Harvey 'tN 110, Peru State M: 103, ot 
carson-Newrnan TN 68, Iooiana Central 67 
St. Benedict's KS 80, Linfield OR 75 
Southern State A}< 75, Eastern /'X:>ntana 62 
hestminster PA b4, ;.,isconsin-Oshkosh 62 
SL. ~Bry's TX 59, 1-.artburg IA 56 
'Iennessee \-iesleyan 94, Iooiana Central 89, ot 
MiC.western 'IX 96, Dickinson State ND 77 
Cr.ciCJron State NE 83, Millersville Ph 66 
!";orris harvey V.V 103, Howard Payne TX 85 
Okiahana Baptist 55, Alcorn A&M M.5 52 
Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
Central Michigan 71, Albany State GA 70 
Si~ Louisiana llO, Findlay OH 73 
Central V.ashington 72, Trenton State NJ 60 
Guilford NC 70, Boston State MA 61 
St. Thanas MN 72, Claremont-Mudd C.A 63 
Lostern New Mexico 64, Rockhurst ~D 59 
\\isconsin-Oshkosh 80, Guilford l<C 78 
£.astern Montana 83, wayne State N1 70 
Drury MO 75, Union KY 69 
NL Oklahana 89, Athens AL 72 
St. Clooo Sta Le Mt\ 8b, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, hashburn KS 71 
New Haven CT 69, Albany State GA 6b 
rairmont State ;.,v 7b, Oklahcma Christian 75 
Central State OH bl, Millikin IL 64 
75 
1965 
1966 
1967 
1968 
Rockhurst -ib, Indiana Central 74 
Pan American bl, :.it. Clooo 76 
fmporia State c.:i, Kentucky State 80 
Central vklahcxna 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, i"iansf ieid State 69 ((.>-Finals) 
Rockhurst 59, St. ~Bry's 54 (Q-Finals) 
fmporia State 91.,, High Point 78 (t;;-Finals) 
carson-Newr~n 61, Central Oklahana 55 (Ci-Finals) 
Rockhurst 66, Emporia State 61 (S-Finals) 
Pan American 56, carson-Newnan 54 (S-Finals) 
carson-NEWTlan 73, Emporia State 60 (3rci) 
Rockhurst 66, Pan American 56 (champiun!':'• P) 
Central State 75, Midwestern 61 
Augsburg 66, Hastings 65 
St. Benedict's 101, Albany State 74 
Fairmont State 83, Alliance b9 
Southern 97, Lastern Montana bb 
Oklahana Baptist 77, Lewis 61 
hinston-Salsn 78, High Point b2 
Oklahana Baptist 95, Southwestern 82 
Central State 66, Augsburg 57 (!,;-Finals) 
Fairmont State 103, St. Benedict's b7 (Ci-Finals) 
Ouachita Baptist 65, Southern 64 (Q-Finals) 
Oklahcxna Baptist 71, Winston-Salsn 62 (Q-Finals) 
Central State 91, Fairmont State 75 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, OUachita Baptist 53 (S-Finals) 
Ouachita Ba~tist 7b, Fairmont State 71 (3rd) 
Central State 85, Oklahana Baptist 51 (championship) 
Central State 72, Lakeland 66 
Norfolk State 103, Athens 61 
Illinois Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grambling 95, Carroll 86 
Rockhurst 97, Albuquerque 87 
Oklahana Baptist 90, Central Michigan 70 
carson-Newrnan 103, l'£lrris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State 76 (Q-Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72 (Q-Finals) 
Grambling 64, Rockhurst 82 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 87, carson-Newr.an 62 (Q-Finals) 
Georgia Southern b9, Norfolk State &6 (5-Finals) 
Oklahoma Baptist 94, Grambling bO (S-Finals) 
Grambling 111, Norfolk State 110 (3rci) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 (championship) 
St. Benedict's 67, Soutnern State ~6 
St. Mary's 55, hestrninster 53 
Tennessee ~.esleyan 65, Miciwestern 59 
l'£lrris Harvey 91, Chadron State 76 
Oklahana Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central Washir~ton 7b, Guilford 67 
Eastern New Mexico 69, St. Thanas 67 
St. Benedict's 88, St. Mary's 73 (U-Finals) 
Morris Harvey 75, Tennessee hesleyan 6b (Q-Finals) 
Oklahana Baptist 66, S\'i Louisiana 65 (Q-Finals) 
Central Washington 60, Eastern New Mexico Sb (\<-Finals) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70 (S-tinals) 
Oklahcxna Baptist 7b, Central V.ashington bb (S-Finals) 
Central V.ashington 106, r.orris Harvey 92 (3rci) 
St. Benedict's 71, Oklahar.a Baptist 65 (championship) 
Wisconsin-Oshkosh b2, Eastern Montana 75 
Drury 85, 1-iE Oklahcxna 69 
Dickinson State -iO, St. Cloud State 6b 
Fairmont State 97, 1-<ew Haven 72 
Central State 6U, Valdosta State 53 
Central ;.,ashington b5, Alcorn A&M 70 
Westminster -/(J, Mor111outh 69 
E.astern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosn s·i, Drury '.JS (U-Finals) 
Valdosta State GA 62, Wesbnar IA 57 
Central washington 95, Albuquerque NM 72 
Alcorn A&l~ MS 7'3, Henderson State Ai\ 70 
Wesbninster PA 69, Pasaaena CA 67 
Morrnouth NJ 102, Bishop TX 91 
Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Lastern Michigan 8~, Stephen F. Austin TX 80 
Fairmont State wV 93, Indiana Central 75 
"ashburn Kb 90, Western Montana 6b 
Llizabeth City NC 6b, Valdosta State GA 78 
Sr. Oklahana 100, Yankton SD 91 
!:.astern Michigan 67, Georgetown KY 85 
!:.astern ~ew Mexico b9, Millikin IL 71 
hhittier CA 77, Corpus Christi TX b6 
high Point NC 102, Missouri-St. Louis 90 
l'1orI!lOud1 NJ 63, Central State OH 59 
Asheville-Bilbnore NC 86, Grambling LA 74 
~isconsin-Stout 113, Linf ield IL 80 
.tviaryland State 99, wartburg IA 9U 
Gannon PA 81, J,,c;kson State M.S 58 
benoerson State AR 78, St. John's MN 76 
Central 1-;ashington 92, New Haven CI' 82 
Howara Payne TX 94, wayne State NE 70 
Augusta GA b5, MOITOOUth i:.;.J 64 
Jackson State M.S 89, Campbell NC 65 
Arkansas Tech 94, Hanover IN 8b 
NL Louisiana 78, Linfield OR 72 
Lastern New Mexico 80, whittier CA 66 
haryland State 101, California State PA 67 
hiley TX 77, Drury MC 75 
Central State OH 69, St. Thanas 1'tl 60 
!'.orris Harvey WV 99, Western New Englard MA 76 
Guilford NC %, wayne State NE 73 
Eastern Michigan 106, East Central OK 85 
hartburg IA 91, Northern State SD 78 
Kentucky State 64, Illinois Wesleyan 56 
Stephen F. Austin TX 100, South Carolina State 86 
Central washington 77, St. Bene:lict's 65 
hisconsin-Eau Claire 88, Eastern Montana 81 
Kentucky State 100, St. Thanas MN 65 
C1=n tral hashing ton 98, Doane NE 73 
Grambling LA bb, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71, East Central OK 60 
Indiana PA bl, Eastern New Mexico 72 
Llizabeth City NC 90, Western New England MA 76 
1,orthern State SD &b, Illinois Wesle:ii-an 76 
~tephen F. Austin TX 91, UNC-Asheville 73 
"isconsin-Eau Claire 66, Southern State AR 50 
.E.arlham IN 105, Lewis & Clark OR 83 
lvhittier CA 65, Sacrea Heart KS 59 
I.astern l'tichigan 119, Ohio Daninican 81 
horth Carolina A&T 70, Drury MC 53 
Jackson State M.S 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MI' 75, Augusta GA 71 
Eairmont State hV 79, Texas Southern 7b 
V.isconsin-Eau Claire %, Bishop TX 65 
bElhaven MS 75, Uuinnipiac CI 64 
Aug ustana IL 103, KearnEy State NE 96 
Glenville State WV 68, Missouri Southern 66 
1-.estern \,ashington 66, :t'ioolay C.tl 63 
!;£. Oklahana o7 I Glassboro State NJ 69 
Pittsburg State KS %, hestern Carolina NC 75 
Garaner-\'webb NC 109, Lastern Montana 94 
Kentucky State 118, Minot State ND 6b 
I.est Georgia 73, Northwestern IA 69 
St. 'lhar.as MN "I'd, 'f-ri-State IN 61 
Ouachita Baptist Ai\ 90, Elizabeth City NC 69, ot 
Xavier LA 102, Maryland-Eastern Shore 8U 
1-.estmont CA 91, lliinboro State PA 72 
76 
196~ 
1970 
1971 
197:<. 
Fairmont State 86, Dickinson State 81 (Q-Finals) 
Central State 66, Central washington 47 (Q-Finals) 
Wesbninster '32, I.astern ~ichigan 84 (Q-Finals) 
Fairmont State 76, l'iisconsrn-Oshkosh 74 (S-Frnals) 
Central State 72, Wesbninster 51 (S-Finals) 
l'iisconsin-Oshkosh 102, Wes0n1nster 68 (3rd) 
Central State 51, Fairmont State 48 (championshi p) 
Washburn 74, Fairmont State 72 
Elizabeth City 88, Sl'i Oklahar~ 81 
Eastern t-e..· Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, wnittier 82 
l'JOnmouth ll5, Asheville-Biltmore bl 
Maryland State 85, hisconsin-Stout 83 
Henoerson State 80, Gannon 7b 
Central washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, washburn 88 (Q-Finals) 
Eastern New ~xico 77, high Point 73 (Q-Finals) 
Marylana State 99, Monmouth 94 (Q-Finals) 
Central washington 96, Henderson State 64 (0-Finals) 
£.astern New Mexico 75, Llizabeth City 72 (S-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87 (S-Finals) 
Central \';ashing ton 96, Llizabeth City 82 (3rd) 
Eastern New ~xico 99, Maryland State 76 (championshi p) 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 8&, Morris Harvey 78 
E.astern New Mexico 84, Arkansas Tech &l 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83, Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central washi09ton 66, 1-;artburg 58 
Kentucky State 73, wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, Maryland State 74, at (U-Finals) 
Guilford 100, Stephen F. Austin 94 (Q-Finals) 
Central Washington 72, Jackson State 70 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, Central State 56 (Q-Finals) 
Central washington 54, Eastern New Mexico ~3 (S-F1 n~is) 
Kentucky State 10&, Guilford 90 (S-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilforc 72, at (3ra) 
Kentucky State 79, Central hashington 71 (championship) 
Kentucky State 73, C~ntral washington 59 
Grambling 77, Glassboro State 75, ot 
Elizabeth City 74, Indiana 72 
Stephen F. Austin 99, Northern State 62 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, M"littier 70, at 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grambling 81 (0-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 68 (Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80 (C-Finals) 
Fairmont State 78, North carolina A&T 71 ((J-Finals) 
Kentucky State 104, Llizabeth City 91 (S-Finals) 
£.astern Michigan 89, Fairmont State 78 (S-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairrr.cnt State b7, at (3rc) 
Kentucky State 102, £.astern Michigan 82 (championship) 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenville State 75 
Western Washington 74, NE Oklahema 66 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia _83 
St. Themas Mt-; 93, Ouachita Baptist AR 87 
Westlnont CA 71, Xavier LA 59 
Stephen F. Austin 87, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustana 70 (~-Finals) 
Garoner-Webb 81, Western Washington 75 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, St. Themas 57 (Q-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62 (Q-Finals) 
Wisconsin-Lau Claire 83, Gardner-webb 6b (S-Finals) 
Kentucky State 87, Stephen F. Austin 82 (S-Finals) 
--
-
-
-
Aciams State CO 76, Willc.nette OR 65 
Stepi1en I. Austin TX 71, Hillsdale Ml 61 
Dtf iance Oil b2, George Fox OR 62 
.,,estmont CA b5, South Dakota Tech 66 . 
Oklahana Baptist 79, Alcorn A&M M.S 76 
Guilford N::: 92, Keene State NH 82 
Valdosta State GA 90, Kentucky State bl 
Augustana IL 66, Hanover IN 65 
Slipr;ery f<.ock PA 74, l"iarymount KS 73 
ferris State MI 76, Perr.broke State N::: 56 
Quinni piac CT 79, Ouachita Baptist AR 66 
Soutll carol ina State 82, Hastings NE 71 
Laryland-Eastern Shore ll4, Eastern Montana 107 
Wi sconsin-Grt:en Bay 77, Dallas Baptist TX 66 
Xavier LA bl, Marist NY 6S 
Sa.•. Houston TX 88, wartburg IA b2 
Ni ssouri Southern 70, Fairmont State WV GJ 
<.inona State M!>i 70, Grand canyon hZ 64 
West GEorgia 102, Huron SD 71 
St. Thar.as MN 9S, Grand Valley Ml 71 
Grand Canyon AZ. 69, Virginia State 6S 
St. Mary's TX 9S, Keene State 66 
lrlashburn KS G7, Wisconsin-E.au Claire 50 
Kentucky State 82, Erskine S: 69 
Alcorn State M.S 93, Central ~ashington S5 
Hanover IN 87, State College of Arkansas 83 
Inoiana PA 79, Azusa Pacific CA 74 
Augustana IL 85, Wartburg IA 64 
Missouri Western 96, Morrnouth W 84 
Northwtstern LA 9S, Millersville PA 76 
Hastings NE 96, Roger Williams Rl 61 
Fairmont State WI/ 92, Cameron OK 88 
Garciner-1'.ebb NC 91, Oregon 'I'ech 56 
J·:iawestern 'I'X 77, Defiance OH 63 
EOinboro State PA 94, Palm Beach Atlantic FL 86 
~;idwestern TX 89, U.S. International CA 62 
Alcorn State MS 88, Central Arkansas 77 
Viillersville PA 82, Ferris State MI 81 
l".c rymount KS 86, Morrnouth NJ 72 
Fairmont State W'V 94, Kearru:ey State NE. 86 
Norfolk State VA b3, William Jewell MJ 64 
Illinois \o;esleyan 76, l-x:>ntevallo AL 67 
Tri-State IN %, Husson ME 78 
Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA S4 
Grao::i Canyon AZ 83, Willamette OR 60 
viinston-Salem NC 82, Eastern Montana 75 
\-,inona State MN 93, Bryant RI 72 
!-.alone GH 85, Kentucky State 77 
St. Mary's TX 7S, Newberry SC 59 
Central washington 76, East Central OK 65 
Texas Southern bl, i'West Florida 59 
California baptist 95, Husson ME 81 
Cop~in State !'1) 78, llowling ~Y 55 
uoane NE 80 , l<orfolk State VA 79 
Lake Superior ~u 88, Alcorn Sta t e MS 79 
l:uirmon t Sta te VIV Sb , Howara Payne 'l'X 52 
Illinois We s l eyan 100, Southwest Baptist !"IJ 84 
Li ncoln l"enorial TN 101, Guilford t.;c 95 
1'.C\.iberry SC 89, Linf ield OR 86 
LGinboro State PA 8b, Gustavus Adolphus MN 73 
Lentral Washin~ton 7S, Briar Cliff IA 72 
Wisconsin-Pa rkside 74, Franklin IN 61 
He!XlErson State AR 60, Bethany t..azarene OK 67 
Gr and Canyon AZ S7, Central State OH 52 
Marymount KS 93, £.astern ~;ontana 76 
Alaba.•~-Huntsville ~4, Pikeville KY b4 
1973 
1974 
1975 
1976 
77 
Stepnen F. Austin 94, Gardner-Webb 91 (3rd) 
Kentucky State 71, Wisconsin-Lau Claire 62 
(championship) 
Slippery hOCk 104, Quinni piac 75 
Guilford 98, Valdosta State 81 
Marylanci-Lastern Shore YS, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South carolina State SS 
Augustana 64, Defiance 61 
Xavier 67, Sarr, Houston 60 
Westmont 86, Missouri Southern 70 
Oklahoma 13c:ptist E.2, Winona State 72 
Slippery Rock 60, l'iisconsin-Green Bay Sb (.,.-Fi nals) 
l"iarylanci-Lastern Shore 87, Xavier 80 (Q-Finals) 
Guilford 7(), 1-iestmont 67 (Q-Finals) 
Augustana 63, Oklahoma Baptist 62 (Q-Finals) 
Marylano-Eastern Shore 113, Slippery Rock 82 (S-Fi nals) 
Guilforo 77, Augustana 69 (S-Finals) 
Augustana 9b, Slippery Rock 93 (3rd) 
Guilford YS, l"iarylano-l:.astern Shore % (championshii--) 
Indiana 6b, Grand Canyon L~ 
Augustana S7, washburn 55 
Alcorn State &O, Missouri Western 7L 
Hanover 85, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Hastings ~7 
St. Mary's 71, Fairmont State S5 
V<Est Georgia 116, Gardner-1-<ebb 101 
Midwestern 92, St. Thanas 78 
Alcorn State 107, Hanover 102, 2 ot (Q-Finals) 
St. Mary's 74, Augustana 65 (Q-Finals) 
v.est Georgia 103, Irdiana 69 (Q-Finals) 
Kentucky State 80, Miowestern 74 (C•-Final s) 
Alcorn State 76, St. Mary's 71 (S-Finals) 
west Georgia 79, Kentucky State 75 (S-Finals) 
Kentucky State ~5, St. Mary's 79 (3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79 (championship) 
Alcorn State ~S, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51, l"iarymoill1t 4b 
Grarri Canyon 66, Illinois wesleyan 63 
Midwestern 90, ~orfolk State 87 
Fairmont State ll.12, Winona State 84 
Malone BO, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salem 57, Central Washington S6 
Miawestern 8S, Fairmont State 80 (Q-Finals) 
Alcorn State 101, Malone 87 (Cl-Finals) 
Gran;:; Canyon 7lJ, 1-.isconsin-Pari<side 54 (\.·-l: inuls) 
St. Mary's 67, Winston-Salem 59 (Q-Finals) 
Grand Canyon 86, Alcorn State 68 (S-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60 (S-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74 (3rd) 
Grand canyon 65, l"tldwestern 54 (championship) 
Lincoln Memorial 1U7, California Baptist 7b 
Lake Superior 76, Eciinboro State 73 
Texas Southern 82, Faimiont State 7S 
Cof:Pin State 68, Wisconsin-Parkside 67 
Henjerson Sta te 68, Illinois Wesleyan 66 
~ewberry 65, Grand Canyon SB 
l"iarymount 63, Central Washington 72 
Alabarr~-Huntsville 70, Doane 59 
Hencie rson State 7b, Lake Superior 61 (0-hnals) 
Lincoln Memorial 75, t'<EWberry 64 ((;-Finals) 
Coppin State bb, Texas Soutnern 77 ((.!-Finals) 
Marymoill1t 78, Alabarr.a-Huntsville 76 (Q-Fina ls) 
Herder son State BU, Lincoln l".einor ial 7'3, 2 ot (S-Final) 
Coppin State b2, Marymount bl (S-Finals) 
l"ie.rymount 78, Lincoln MeTioridl 75 (3ro) 
Co;:pin State '36, herderson State 91 (championship) 
Alabama-liuntsville 72., KentucKy State 63 
hlcorn .State: MS 90, f');)unt Man.y SD 54 
CClllpbell OC 76, Lincoln Memorial 'l'N 75 
Central washington 72, Keene State NH 56 
Clarion State PA 88, Augsburg MN b4 
Dowling NY 75, wni ttier CA 66 
E.ast Texas State 70, Briar Cliff IA 59 
Emporia State K.S 76, Fairmont State WV 71 
Grana Valley MI 94, Missouri-Kansc.s City b6 
HenCierson State AR 64, Tri-State IN 54 
Hawaii-Hilo bl, Spring Garaen PA 66 
Illinois WE:sleyan 87, St. Augustine's NC 67 
~wberry OC 84, Hastings NE 81 
SW 0Klahana 99, Southern Utah b9 
'lexas .southern b9, Central State OH 65 
wisconsin-Parkside 112, Paine GA 65 
Lrskine SC 74, Lake Superior MI 69 
hisconsin-Parkside 72, Dowling NY 67, ot 
Ouachita Baptist AR 76, Eastern Montana 67 
Briar Cliff IA 115, Maine Portlaril-Gorham 78 
Graoo canyon AZ. 70, Cunberlaoo KY 64 
winston-Salem OC 77, Bethany Nazarene OK 60 
Missouri Southern 7b, Mississippi Valley 59 
Kearney State NE 70, Mercyhurst PA 69 
Bim:ingham-Southern AL 92, LeMoyne-owen TN 77 
Central State OH 76, Hampton Institute VA 64 
hestrnont Ch 65, Fairmont State WV 55 
St. John's MN 83, Central washington 65 
Ciuincy IL 70, Southern Tech GA 63 
Drury M:i 90, Midwestern State TX 70 
_ 1'ast Texas State 81, Kansas Newnan 65 
Hawaii-Hilo 76, Franklin IN 74 
~orfolk State VA 64, St. John Fisher N"Y 57 
St. John's MN 63, 1-iiest Virginia V<esleyan 81, ot 
Southwest Texas 7b, Kentucky State 74 
Tri-State IN 84, Southern Maine 61 
Herilerson State AR 70, Point Park PA 69 
Cameron OK 76, Central State OH 69 
l'.arymount KS 79, Graril canyon AZ. 74 
hisconsin-Eau Claire 84, Central Wesleyan OC 48 
high Point ~ 91, Oregon Tech 62 
Central washington 83, Dakota \o.esleyan SD 62 
l\earney State NE %, LeMoyne-Dwen TN 79 
t·~iawestern State TX 64, Grand Valley MI 63 
briar Cliff IA 63, Louisiana College 69 
(JUincy IL 77, Birmingham-Southern AL 75 
Drury nJ 69, Hanover IN 60 
Southt:rn Tech GA 75, Cal State-Dcminguez Hills 66 
Li.SC-Aiken 74, Hampton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, Augsburg MN 61 
Abilene Christian TX 75, Illinois l'.esleyan 65 
biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
Central washington 89, Moorhead State MN 73 
Alabama State 1U3, Dowling NY 57 . 
Rockhurst l1J 78, Defiance Qi 69 
carneron GK 72, Saginaw Valley MI 69 
Lel"ioynE.~Owen •rt• o4, Fairmont State WV b2, ot 
Huron SD &2, Paul ~uinn TX 72 
Clarion PA o3, Grand canyon AZ. 75 
St. Augustine's 1'C 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN b6, Kearney State NE 85 
wisconsin-Eau Claire 84, CUmberlaoo KY 61 
t·-.arymount KS 99, Dillard LA 88, ot 
Loras IA 72, Hawaii-Hilo 70 
1917 
1978 
1979 
1980 
78 
Alcorn State I~, Alabama-Huntsville 75 
Campbell 71, SV.. Oklahana 56 
Central v;ashington 56, Newberry 57 
East 'l·exas State 92, .Ei:nporia State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesleyan 85, Hawaii-Hilo 74, ot 
'I·exas Southern 82, Wisconsin-Parkside 80 
Cainpb.:ll 77, Alcorn State 63 (Ci-Finals) 
Graril Valley 75, Central washington 71 (Q-Finals) 
Henderson State b7, Illinois hesleyan 73 (Q-Finals) 
Texas Southern 87, East Texas State 66 (Q-f'L~als) 
carnpbell 76, Herxierson State 52 (S-Finals) 
Texas Southern 69, Grand Valley 62 (S-Finals) 
Herilerson State 96, Grand Valley 73 (3rd) 
'I·exas Southern 71, carnpbell 44 (championship) 
Kearney State b4, ~isconsin-Parkside 80, ot 
Missouri Southern 69, Ouachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91, 2 ot 
Winston-Salen 64, Briar Cliff 63 
Quincy ' ~5, Erskine 84, ot 
Drury 86, St. John's 79 
E.ast Texas State 76, Birmingham-Southern 72 
Grand canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76 (Q-Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66 (Q-Finals) 
East Texas 79, Drury 77 (Q-Finals) 
Grand Canyon Bil, Central State 82, 5 ot (Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74 (S-Finals) 
Grand Canyon 74, E.ast Texas State 69 (S-Finals) 
Quincy b7, East Texas State 73 . (3rd) 
Grand Canyon 79, Kearney State 75 (championship) 
Southwest Texas 79, St. John's 75 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78, ot 
CCllleron 74, 'l'ri-State IN 73, ot 
Midwestern State 73, Central washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87, Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61, Southern Tech 57 
Southwest Texas 77, Cameron 73, ot (Q-Finals) 
Midwestern State 77, Marymount 76, ot (Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff b4 (~-Finals) 
Henderson State 70, Quincy 69 (Q-Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59 (S-Finals) 
Herxierson State 5&, Southwest Texas 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 101, Midwestern State 88 (3rd) 
Drury 60, Hencierson State 54 (championship) 
LeMoyne-Owen 56, Abilene Christian 55 
Central washington 66, Biola CA 64 
Alabama State 103, UOC-Aiken 78 
cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Franklin 71 
Central Arkansas 54, Rockhurst 53 
v;isconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, Loras 71 
Cameron 76, LeMoyne-Owen 65 (Q-Finals) 
Alabarr.a State 67, Central Arkansas 53 (Q-Finals) 
Wisc-Eau Claire ob, Central hashington 61, ot 
((;-E'inals) 
Huron 61, Clarion 52 (~-Finals) 
Cameron 71, ~isconsin-Eau Claire 64 (S-Finals) 
Alabama State 72, Huron 58 (S-Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire 54 (3rd) 
Caneron o4, Alabama State 77 (championship) 
--
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HillsC:ale MI 70, Dominican 1'.1 b'> 
huron ~D ::s, Garuner-V.ebb NC S:.!. 
Kearney State NE l0b, campbellsv1lle KY 96 
Bethany Nazarene OK 69, Olicago State IL 63 
Alabarr~-Huntsville 105, Norfolk State VA 7S 
hisconsin-Lau Claire 61, St. Mary's TX S9, ot 
Hanove r 11'. 66, Fort Hays State KS 64 
I·;i dw.:estern State TX S6, Western t-<ew M2xico SS 
Southerr. Tech GA b2, Franklin Pierce !Ji 7S 
vregon College 9b, Xavier LA 66 
Augsburg MN Sb, Drury ~ S4 
J:oiola CJ>. S7 I Central \,aslungton 42 
haynesourg l'A 6Ci, C<2Uarv1lle OH S7 
Briar Cliff IA 7b, Fairmont State WV 67 
Linc.:olr. l"ien.or ial 'lb. 71, i\cx.:khurst l"IJ bb 
LlSC-Spartanourg 61, Hencierson State AR SU 
Hanover IN 4Y, V.estminster PA 35 
Saginaw Valley Ml 6U, Stephen F. Austin TX 4c 
Southern Tech GA b4, Paul (,!uinn TX 7':J 
Moorheaa Steite Mt. 82, Catawba NC 7':; 
\usconsin-Eau Claire 74, l"Jary ND 73 
Biola CA 6':J I \-.est Virginia 'l'ech ob 
hestern Oregon 76, Missouri ~iestern 63 
Kearney State NE 92, David Lipscar.b TN b7 
USC-Spartanburg 7S, Franklin Pierce N~ 62 
Henaerson State AR S3, Birmingham-Southern AL 5~ 
St. Mary's TX 73, Xavier LA 57 
Central hashington 74, OJmberlarrl KY 65 
i;iuincy IL 95, CeaarvillEo 00 65 
Hampton Institute VA 6S, Oklahana Olristian 64 
St. 1hanas Aguinas NY 72, hashburn KS 68 
Briar Cliff IA 6U, Western New Mexico 58, ot 
1-.t=st Virginia v.esleyan 65, Husson ME 49 
Carson-Ne-.rran T~ 114, Northern State SD 81 
Santa Fe l-J-i 76, Cumberlaoo KY 6S 
Liberty Baptist VA 77, Catawba NC 67 
Chicago State lL 76, Tri-State fo 65 
St. Thanas Aquinas NY S6, Drury MO 4S 
Sc.1811 IW 65, 1·,alsh Oh G3 
hisconsin-Stevens Pcint 77, Point Lana CA 5u 
Saginaw Valley MI 6S, Lincoln PA 5S 
Charleston SC 67, St. John's MN 43 
Panhandle State GK Gb, North Georgia 67, ot 
'Texas 'Wesleyan 72, Point Park PA SS 
.St. l'iary's TX bl , Kt=arney State NE 71 
Fort Hays State KS 71, Southern Arkansas 65 
Cha;ninacie Hl ':JU, Alaban.a-Huntsv1lle 72 
Loras IA bS, folliam Carey l".S 7b 
Central 1-.esleyan SC 63, Bim,ingham-Southern /IL 60 
Pembroke State NC %, 1':.arycrest IA 7b 
Ct=ntral V.ashrngton 7':J, Carsor1-~-.rr.cm TI, 74 
Currberlano KY 73, College of Idaho 71 
ArKansas College 6S, Walsh OH 5b ot 
J:ort Hays State KS 70, Taylor IN 47 
\·;aynesbui:g PA ':Jb, U.of Dtnver CXi 56 ot 
Kearney Stc.':e t.E b4, Northtrn State SD 5"i 
hisconsin-Stevens Point 63, Hillsdale MI :,1 
~t. Thomas AL;uinas NY 7S, Phillips OK 65 
St.l·;eiry's 'fX 6U, St.John's~ 4':i 
Chicago State lL 75', Franklin Pierce NH 6~ 
hestrr~nt CA bl, North Georgia S2 
h€st Virginia hesleyan 113, Cabrini PA 73 
1-.1ll1ilm Cio.rey MS ':JU, Missouri Western 74 
Chaminacie HI 73, ~nawestern State TX 60 
l"ibl 
l:ib2 
1%3 
15'84 
79 
Betndlly t;azarene bb, SOutiiern Tech Sb 
Alabama-Huntsville 67, Oregon College 62 
Augsburg bl, Kearney State 77 
Huron S2, Biola 50 
hisconsin-Eau Claire 22, Waynesburg 21 
Hillscale S3, uriar Cliff 46 
Miawestern State 104, Lincoln Manorial c7 
Hanover 7~, USC-Spartanburg 60 
V>isconsin-Eau Claire 35, Huron 29 (C.::-Finals) 
Bethany Nazarene 84, Augsburg 69 (Q-Finals) 
hillsaale 65, l".iawestern State u4 ((,-Finals .l 
Alabarra-Huntsville 5'4, Hanover 7~ (Q-Fincls) 
Bethany Nazarene 62, \\isconsin-Eau Cla i1e 51, (S-Frnals) 
Alabama-Huntsville 65, Hillsciale 6U (S-Finals) 
\'.isconsrn-Lau Claire 90, Hillsdcile 60 (3ru) 
Bethany [,azarenEo b6, Alabdllla-Huntsville b5, ot 
(championshi;,;) 
Kearney State 77, Hanover 76 
Saginaw Valley 67, southern Tech 61 
Ll.:£-Spartanburg 63 St. ~'iary's 53 
Henderson State 70, ~borhead State 61 
Biola 62, vuincy ':J6 
Hampton 63, Central v.ashington 49 
Wisconsifl .. i:au Claire 91, St. Thanas Ae;uinas 77 
i.-;estern Oregon 63, Briar Cliff 55 
Eiola 42, Saginaw ·Valley 40 (~-Fine.ls) 
Hampton 70, Henderson State 66 (Q-Finals) 
USC-Spartanburg 76, Wisconsin-Eau Cle.ire 64 (~-Finals) 
Kearney State 97, Western Oregon ':JS (\,/-Finals) 
USC-Spartanburg 6b, Hampton S4 (S-Finals) 
Biola 84, Kearney State 75 (S-Finals) 
Hampton 9b, Kearney State 94 (3rd) 
USC-Spartanburg 51, Biola 38 (championship) 
West Virginia Wesleyan 87, Chicago State 70 
Liberty Baptist 64, Wisconsin-Stevens Point 62 
Charleston 64, Panharrile State 62, ot 
Santa Fe 71, Texas Wesleyan 6':J 
Carson-Newnan 'rt. 7S, St. l"Jary's 70 
Fort Hays State 72, St. Thanas Aquinas 67 
Chaminade b2, Seig inav. Valley 6S 
Loras 67, Salem 6S 
W'°'st Virginia hesleyan 06, Carson-t-.ewrr.ar. 7b lv-Frnds) 
Olarleston 67, Santa Fe 62 (Q-Finals) 
Cnarr.inaae 63, Liberty baptist 60 ((,;-Finals) 
Fort Hays State 74, Loras 71 (Q-Finals) 
Charleston b6, Chaminade 65 (S-Finals) 
\-.est Virginia Wesleyan 71, Fort Hays State 56 (S-hnal) 
Fort hays State b5, Chaminade 76 (3ro) 
Charleston S7, West Virginia V>esleyan S3 (c.:hampionsh iF) 
Wisconsin-Stevens Point 51, Arkansas College 46 
St.Thomas Aquinas 74, Central hashington 59 
waynesburg bl, St.l"Jary's S9 
Chicago State 105, Kearney State 104, 2 ot 
'Westmont 63, Pembroke State ':J4 
Fort hays State 76, Central viesleyan b5 
west Virginia hesleyan b6, William Carey Gb 
Chaminade b6, a.imberland 77 
Viestrr.ont 7b, St.'l'i1omas Aquinas 6S ((..-Finc:.ls) 
Fort hays State 78, Waynesburg 5S (Q-Finals) 
Wisc-Stevens Point 17, \;est Virg .l~esleyan SO ((i-l:'ina ls) 
Chicago State 6b, Olaminade 66 (v-Finals) 
r;isc-Stevens Point 7':) I r.estmont 53 (S-f inals) 
E·ort Hays State 86, Olicago State 84 ot (S-Finals) 
Chicago State b6, hestrr1ont b2 ot (3ro) 
Fort Hays State 48, Wisc-Stevens Point 46 ot 
(churnpionship) 
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-NATIONAL ASSOCIATION OF 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
The National Association of Intercollegiate Athletics 
(NAIA) is a completely autonomous association , 
currently administering programs of intercollegiate 
athlet ics at over 500 fully-accredited colleges and 
universities of moderate enrollment. The fundam~n­
tal tenent of the NAIA is that intercollegiate athletics 
is an integral part of the total educational program 
of the institution . This belief is strongly reflected in 
the governing documents, activities and organ iza-
tional structure of the Association . 
HISTORY AND PURPOSE 
Established in 1940 as the National Association of 
Intercollegiate Basketball (NAIB) , the NAIA eman-
ated from a "National Small College Basketball 
Tournament" inaugurated in 1937 in Kansas City, 
Missou ri. The conversion of the NAIB to the NAIA 
came in 1952 when the organization expanded 
beyond basketball and added national championship 
events in golf , outdoor track and field and tennis . 
Football , cross country, baseball and swimming were 
added to the championship event calendar in 1956, 
and wrestling (1958) , soccer (1959) , bowling (1962-
78), gymnastics (1964) , indoor track and field (1966) , 
ice hockey (1968) and voll eyball (1969-1980) were 
later additions. 
Of major significan ce to the NAIA, was the 
establishment of the wom en's division within the 
Association on August 1, 1980. The NAIA decision 
to offer competitive opportunities and champion-
ships in women 's athletics was passed by the 
membership following two years of study and 
proposals by an ad hoc committee on the implemen-
tation of a women 's division into the NAIA structure. 
Currently , the Association conducts ten champion-
ship event programs for wom en in the sports of 
basketball , cross count ry, gymnastics, indoor track 
and field , outdoor track and field , softball (fast 
p itch), soccer, swimming , tennis and volleyball. 
The initial purpose of the NAIA - to provide national 
championship athletic opportunities to institutions 
below the so-called "major" level - has indeed been 
well se rved . The Association c learly outlines its own 
responsibilities and those of its members: a sound 
athletics program , admini stered and controlled by 
those responsible for the administration of the 
institution . This means direct supervision in caliber 
of competition , financing of the program and taking 
steps to assure that financial assistance is made 
available only th rough the institutiqn and under the 
same gen eral polici es as aid to all students . In short , 
the basic premise is that the athletics program is a 
basic component of the overall educational process 
and not an entity part. 
ADMINISTRATION 
The governing body of the NAIA is the National 
Executive Committee, composed of 10 persons 
elected by the membership. The Executive Commit-
tee is responsible for establ ishing the policies and 
determining the overall direction of the Association . 
The Executive Committee hires the Executive 
Director, who conducts the business and day-to-day 
operation of the National Office headquartered in 
Kansas City, Missouri . 
The District is the basic unit of the NAIA. The 
Association is organized into 31 geographical 
districts spread over the 50 states and a part of 
Canada. Each District is governed by a District 
Executive Committee, the chief officer of which is 
the District Chair. The District Executive Committee 
establishes a program of championship events in 
various sports and individual / team champions of 
those district events- are qualified to compete in 
NAIA Area and National Championship competition . 
Eligibility rules within the NAIA govern all play in all 
sports recognized by the Association , not just post-
season play. All eligibility guidelines must be 
adhered to by all members, including those holding 
dual affiliation with other associations. Certification 
of eligibility of all NAIA student/athletes is accomp-
lished through a network of individuals which 
includes the faculty athletic representative of each 
institution , the District Eligibility Chair and the 
National Eligibility Committee. 
MEMBERSHIP 
Any four-year college or university and upper level 
two-year institution in the United States and Canada 
which awards the bachelor's degree or equivalent, 
may hold active NAIA membership . Active member 
institutions must be fully accredited by an appropri-
ate accrediting agency or commission . 
OBLIGATION OR MEMBERSHIP 
Member institutions must conduct their intercolle-
giate athletic programs with the standards of the 
regulatory Associations in which they hold member-
ship , and the NAIA. They must pay their annual 
membership dues and be in support of the policies 
of the NAIA. Where institutional rules and standards 
are stricter than those of the regulatory group or the 
NAIA, those rules and standards of the institution are 
recognized and supported by the NAIA. 
ATHLETICS - EDUCATION FOR LEADERSHIP, CHARACTER, CITIZENSHIP 
The world's finest, 
largest and oldest 
intercollegiate basketball 
championship event. 
